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II. CONTRA-PORTADA 
 
 
Si el propósito genuino es hacer del mundo un lugar en paz, feliz y alegre para la vida, 
debemos transformar lo que no tiende a lograrlo. El deporte y el fútbol como la máxima 
representación de este fenómeno, liderado por la FIFA, debe entenderse y comprenderse de 
la forma más lúcida posible, para adquirir nuevas visiones y plantear nuevos caminos. 
Desde este trabajo intentaremos proponer análisis argumentados que permitan la 
elaboración de nuevos conocimientos, reflexiones, opiniones y propuestas que enriquezcan 
la discusión, en torno a este tema, de gran relevancia en las comunidades y culturas del 
mundo. 
 
El núcleo común de esta propuesta investigativa, centra sus construcciones y discursos, en 
el entender al fútbol como uno de los fenómenos socioculturales más importantes de 
nuestra época, que debe pensarse y reinventarse desde una relación y una propuesta 
política, que permita forjarlo, dentro de la incidencia y el compromiso por el desarrollo y el 
progreso de las sociedades para el bienestar de la humanidad. De esta manera, el escrito 
transcurre y se configura desde 3 grandes áreas temáticas tituladas: I) Panorama de la 
creación y organización de los estudios socioculturales del deporte, II) El fútbol y la FIFA, 
y III) El fútbol como escenario político. Estos 3 capítulos le permitirán al lector, lograr un 
orden, una lógica y una comprensión amplia acerca de las dimensiones, escenarios y los 
alcances del fútbol y la FIFA, como su representante. 
 
 
 
Fuente: http://www.ofrases.com/frase/6004 
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1. RESUMEN 
 
 
En las últimas décadas, ha surgido un gran interés por los estudios socioculturales del 
deporte, en especial del fútbol como máxima representación de este fenómeno, el cual 
sobrepasa en la actualidad los límites de la mera competencia y el espectáculo, para 
posicionarse como uno de los más importantes de nuestra época, igualando o superando a 
expresiones colectivas contemporáneas como el cine, el teatro, la música, entre otros.  
 
Dicho interés de los intelectuales y de la academia por el estudio del deporte como 
categoría sociológica, nace principalmente, reconociendo la importancia que ha adquirido 
el fútbol a nivel mundial. Este, hoy día, se entiende desde diferentes contextos: educación, 
trabajo, salud, ocio, política, economía, identidad cultural, turismo, nacionalismos, control-
distracción, bienestar, entre otros, demostrándonos su poderío para incidir sobre las 
realidades individuales y comunitarias de las sociedades.  
 
En este sentido, este trabajo investigativo tiene como objetivo principal: Analizar y 
determinar las nuevas dimensiones y escenarios político-sociales del fenómeno del fútbol 
en su aporte al desarrollo y progreso de las sociedades. Y como objetivos específicos: (1) 
Comprender históricamente el fenómeno del deporte y el fútbol; (2) Analizar la relación 
entre fútbol y política; (3) Realizar un panorama sobre el origen, la evolución y 
consolidación de los estudios socioculturales del deporte; (4) Identificar y comprender el 
calendario mundial FIFA de competiciones, torneos y eventos, en su funcionamiento y 
existencia; (5) Involucrar los pensamientos y vivencias del investigador en el trabajo, 
realizando una discusión coherente e inteligente con el resto de autores que participan con 
sus ideas y pensamientos en la investigación; (6) Proponer soluciones, nuevas ideas, 
alternativas y concepciones, que permitan pensarse en realidades diferentes y creativas, 
distintas a las ya establecidas; (7) Crear un texto final del proyecto de investigación que 
pueda editarse en forma de libro como una estrategia para realizar su divulgación; (8) 
Participar en eventos académicos como congresos, seminarios y foros; (9) Analizar los 
discursos propuestos por los dirigentes de las diferentes organizaciones nacionales e 
internacionales del fútbol. 
 
En el estudio se utilizó como metodología el análisis documental y de contenido, en cuanto 
a los videos, fotos, escritos de prensa virtual, artículos, libros y textos propios que el autor 
recolectó durante su participación como voluntario en el mundial de Brasil 2014, y la Copa 
América Chile 2015. Además, se suman los 10 diarios de campo, realizados por 
observación no participante en los 2 eventos y 2 entrevistas aplicadas a estudiantes de 
últimos semestres de Ciencias del Deporte y la Recreación. 
 
Partiendo de este análisis documental y de la propia vivencia del autor, como voluntario de 
estos dos importantes mega-eventos futboleros, uno global y otro más latinoamericano, 
como un valor agregado, vital para el desarrollado de esta propuesta investigativa, se 
encontraron las siguientes conclusiones: (1) Los estudios sociales del deporte, a pesar de 
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tener varias décadas de desarrollo y de consolidación en la academia, poca transcendencia 
han tenido en un discurso público de resistencia y en un proceso organizativo que reoriente 
el accionar del fenómeno deportivo; (2) Uno de los caminos posibles para darle un Sur 
distinto a este fenómeno, está enmarcado en el fútbol para la vida, como una propuesta que 
intencione esta práctica para logros mayores como la salud, el desarrollo humano, la paz, la 
convivencia, la amistad, la solidaridad, entre otros. (3) Otra posible idea, como propuesta, 
nace desde la legislación de la práctica deportiva como derecho (caso colombiano art 54 
CP) que obligue al poder público a cumplir con este derecho o exigirlo a la ciudadanía, para 
de esta manera desprivatizarlo y desligarlo en lo posible del mercado; (4) Un discurso que 
puede resonar, para la nueva construcción de organizaciones deportivas, involucra la 
utilización de estas prácticas, como herramienta valiosa, que remplacen o mitiguen el 
fármaco y el bisturí, como un pilar fundamental de la promoción y prevención de la salud 
pública para el bienestar de cualquier sociedad; (5) Entre las relaciones complejas que 
tienen las organizaciones futbolísticas con más poder de característica privada, se ha 
encontrado la financiación de sus propósitos con dineros públicos, que relaciona la 
politización de este fenómeno, sin encontrar en su mayoría, disidentes o procesos fiscales 
que señalen y denuncien; (6) Podemos afirmar con gran contundencia, que el deporte global 
–especialmente el fútbol– está privatizado casi en su totalidad, convirtiéndose en una de las 
industrias económicas más sólidas y con más futuro, que obedece netamente a lógicas de 
mercado; (7) Es una deuda en los centros de educación superior latinoamericanos, 
desarrollar programas de pregrado y posgrado con un enfoque social-crítico hacia los 
estudios socioculturales del deporte, recreación, actividad física y la educación física; (8) 
Por las dimensiones del fenómeno deportivo actual, es obvio su alcance político en diversas 
esferas y contextos, y con diversas intenciones y propósitos. Sea para bien o para mal, las 
poderosas organizaciones deportivas, siempre están interactuando con las potencias 
políticas y económicas mundiales. Se han convertido hoy por hoy, en las grandes alianzas 
mundiales, mediáticas, publicitarias, mercantiles y de lucro colosal; (9) En la relación 
deporte y política, en los últimos años del fútbol como mercancía mediática –cuantificable 
en horas de TV, radio y redes sociales– aparece una manifestación que utiliza este 
fenómeno como un medio de creación de crítica y de consciencia política o ciudadana, a 
través de sentencias de doble moral que llaman a la reflexión y a la autocrítica del 
colectivo. 
 
PALABRAS CLAVES: Deporte, Progreso, Política, Organización, Derechos, 
Integralidad, Comunalidad, Legados deportivos, Cultura, Impactos Sociales y Económicos, 
Desarrollo y Agremiación.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
2.1. ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la construcción de este trabajo investigativo de tipo monográfico, como resultado 
esperado para optar al título de Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación, se 
hace necesario precisar algunas cosas, que le darán la claridad necesaria al lector para 
entender cómo se construyó esta idea de investigación por parte del autor. 
 
Para empezar, quiero hablar en primera persona, y contarles cómo fue el camino para llegar 
a este momento y a esta idea investigativa. Mi nombre es Julián Ricardo Manrique y en el 
momento estoy próximo a graduarme como profesional en Ciencias del Deporte y la 
Recreación. Dentro de las áreas temáticas del programa siempre me llamó la atención la 
formación que recibía de mis profesores de Ciencias Humanas, en las asignaturas de 
filosofía, epistemología y sociología. Siempre el componente social, histórico y crítico del 
deporte fueron ejes que me impulsaron a profundizar y a interesarme en estos temas. Desde 
aquí surgió el gusto por comprender el fenómeno del deporte en su profundidad y desde 
una mirada crítica.  
 
Cuando cursaba 8 semestre, surgió la oportunidad de hacer un intercambio en Brasil, justo 
en el año 2014, donde se celebraría en los meses de junio y julio el Mundial de Fútbol. Ya 
estando en Brasil, logré participar como voluntario del Mundial en el programa del 
Gobierno Federal, y en una investigación del grupo “Olhares do Esporte”, un convenio de 
profesores investigadores de la Facultad de Asces de Caruaru –Brasil y la Universidad 
Tecnológica de Pereira– Colombia.  
 
En este viaje logré vivenciar la fuerza y el poder que hay en la realización de un evento de 
estas magnitudes como lo es el Mundial de Fútbol, aquí logré darme cuenta de los alcances 
del fenómeno del fútbol en los comportamientos sociales, en la economía, en la política, en 
la cultura, entre otros. Aquí fue donde surgió mi interés de enfocar mi trabajo de grado en el 
estudio del fútbol como un fenómeno mundial que ha sobrepasado las esferas meramente 
deportivas, competitivas y de diversión. El fútbol en las sociedades modernas, ha permitido 
crear una dinámica social compleja, por lo que es necesario el estudio de este fenómeno 
para comprender y determinar sus escenarios y sus dimensiones. 
 
Al venir de nuevo a casa, en el 2015 se me presenta otra gran oportunidad de participar 
como voluntario oficial de la Copa América Chile 2015. Logro quedar aprobado y cumplo 
el sueño de viajar entre los meses de junio y julio a participar de este otro gran evento, más 
regional y con un espíritu más latinoamericano y no tan global como la Copa Mundo. Esta 
experiencia fortalece mi interés de realizar el trabajo de grado con las reflexiones, vivencias 
y aprendizajes, fruto de la participación como voluntario de estos dos mega-eventos 
deportivos. Por lo demás, otra gran oportunidad que se aproxima, para seguirme 
enriqueciendo y encontrar caminos de claridad y solidez sobre este tema, son los Juegos 
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Olímpicos Río 2016, en el cual voy a participar como voluntario oficial, y además, 
participaré de una investigación liderada por profesores de Brasil y Colombia en un 
intercambio entre la Facultad de Asces – Caruaru y la Universidad Tecnológica de Pereira, 
en el proyecto titulado: Olhares do esporte (miradas del deporte).  
 
Ahora bien, al llegar de Chile, decido continuar mi trabajo de grado, animado por la 
experiencia vivida en la Copa América. Tenía que darle un horizonte, encontrar un hilo 
conductor que le pudiera dar sentido, fuerza y coherencia al trabajo investigativo. Pensaba 
cómo relacionar este tema con los demás temas de discusión de la cotidianidad y de la 
dinámica social de mi país y por lo menos de las particularidades de la región 
latinoamericana, como para poner en contexto y para que el lector encontrara relaciones y 
sinergias que pudieran ubicar a este tema dentro de un todo.  
 
Empecé a relacionar mi experiencia como voluntario internacional con los problemas 
comunes que vivo como ciudadano, ya que pensaba que en este mundo globalizado donde 
todo está interconectado, podría hallar el problema o el tema que envolviera al deporte y a 
las características y particularidades del fenómeno del fútbol. Haciendo este ejercicio me 
encontré con el panorama crítico que vive Latinoamérica en los últimos años en materia del 
ejercicio de la política como actividad vital para el desarrollo y progreso de nuestras 
naciones, entendiendo la política como aquella expresión natural de la conducta humana 
individual y colectiva que nos permite organizarnos y entendernos para mejorarnos, y en 
este sentido, cualquier actividad, organización y colectivo que incida sobre las dinámicas de 
vida de los que integran dicha comunidad o sociedad, deberán buscar los equilibrios o las 
soluciones a través de decisiones concertadas, que ya en escalas mayores, como lo es en el 
fenómeno del fútbol, tendrán que relacionarse con las formas institucionales donde opera la 
política en su orden más legal y macro. 
 
En el contexto de la investigación sobre el deporte en Latinoamérica, muchos temas han 
sido expuestos ya en reiteradas ocasiones y durante varias décadas, pero otros han sido 
rezagados y son deudas históricas de los estudios en nuestro campo. “Una enorme área de 
vacancia, es el análisis de las relaciones entre deporte y política, en el presente e 
históricamente, que saque el análisis de la vulgata periodística o de cierta vieja reificación 
manipuladora” (Alabarces, 2014, págs. 36-37).  
 
Esta opinión de Alabares, un Sociólogo y reconocido académico e investigador sobre el 
deporte en Latinoamérica, permite darle a este trabajo un soporte y una validez en torno al 
tema escogido, permitiendo enriquecer o ayudando a llenar el vacío que hay sobre este 
campo, esperando entregar análisis argumentados y sólidos, y propuestas o nuevos caminos 
que posibiliten comprender de una manera más clara y amplía la relación entre deporte y 
política, tomando como eje temático el fútbol, con el fin de generar respuestas acertadas a 
las crecientes problemáticas que hoy le plantea a la sociedad.  
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2.2. OBJETIVOS 
 
El presente trabajo tiene como objetivo general: 
 
 Analizar y determinar las nuevas dimensiones y escenarios político-sociales del 
fenómeno del fútbol en su aporte al desarrollo y progreso de las sociedades. 
 
La interpretación de este objetivo general como marco y como Sur para el desarrollo de 
esta investigación, presupone poner al deporte y al fenómeno del fútbol como su máxima 
expresión, en sintonía con las metas cumbres de la humanidad: la paz, el bienestar, la 
alegría y el desarrollo humano. A través de una propuesta que vincule al deporte y a sus 
organizaciones nacionales e internacionales en los cumplimientos o en los acuerdos de 
orden global o regional, es decir, de acercar al deporte a una relación política con el 
desarrollo y progreso de las sociedades y de la humanidad. 
 
Los objetivos específicos del presente estudio son: 
 
 Comprender históricamente el fenómeno del deporte y el fútbol. 
 Analizar la relación entre fútbol y política. 
 Realizar un panorama sobre el origen, la evolución y consolidación de los estudios 
socioculturales del deporte. 
 Identificar y comprender el calendario mundial FIFA de competiciones, torneos y 
eventos, en su funcionamiento y existencia. 
 Involucrar los pensamientos y vivencias del investigador en el trabajo, realizando 
una discusión coherente e inteligente con el resto de autores que participan con sus 
ideas y pensamientos en la investigación. 
 Proponer soluciones, nuevas ideas, alternativas y concepciones, que permitan 
pensarse realidades diferentes y creativas, distintas a las ya establecidas. 
 Crear un texto final del proyecto de investigación que pueda editarse en forma de 
libro como una estrategia para realizar su divulgación. 
 Participar en eventos académicos como congresos, seminarios, foros etc. 
 Analizar los discursos propuestos por los dirigentes de las diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales del fútbol. 
 
En virtud de evaluar la pertinencia de esta investigación, presupone ser una propuesta 
innovadora, en el sentido de abordar la relación entre deporte y política, ya que es un 
campo de estudio con vacíos, que está por descubrirse y por explorar. Además, la idea de 
encausar al fenómeno del fútbol en un movimiento colectivo, que tenga entre sus ideales el 
trabajo por un mejor mundo y una mejor humanidad, tratando de clarificar la posible 
relación política que sus organizaciones y dirigentes podrían tener con los altos pactos y 
acuerdos mundiales, abre las puertas de una nueva forma organizativa y de voluntad 
política, para encausar al fenómeno del fútbol, en la lucha por el progreso y desarrollo de 
las naciones del mundo. 
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Otro punto para resaltar, es el valor agregado que tiene la investigación, al partir de 
vivencias propias del autor en mega eventos deportivos. Esta condición le da fuerza al 
trabajo al establecer opiniones no solo desde la teoría, si no desde la misma realidad 
vivenciada en las expresiones más altas del fenómeno del fútbol, como lo son sus grandes 
eventos y espectáculos, que son las manifestaciones cumbres del alcance de este fenómeno 
en la sociedad moderna. 
 
 
2.3. METODOLOGÍA 
 
Esta investigación documental de tipo monográfico, que se encuentra dentro de la categoría 
de investigaciones critico-sociales, nace desde la particularidad de ser el propio autor el que 
haya experimentado dos mega eventos deportivos que lo llevaron a plantear esta idea de 
investigación. Esta característica presupone una vivencia desde la realidad, que le permiten 
al autor tener nuevas visiones y lecturas para el desarrollo de esta investigación.  
 
2.3.1. Proceso de recolección de la información 
 
Las principales técnicas e instrumentos empleados para la recolección de la información 
fueron la observación no participante a través de los diarios de campo, y las entrevistas a 
partir de un esquema o documento formal. Además, se recogieron evidencias fotográficas y 
fílmicas durante la participación que tuvo el autor en los eventos, se creó una base 
documental de libros, recortes de prensa virtual, artículos, columna de opinión, fotos, frases 
de la red, y, por último, escritos de opinión personal del autor a modo de crónicas. A 
continuación, una descripción: 
 
 6 diarios de campo (observación no participante) durante el Mundial de Fútbol en 
Brasil 2014. 
 4 diarios de campo (observación no participante) durante la Copa América de Fútbol 
en Chile 2015. 
 Notas y recortes de prensa virtual. 
 3 crónicas como producción propia para la investigación Olhares do Eporte. 
 Fotos, videos y audios. 
 Ensayos, escritos cortos, artículos, libros. 
 2 entrevistas realizadas a estudiantes de últimos semestres del programa Ciencias 
del Deporte y la Recreación. 
 
Esta información que se recolectó en su mayoría durante la realización de los mega-eventos 
deportivos, permitió disponer de conocimientos e información más precisa y detallada de 
los acontecimientos y particularidades que se desarrollaron durante los eventos. Así es, 
como la unión de esta información y la propia vivencia del autor como voluntario, 
investigador y espectador de estos dos grandes eventos deportivos de referencia actual, 
permiten darle a la investigación un valor agregado, que, en gran parte, define la forma 
metodológica del cómo se va a llevar a cabo la investigación.  
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2.3.2. Proceso de análisis de la información 
 
Para hacer un análisis de la información recogida se tuvo en cuenta el método de 
triangulación.  
 
“Donde la información recogida se someterá a un proceso de triangulación, esto es, 
a la utilización de diferentes fuentes, técnicas e investigadores para evitar los sesgos 
que aparecen cuando el objeto de estudio es examinado en una sola fuente, con una 
sola técnica y por un solo observador, y de esta manera asegurar credibilidad, 
confirmabilidad y transferabilidad de la investigación. Los datos así obtenidos se 
codificarán para obtener las categorías y sus relaciones, y este constructo se 
confrontará con los actores sociales y con la teoría del marco referencial para 
cualificarla y así finalmente alcanzar un nuevo conocimiento.” (Vicerrectoría de 
investigación, 2015). 
 
 
Figura 1. Método de triangulación para el análisis de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía para el trabajo de grado en el programa Ciencias del Deporte y la Recreación 
 
 
 
 
2.4. CAMPO TEÓRICO DE ANÁLISIS 
 
2.4.1. Política y Deporte: acercamientos hacia su construcción 
 
En el contexto de la investigación sobre el deporte en Latinoamérica, muchos temas han 
sido expuestos ya en reiteradas ocasiones y durante varias décadas, pero otros han sido 
rezagados y son deudas históricas de los estudios en nuestro campo. “Una enorme área de 
vacancia, es el análisis de las relaciones entre deporte y política, en el presente e 
históricamente, que saque el análisis de la vulgata periodística o de cierta vieja reificación 
manipuladora” (Alabarces, 2014, págs. 36-37).  
 
En la realización de este trabajo investigativo, desde su inicio, en relación a su objeto de 
estudio, ya presupone una limitación, que, de entenderse de una forma diferente, puede ser 
una gran oportunidad para contribuirle a este campo de estudio que está por construirse, o, 
ACTORES 
SOCIALES DATOS 
CATEGORÍAS 
Y SUS 
RELACIONES 
AUTORES  
CONOCIMIENTO 
Triangulación 
Codificación 
Confrontación 
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por el contrario, puede ser un obstáculo real que dificulte la construcción de sentido en esta 
investigación. Pero un punto clave en la forma de comprender el formato y estilo de este 
trabajo, recae sobre la fuerza que tienen las vivencias del autor, relacionadas con el tema de 
estudio, en su recorrido experimental e intelectual con este campo académico. Este punto 
puede suponer una forma y un camino, para ayudar a vislumbrar de una manera más 
coherente y acertada, la construcción de un campo –política y deporte– que parta desde la 
mirada relacionante que tiene el investigador con lo investigado, es decir, la vivencia puede 
ser un elemento que ayude a descubrir y a comprender las verdades que están ocultas 
dentro de ese mismo tejido social, y para conocerlas es necesario adentrarse desde una 
mirada crítica y reflexiva en sus manifestaciones, formas organizativas, en sus disputas e 
imaginarios. 
 
Los aspectos relevantes que motivan a estudiar este tema se desprenden de las 
declaraciones públicas que realizan las autoridades o gobernantes. En estas declaraciones se 
revela, entre otros aspectos, la práctica del deporte en diferentes contextos: educación, 
trabajo, salud y ocio. De este modo, incluir el deporte en las políticas públicas tendrá ciertas 
implicaciones que deben ser explicadas para comprender el fenómeno deportivo de la 
manera más lúcida posible (Soto, 2014). Otro punto importante sobre el cual se sostiene 
este trabajo, es la concepción y los alcances del fútbol en la sociedad moderna, el cual ha 
sobrepasado y ha alcanzado niveles de popularidad y de arraigo cultural tan fuertes, que ya 
es necesario poner a este fenómeno sobre una visión diferente, que le permita ubicarse en 
otras dinámicas y construcciones, más ligadas al progreso de la humanidad y no al 
comercio, el espectáculo, la competición y el festejo pasajero. 
 
Siguiendo a Alabarces (2014), ya en el panorama amplio de los estudios sociales del 
deporte en Latinoamérica, hasta hace algunos años, comenzaban con la misma frase “poco 
o nada se ha estudiado sobre el tema en nuestro continente”. El caso brasilero con Roberto 
Da Matta en 1982, dio el puntapié para la invención del campo de estudio en el 
subcontinente. Desde entonces, diferentes cientistas sociales (antropólogos y sociólogos 
principalmente), profesionales de las ciencias del deporte, la cultura física, la actividad 
física y licenciados en educación física, entre otras áreas particulares como el periodismo, 
los historiadores, la comunicación, la literatura y hasta psicólogos como el caso del Chileno 
Rodrigo Soto, han emprendido el camino en los estudios sociales del deporte como gran 
categoría disciplinar. Es de resaltar el caso brasilero con sus grandes aportes y el 
incremento constante en su calidad y cantidad principalmente en sus tesis de posgrado. 
Argentina es otro de los países junto con Brasil, que ha aportado importantes 
investigaciones y emprendimientos en pro del desarrollo de este campo de estudio tan 
importante en nuestro continente y en nuestra realidad latinoamericana. Ya hoy día se ha 
consolidado un campo, que surgió de donde no había nada, y si fuimos capaces de crearlo, 
seremos capaces de expandirlo en la medida de todas sus posibilidades, y esa expansión 
supone involucrar, fortalecer y desarrollar la relación entre deporte y política, y en este 
trabajo en específico, aportar desde el fenómeno del fútbol a su comprensión y a la 
generación de respuestas y alternativas acertadas. 
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Dentro del marco teórico de referentes para darle dinámica argumentativa y poder crear una 
conversación sentida, diversa y amena en la construcción de este trabajo investigativo de 
tipo monográfico, hay algunos autores sobre los cuales se apoyarán las construcciones 
discursivas, pero donde el autor siempre tratará de dar su punto de vista para crear el 
sentido propio y auténtico del documento y de la propuesta investigativa, teniendo como 
fortaleza, sus análisis y las reflexiones propias, emanadas de sus vivencias antes 
mencionadas. 
 
Algunos autores que fueron partícipes desde 1972, cuando se comenzaba a construir un 
cuerpo de estudio respecto a la articulación entre deporte y política, proveniente de la 
ilustrada Europa, eran: Jean Meynaud, Jean-Marie Brohm y Gerhard Vinnai. Ellos hacen 
parte de los sustentos teóricos y discursivos presentes en este trabajo. Pero cabe aclarar que 
durante la realización del trabajo se involucrarán a diferentes autores de la región 
latinoamericana, que han hecho parte de los estudios sociales del deporte desde sus 
diferentes áreas disciplinares, y que con sus opiniones ayudarán a que el trabajo tome forma 
y sentido. Algunos de ellos son: Pablo Alabares, Bernardo Arango Mercado, Rodrigo Soto, 
Sebastián Ponce, Gabriel Rodríguez, Carlos Vergara, Santiago Uliana, Camilo Amésquita, 
entre otros. 
 
Además de los aportes de los autores, hay unas guías o fuentes de información, que se han 
seleccionado para la construcción de este trabajo por su pertinencia, información, contexto 
y por su cercanía con la temática o la propuesta investigativa.  
 
A continuación, una descripción: 
 
- Documental: Los dos Escobar (Jeff Zimbalist M. Z., 2010). 
https://www.youtube.com/watch?v=n4A0MwXP6lw  
- Libro: Todo es cancha: análisis y perspectivas socioculturales del fútbol 
latinoamericano (Carlos Vergara Constela, 2014).   
- Libro: Filosofía para la formación de espíritus reflexivos: Un libro para leer en la 
cafetería. Textos, Pretextos y Contextos (Arango Mercado, 2013)1. 
 
  
                                                          
1 Es importante aclarar, que este libro fue presentado en el programa Ciencias del Deporte y la Recreación, 
en el año Sabático que fue otorgado al profesor Bernardo Arango; pero este, no ha sido publicado, se 
encuentra aun inédito. 
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I CAPÍTULO 
 
3. PANORAMA DE LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
SOCIOCULTURALES DEL DEPORTE 
 
 
3.1. BREVE HISTORIA DEL DEPORTE 
 
Desde sus orígenes históricos, el deporte fue fundado bajo la costumbre de las prácticas 
religiosas, ritualistas, místicas, de diversiones festivas, de caza y que involucraban la 
guerra, la vida y la muerte de las comunidades de esa época. Estas surgieron bajo la 
dinámica y el evolucionar de las condiciones naturales del hombre en su práctica de juego, 
en el sentido de crear y recrearse, y en el movimiento como expresión vital del ser 
humano. 
 
Ejemplos de estas prácticas eran los juegos de pelota de las diferentes comunidades nativas 
del mundo antiguo. Los kalkadun eran una tribu australiana que practicaban “el juego de 
los canguros” este consistía en armar dos grupos y pasarse una pelota los unos a los otros, 
mientras que el equipo opuesto buscaba interceptar el lanzamiento. En el Imperio Maya, el 
juego entre los equipos, simbolizaba las batallas entre los dioses del cielo y los del 
inframundo, y la pelota, el sol. En algunos Juegos Rituales, el líder del equipo perdedor, era 
decapitado y su cráneo se usaba para hacer el centro de una nueva pelota. Esto solo son dos 
ejemplos de los infinitos juegos de pelotas que existían en la antigüedad, cada uno con un 
propósito e interés diferente. 
 
Figura 2 y 3: Juegos de pelota de la antigüedad 
 
   
Fuente: Juego-de-Pelota | Tumblr 
 
A medida que estas prácticas se fueron tornando regulares y se arraigaron en la cultura de 
cada comunidad por su vigencia en el tiempo, también fue permitiendo su mejor 
comprensión y sentido. Referente al propósito de su invención, diferentes a los antes 
mencionados como medios de expresión religiosa, festiva y de caza, surge el análisis de 
entender el espíritu competitivo, de querer ganar y no perder, es decir, de la naturalidad 
belicosa del hombre. Las guerras, por ejemplo, son una competencia irracional, despiadada 
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y cruel, donde el triunfador se lleva como trofeo la vida del perdedor. Y es precisamente 
aquí, en los conflictos y en las guerras de la humanidad, en donde el deporte empieza a 
surgir como un elemento importante en la atenuación de la belicosidad –agresividad, 
ansiedad o violencia– del hombre, entendida desde la descarga de energía corporal, 
emocional y competitiva que el individuo experimentaba en sus prácticas (Arango 
Mercado, 2013). 
 
“He aquí la clave del deporte. Compitamos, tengamos un ganador y un perdedor, pero no un 
muerto. ¿Fin de las guerras? Aunque el deporte atenuó la belicosidad del hombre, y nos ha 
permitido vivir mal que bien en sociedad, el deporte no ha logrado ponerles fin a las guerras. El 
hombre sigue en guerra, y las guerras son una constante histórica, con dos guerras mundiales, 
una atómica, y con distintas intensidades en ellas. Nosotros en Colombia no hemos visto la paz 
nunca después de nuestra vida republicana. Tenemos una guerra de mediana y baja intensidad 
hace 50 años, guerra irregular, con una guerrilla, en el comienzo y con ejércitos particulares de 
distinta filosofía, con la aparición del narcotráfico, que están en el corazón de nuestra realidad y 
se resisten a extinguirse”  (Arango Mercado, 2013, pág. 50). 
 
Los juegos olímpicos de la antigüedad como un ejemplo macro y representativo, tienen su 
origen en el año 776 A.C en Olimpia – Grecia. Eran rituales religiosos de culto al dios Zeus 
y por cuenta de su carácter sagrado, hasta las guerras paraban durante la competición, esto 
se conoció como la tregua olímpica, en la cual cada 4 años los conflictos tenían un receso, 
un momento parcial de paz entre los pueblos, pero a la vez eran espacios donde las 
personas en las actividades físicas y de competencia se preparaban para la guerra. Esto se 
mantuvo durante 12 siglos, hasta que fueron interrumpidos durante el gobierno de Teodoro 
Primero en el año 393 D.C. El emperador romano prohibió la realización por considerarlo 
un ritual pagano. 
 
Mucho tiempo después, el Barón Pierre de Coubertin creó la nueva noción del olimpismo, 
donde el deporte pasó a cumplir una función educativa, con una filosofía que lo unió a la 
cultura y la educación al servicio de la humanidad. El 23 de junio de 1894 Coubertin creó el 
Comité Olímpico Internacional, y dos años después, la primera edición de los Juegos 
Olímpicos de la era moderna, en Atenas - Grecia. Es aquí donde aparece otras maneras de 
entender y de intencionar al deporte. Primero, se empieza a entender al deporte como una 
herramienta poderosa para la educación o civilización de las personas, posibilitando su 
desarrollo humano a través de la transmisión de todos los valores, competencias y 
conductas individuales y colectivas que produce la práctica de este fenómeno mundial, tales 
como el trabajo en equipo, la convivencia, la paz, la fraternidad, la comunicación, entre 
otros. El otro punto, que es más actual, nace desde la problemática del aumento de 
enfermedades crónicas y del panorama crítico de una sociedad enferma y con grandes 
costos en el atendimiento en salud que se da en la época de los años 70. Esta problemática 
en salud llevó a intencionar al deporte y a sus manifestaciones motrices, como una 
estrategia para mejorar el nivel de salud física y mental de las personas. 
 
“Pero es en los colegios burgueses de Inglaterra, en donde estas prácticas motrices se configuran 
como “deportes” despojados de sus funciones sociales y rituales. Lejos de esta actividad que 
emergió casualmente, el deporte moderno se construyó en base a intereses creados por 
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determinados grupos sociales, los cuales directa o indirectamente, implantaron sus propias 
visiones de mundo en el desarrollo y masificación de estos. La regulación también aparece de la 
mano de los anglosajones. Las reglas nacen con el fin de disminuir las conductas violentas y 
fomentar el autocontrol, pero curiosamente estas reglas no son creadas por las personas que 
practican deporte, si no por los burgueses y aristócratas quienes tenían un rol de meros 
observadores. Al darse cuenta que el deporte movía masas y fomentaba la distracción, los grupos 
de poder comienzan a difundirlo por las ciudades. Así es que los obreros se adhesionan al 
movimiento deportivo con gran entusiasmo sobre todo en las grandes ciudades industriales. El 
estado, con visión política, alentara el deporte obrero, también como distracción que apacigüe la 
fuerza de las ideologías revolucionarias de los movimientos obreros. Las cuales de tener un 
sentido ritual pasan a tener un sentido político para quienes se encargan de masificarlas” (Soto, 
2014, pág. 45). 
 
Es así como las disciplinas deportivas actuales fueron el resultado de un proceso histórico 
de transformación de las actividades rudimentales y cotidianas de las culturas más antiguas 
del mundo, donde hoy día se siguen transformando, dándole una intención, un escenario y 
una dimensión distinta a este fenómeno.  
 
 
3.2. PUNTA PIE, EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CAMPO 
 
Desde la revisión histórica de documentos y escritos que den cuenta del surgimiento del 
estudio del deporte, como categoría que empezaba a popularizarse y arraigarse entre las 
culturas, aparecen algunos trabajos pioneros en el siglo XVIII y XIX en Gran Bretaña, que 
contemplan de forma descriptiva el desarrollo de las prácticas deportivas. Estos trabajos se 
inician desde el empirismo, la elementalidad y el interés de la persona que estaba 
íntimamente relacionada con estas prácticas, ya que los intelectuales y los cientistas 
sociales de esa época, no consideraban este tema digno de atención. Entre los trabajos 
pioneros se destacan el de Peter Beckford sobre la cacería del zorro, en 1796, el de Pierce 
Egan sobre pugilato, en 1812, y, 70 años más tarde, los trabajos de Montagu Shearman 
sobre la historia y el desarrollo del fútbol, rugby y el atletismo, publicados en 1887 y 1889 
(De Souza & Marchi Junior, 2010). 
 
La aparición de estos primeros trabajos, estuvo cargada del populismo y el romanticismo 
que surgía desde el imaginario de los héroes deportivos de esa época, logrando encarnar la 
antigua práctica romana de “pan y circo para el pueblo”. De esta manera empezaban 
aparecer unas prácticas cargadas de subjetividades anti-intelectuales, irracionales y poco 
ilustradas, que los incapacitaba para el análisis y anulaba cualquier espíritu crítico. 
 
¿Pero, por qué pensar que el peso crítico e intelectual sobre este fenómeno y estas prácticas 
deportivas recaía sobre las personas de a pie, muchas veces presas de la ignorancia y 
excluidas de cualquier proceso educativo y civilizador de la época? 
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¿Acaso qué sucedía con los intelectuales y los cientistas sociales de la época? ¿Por qué  no 
se interesaban en estudiar este fenómeno que empezaba a masificarse y a arraigarse en las 
culturas y los comportamientos de las personas y colectivos? 
 
En primer lugar, podríamos hablar que durante los siglos XVII y XVIII, las dinámicas 
sociales y las reflexiones estaban centradas en la organización política de las repúblicas, 
que empezaban a independizarse de las colonias invasoras presentes en todo el territorio 
mundial. Esta época presupone un momento y un ambiente de suma tensión que no 
permitía la calma para poder desarrollar o atender otros temas. Las repúblicas se centran en 
organizarse como nación, apoyadas por el desarrollo científico y de conocimiento que 
empezaba a aflorar. La política, la religión y la economía como categorías macro, son los 
temas en común y de mayor interés de la época, desplazando el análisis y el estudio de las 
prácticas deportivas que acontecían durante este momento histórico de cambio y 
reacomodos. 
 
Pero otro elemento se involucra en el análisis. Lucas Rubinich, quien fue director de la 
carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, señala que, desde los 
intelectuales provenientes de las Ciencias Sociales, las prácticas físicas o deportivas, 
principalmente el fútbol, no han sido mayormente estudiadas debido a que es el principal 
“cable a tierra” o “punto de fuga” de los mismos, por lo tanto no hay un interés ni 
disposición de analizarlo, ya que a través de su estudio se perdería aquel componente 
“mágico” del deporte. Pablo Alabarces (2000) también señala y advierte que el deporte, 
desde las Ciencias Sociales, ha sido paradójicamente desatendido, dado que el espacio de 
producción ha sido cubierto por el periodismo y la literatura (Ponce, Vergara, & Rodríguez, 
2014). 
 
Y es precisamente en la literatura donde aparece otra ola de trabajos que ayudan, impulsan 
y motivan la construcción del campo de los estudios sociales del deporte. El uruguayo 
Horacio Quiroga en su obra “Juan Polti, Half - Back” de 1918, cuenta la historia de un 
jugador que decide suicidarse en el estadio cuando toma conciencia de su decadencia como 
futbolista. El también uruguayo Eduardo Galeano escribe “Majestad el fútbol” (1968), el 
cual es posible que se reconozca como el primer cuento latinoamericano sobre la temática 
del fútbol, además de “El fútbol a sol y sombra y otros escritos” (1995) del mismo Galeano. 
Todos estos escritos impulsan desde la visión poética y cuentista la necesidad de hacer 
otros trabajos más serios que den claridades y que sean capaces de generar respuestas más 
acertadas, alejadas del populismo y de las posturas estéticas, subjetivas y meramente 
románticas y pasionales, que hagan el tránsito de la banalidad a la crítica. En palabras de 
Alabarces, esta presentación de trabajos se agrupa en “La literatura de la pelota” (1973), 
compilación del poeta Argentino Roberto Santoro (Alabarces, 2016). 
 
El 7 arte también impulsó la construcción de este campo y ayudó a conocer la realidad y los 
imaginarios de la población sobre este tema, además de incentivar la reflexión y el 
conocimiento sobre estos fenómenos. El filme “Két félidő a pokolban” (Two half-times in 
Hello Match en el infierno, como se la conoció en español), es un filme húngaro de 1961, 
donde un grupo de prisioneros húngaros durante la Segunda Guerra Mundial juegan un 
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partido contra los ocupantes y carceleros alemanes; a pesar de la advertencia de que serán 
fusilados si ganan, los jugadores no pueden con su orgullo y terminan goleando a los nazis, 
que los fusilan ahí mismo, con los pantaloncitos y las camisetas puestas. Esta historia se 
basa en un hecho real, ocurrido en Ucrania, luego de un partido entre el Dinamo de Kiev y 
un “seleccionado de Hitler”. La leyenda cuenta que también hay una placa en Kiev 
conmemorando el hecho. Otro filme que se origina del anterior es “Escape a la Victoria” 
dirigida por John Huston en 1981; producida para aumentar la expectativa comercial del 
mundial de fútbol en España 1982 (Alabarces, 2016). 
 
En el aspecto colombiano, es protagonista el filme “Los dos Escobar” dirigida por Jeff 
Zimbalist 2010, en el cual se cuenta acerca de las relaciones del narcotráfico en la época de 
los 80 y 90 con el fútbol, y en donde el fútbol pasa a entenderse desde lo político, como un 
elemento que rescata el nacionalismo para restituir la imagen y la confianza del pueblo 
colombiano entre ellos mismos y ante los demás.  
 
Filmes o documentales como: 
 
 Los rebeldes del fútbol.  
 Invictus. 
 Sócrates o libertário do futebol.  
 Sobreviví a Múnich 72. 
 Mundial del 78 – historia paralela.  
 Fútbol y fascismo – Hitler, Mussolini y Franco. 
 Fort Apache: Fútbol ejército sin armas y Fort Apache: Fútbol ¿Deporte, política o solo un 
negocio?  
 Green Street Hooligans Y Hooligans a muerte. 
 Fútbol Chileno: por la razón o la fuerza – de informe Robinson.   
 
Han logrado, desde la fuerza y la popularidad del cine, contar las historias y los imaginarios 
sobre los sucesos relevantes de este fenómeno. Permitiendo motivar la creación de 
reflexiones y trabajos que enriquecen de una forma u otra el campo de los estudios sociales 
del deporte.  
 
Ya pasado el tiempo, en donde los Estados empezaron a tener formas de organización más 
sólidas y en donde la cultura del conocimiento empezó arraigarse en las sociedades como 
elemento fundamental para el desarrollo y el logro del bienestar de su población como meta 
cumbre, y en donde las prácticas deportivas se masificaron y comenzaron a tener un interés 
mayor en la política como factor determinante en la cultura, el desarrollo humano, la sana y 
positiva utilización del tiempo libre y posteriormente como factor determinante para la 
promoción y prevención de la salud, empezaron a surgir nuevos intereses por parte de los 
intelectuales y de los cientistas sociales de la época. Así lo describen los Brasileños Juliano 
de Souza y Wanderley Marchi Júnior. 
 
“Sin embargo, ese panorama empieza a volverse un poco más sugerente en la transición del siglo XIX al 
XX, cuando algunos autores clásicos de las Ciencias Sociales pasan a reservar un espacio más específico 
para discutir el fenómeno deportivo en sus obras. Thorstein Veblen, en La teoría da clase ociosa, de 
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1899, por ejemplo, menciona el deporte como una de las actividades aptas a distinguir una clase 
pecuniariamente favorecida, que no necesitaba gastar tiempo en actividades desgastantes de trabajo. En 
1902, Marcel Mauss recupera la noción de técnicas corporales para referirse a las maneras por las cuales 
los hombres, de sociedad a sociedad, saben servirse de sus cuerpos. Entre las técnicas enumeradas por 
Mauss, se encuentran aquellas denominadas «actividades de movimiento», a saber: carrera, nado, 
escalada, saltos, movimientos de fuerza, danza. Por su parte, Max Weber, en La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo, de 1904, problematiza la oposición del puritanismo inglés con relación a las 
actividades de cuño deportivo-recreativo presentes en aquella sociedad. También sobresalen, en 1921, los 
escritos de Heinz Hisse, quien llevó a cabo, con la orientación de Alfred Weber, el primer estudio 
sociológico más abarcador sobre la temática del deporte. En ese trabajo, Hisse procuró analizar el deporte 
competitivo por el ángulo de una crítica al modelo de sociedad industrial vigente. Otro autor que 
construyó un marco teórico que posibilita pensar el deporte de forma más general es Johan Huizinga. En 
su clásico Homo ludens, de 1938, Huizinga aborda el juego como un componente indisociable de la 
cultura. En lo que se refiere a las cuestiones propiamente deportivas, Huizinga afirma que el equilibrio 
entre el placer y la seriedad sufrió un gran impacto en la dinámica de organización del deporte moderno. 
Pero solo recién en 1955 se trataría nuevamente el deporte de una forma más sobresaliente. Se trata del 
trabajo de Gregory P. Stone, quien, además de detenerse en el estudio de la manifestación del juego en su 
forma deportiva, avanza rumbo a una definición preliminar del deporte-espectáculo y problematiza las 
implicaciones del mismo en su carácter de juego deportivo en el sentido de hacerlo más previsible y, por 
ende, menos espontáneo.  
Años más tarde, en 1961, se presentan dos trabajos bastantes sugerentes, y de efectos aparentemente 
opuestos, para el modesto campo de la Sociología del deporte que se estaba por estructurar. Anthony 
Giddens defendió su disertación de Maestría en la London School of Economics, en la que abordaba temas 
relacionados al deporte en la sociedad inglesa contemporánea. Eric Dunning, con la tutoría de un hasta 
entonces desconocido sociólogo alemán llamado Norbert Elias, defendió, en la Universidad de Leicester, 
su disertación de Maestría sobre el desarrollo del fútbol, teniendo como referencial de análisis la teoría del 
proceso de civilización y el abordaje configuracional formulado por su tutor.  
Es oportuno notar que las iniciativas de esos autores mencionados aún no son estructuralmente 
representativas para caracterizar la formación de un campo institucionalizado de la Sociología o de los 
estudios sociales del deporte, incluso porque, en ese período, la propia Sociología se encontraba en un 
incipiente proceso de institucionalización como disciplina académica. Lo que, no obstante, se puede 
admitir es que los referidos aportes tal vez conformen y definan el estadio prehistórico de un campo que 
empezaría a estructurarse más sistemáticamente a partir de los años 1960. 
Uno de los primeros aspectos que se debe recordar, en ese sentido, es el relativo al carácter de desarrollo 
del campo en términos más regionalizados y que atendían, sobre todo, a las demandas de la lengua inglesa. 
De acuerdo a Dunning, el campo de la Sociología del deporte experimentó un considerable crecimiento a 
partir de los años 1960, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá y en la misma Inglaterra, donde esa área 
ya era un poco más privilegiada. Sin embargo, Alemania Occidental y Francia también fueron decisivas en 
ese proceso y, por eso, se debe ponderar el papel de los estudiosos de esos países en la potencial 
emergencia del referido campo. 
En ese período de transición hacia el comienzo de los años 1970, también se publican algunos de los 
primeros textos de carácter más didáctico-pedagógico en Sociología del Deporte, en los cuales los autores 
procuran proporcionar una visión más general y sistemática del desarrollo del área hasta ese momento. De 
acuerdo con Dunning, ejemplos claros de esa iniciativa pueden ser los contemplados en el trabajo Sport, 
culture and society, de John W. Loy y Gerard S. Kenyon, en 1969, en Estados Unidos, seguido de cerca 
por su libro The sociology of sport: a selection of readings, publicado en Inglaterra en 1971. Agréguense a 
esos proyectos el trabajo de orientación marxista de Bero Rigauer, Sport und arbeit, de 1969, el estudio 
de Harry Edwards The sociology of sport, de 1973 y, con más notoriedad, el libro Sport in society: issues 
and controversies, publicado por Jay Coakley en 1978 y que, según Dunning, sigue siendo hasta hoy - y 
justificadamente — el best seller del área. Todavía en 1978, se tiene la producción de algunos textos en 
los que los autores se propusieron sistematizar un modelo de análisis sociológico del deporte. Es el caso 
del libro de Allen Guttmann (1978) intitulado From ritual to record: the nature of modern sports, en el 
cual el autor, siguiendo la matriz weberiana de los tipos ideales, procurar perfeccionar un esquema 
analítico apto a diferenciar el deporte moderno de las antiguas prácticas deportivas; del artículo «Deporte 
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y clase social», de Pierre Bourdieu (1978), quien, con ese texto, inaugura y extiende los presupuestos de 
su teoría de los campos para sustanciar el análisis de los consumos y de las prácticas deportivas; y del 
libro de cuño marxista Sport: a prison of measured time, publicado en Inglaterra por Jean- Marie Brohm 
(1978) como resultado de las investigaciones y de los artículos que ese autor ya estaba elaborando en 
momentos anteriores de su obra.  
Ese panorama recorrido de una forma un poco apresurada parece, empero, bastante razonable para 
elaborar algunas consideraciones sobre el campo de la Sociología del deporte, que, entre los años 1960 y 
1980, si la línea de raciocinio delimitada está correcta, se institucionalizó con criterio como un lugar 
legítimo para la inversión académica científica. En el transcurso de las décadas de 1980 y 1990, la 
Sociología del deporte empieza a desarrollarse de una forma más amplia y se inserta, incluso, en nuevos 
contextos del escenario mundial. Lo que, no obstante, se nota en ese proceso es que los investigadores, 
mucho más que proponer otros modelos analíticos para estudiar el deporte, buscaron dar continuidad a los 
legados teóricos que fundaron el campo de las Ciencias Sociales en términos de producción de 
conocimiento durante los siglos XIX y XX. 
Un dato que llama bastante la atención, es la ausencia de trabajos de investigadores de Latinoamérica 
como referencias en Sociología del deporte en términos internacionales. Ante ese cuadro ligeramente 
evocado, se plantea una cuestión más urgente: ¿será la Sociología del deporte un área de investigación 
descuidada en Latinoamérica o serán los trabajos sociológicos del deporte elaborados en dicho continente 
los que no son tomados en cuenta por los agentes e instituciones en condición de definir e imponer una 
visión de lo que sería primeramente Sociología y, en seguida, Sociología del deporte? (De Souza & 
Marchi Junior, 2010, págs. 47-50). 
 
Los autores antes mencionados por Juliano y Wanderley, tienen su origen en EEUU y 
desde la antigua e ilustrada Europa en su mayoría. Hay que aceptar los avances en 
conocimiento que este continente ha liderado, en la construcción del campo de los estudios 
generales y sociales sobre el deporte. Aun queda el vacío y el trabajo investigativo para 
conocer el recorrido y las evidencias históricas sobre los estudios sociales del deporte en el 
continente asiático, africano y de Oceanía. Pero en nuestro caso Latinoamericano, como 
territorio habitado, se han desarrollado avances históricos, que permitieron construir la 
invención definitiva de un campo de estudios en el subcontinente, lo cual entraremos a 
describir y detallar.  
 
En el orden histórico, ya pensando desde la contribución de las ciencias o los cientistas 
sociales, y no desde la literatura o el periodismo, ya tratados anteriormente, aparece el 
argentino Juan José Pérez Sebreli, nacido en 1930 en Buenos Aires. Es un sociólogo, 
historiador, crítico literario y filósofo. Su contribución al campo la realiza desde la relación 
entre deporte y política con su libro “Fútbol y Masas” creado desde 1976, pero publicado 
oficialmente en 1981 a causa de la censura dada por el editor en el golpe de Estado que 
vivió Argentina en esa época. Ya en 1998 aparece “La era del fútbol” un libro que 
significaba la reedición de “Fútbol y masas” para modernizarlo al fútbol actual, mediatizado 
y globalizado.  
 
Parafraseando a Alabarces, la ausencia de una bibliografía exclusiva del fútbol o del 
deporte en general desde los estudios y las perspectivas de las Ciencias Sociales en 
América latina, comenzaban siempre con la misma frase: “poco o nada se ha estudiado 
sobre el tema en nuestro continente”. Esta preocupación la percibió Sebreli, pero no solo en 
Latinoamérica, sino que también eran pocos los estudios que se podían encontrar en el 
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mundo sobre los estudios sociales, pero principalmente en la relación deporte y política 
como categoría mayor. 
 
En los años 60 en Francia, Jean Meynaud, politólogo suizo y especialista en la temática de 
los grupos de presión. Publica una obra precursora llamada “el deporte y la política: análisis 
social de unas relaciones ocultas” 1966, la cual surgió como una corriente minoritaria de 
oposición al movimiento deportivo. Después de esta iniciativa, el Francés Jean Marie 
Brohm, formado como profesor de Educación Física (1960-1963), Sociólogo, Antropólogo 
y Filósofo; fundador de la revista ¿Quel Corps? y director de la revista Pertentaine 
(partidario) que construía en esa época una sociológica crítica radical del deporte en 
Francia, basada en 3 ejes: política, economía e ideología, publica en 1968 en la revista 
Partisans, un número con el título “Sport, culture et represion”. Este número –que se 
volvería antológico– es realmente el comienzo de la sociología crítica del deporte.  
 
Después de esta publicación Brohm en 1976 escribe “sociología política del deporte”, en 
2006 “El fútbol, una plaga emocional” y en el mismo año 2006 publica “Deporte y tiranía: 
la teoría crítica del opio del pueblo”. Ya en los años 70 apareció el excelente ensayo - “el 
fútbol como ideología” 1970, del Alemán Gerhard Vinnai, un psicólogo social, nacido en 
1940 en Stuttgart. En este escrito de Vinnai, fundado desde la fuente común de la escuela 
de Frankfurt, en las teorías de Adorno y Horkheimer, resalta que además del cine y la 
música, el deporte, específicamente el fútbol, también empezó a convertirse y a utilizarse 
como un medio de industria cultural y de manipulación de masas (Sebreli, 1998).  
 
Después de Sebreli, aparecen el Antropólogo brasilero Roberto Da Matta con su obra 
“Esporte na Sociedade: Um Ensaio sobre futebol Brasileiro (1982), el cual nos permite 
entender y conocer a la sociedad brasilera a través de la expresión corporal y lúdica, 
principalmente desde la representación cultural del fútbol y su selección nacional. Más 
adelante, el también antropólogo Argentino Eduardo Archetti escribe “Fútbol y Etnos” 
1985, en donde reflexiona sobre el espíritu de la Nación rioplatense a través de las 
narrativas de la prensa deportiva, con el fin de cambiar el imaginario de las personas, 
dándole mayor importancia a los relatos periodísticos que habían sido adoptados por regla 
general, de forma acrítica por los primeros estudiosos (Roldán, 2011). 
 
Estos dos escritores latinoamericanos, considerados los grandes fundadores del campo de 
estudio, lograron trascender y romper con el discurso de la banalidad a la crítica que tanto 
menciona Alabarces, construyendo dos obras pioneras en nuestro subcontinente acerca de 
los estudios sociales del deporte, con el fin de fortalecer su creación, su expansión y su 
reconocimiento.   
 
No podría quedarse atrás, un referente actual del campo y considerado uno de los 
fundadores de la sociología del deporte en América latina, junto con la ayuda de los dos 
anteriores autores, y tan mencionado en este trabajo: Pablo Alejandro Alabarces. Nació en 
1961 en Argentina, es Licenciado en letras de la UBA y Magíster en filosofía de la cultura 
de la Universidad de San Martin. En 2002 se doctoró en Sociología en la Universidad de 
Brighton – Inglaterra. Trabajó como Coordinador del grupo de trabajo “deporte y sociedad” 
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de CLACSO (1999-2003); además es profesor titular de la cátedra de Sociología del 
deporte en la Universidad Nacional de la Plata. Sus estudios se centran en entender cómo el 
fútbol influencia la conformación de la identidad nacional colectiva, y cómo influyeron las 
crisis, la apatía y el decrecimiento en las antiguas instituciones, en el hecho de que la idea 
de Nación se vincule más a un seleccionado de fútbol que a lo estatalmente canonizado 
como la historia oficial de un país. Algunas de sus obras son: “Fútbol y patria: el fútbol y 
las narrativas de la nación en la Argentina” 2002, obra pionera, que desde su edición lo 
volvió un referente en el campo. Su artículo “20 años de Ciencias Sociales y deporte en 
América latina: un balance, una agenda” 2005, publicado en la revista brasilera de 
informaciones bibliográficas en Ciencias Sociales y posteriormente en la revista de 
ALESDE en septiembre del 2011; y otros tantos trabajos más de su autoría, que siguen 
fortaleciendo y ampliando el campo de los estudios sociales del deporte en América latina. 
 
Estos autores, principalmente Sebreli, Archetti y Da Matta, luchando contra el gran 
desafió de esos años, de producir en las universidades y en los centros de investigación de 
los espacios institucionales latinoamericanos, sin bibliografías encontraron formas distintas 
de hallar información y confiar en sus análisis y en las reflexiones propias, que ellos hacían 
de la realidad. Este esfuerzo inicial ha posibilitado conformar un campo fuerte, cada vez en 
expansión, que incluye a profesionales de las más diversas áreas del conocimiento, 
principalmente de las Ciencias Sociales, el deporte, la actividad física y la educación física, 
y en donde, si antes era posible referenciar y contar a los principales exponentes del campo 
en América latina, hoy día es imposible hacerlo; así lo precisa Alabarces. 
 
“Pero la explosión futbolística de los años noventa, el crecimiento descomunal del peso del 
deporte como mercancía mediática - cuantificable en horas de televisión y radio, centimil 
gráfico, cadenas exclusivas de cable, facturación por publicidad y merchandising, entre otros 
indicadores irrefutables. Permitió otra configuración del campo. En lo académico, se dio una 
mayor visibilidad y legitimidad a los estudios sociales del deporte y del fútbol latinoamericano, 
paulatinamente más prolíficos en papers y libros, en conferencias y reuniones científicas. En lo 
literario, apareció una profusión de compilaciones de crónicas, memorias y biografías - deudoras 
de la práctica periodística, que se volcaba al libro como forma de colonizar un espacio de una 
supuesta legitimidad mayor a la del periódico” (Alabarces, 2016, pág. 3). 
 
Fruto de los cambios sociales que hubo en las últimas 3 décadas, por los avances 
tecnológicos, la globalización, el fortalecimiento de las instituciones de educación superior, 
el fortalecimiento de la investigación y de la cultura del conocimiento, del aumento en la 
asociación y de las redes nacionales e internaciones con propósitos académicos y 
científicos, permitió el fortalecimiento y el aumento del fenómeno deportivo, 
principalmente del fútbol, y por ende de las personas interesadas en su estudio y análisis. 
Algunos de los otros representantes - con soportes de (Alabarces, 2014) más actuales en 
este campo de estudio a nivel latinoamericano son: 
 
 Bernardo Arango Mercado (Colombia), con su libro “Filosofía para la formación de 
espíritus reflexivos: un libro para leer en la cafetería. Textos, pretextos y contextos” 
2013. Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira (Libro no publicado aun). 
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 Carlos Vergara Constela, Gabriel Rodríguez, Camilo Améstica, Sebastián Ponce y 
Eric Valenzuela Martínez (Chile), con la creación del “Núcleo de estudios de 
sociología del fútbol” en la Universidad de Valparaíso y con la publicación de su 
libro “Todo es cancha: análisis y perspectivas socioculturales del fútbol 
latinoamericano” 2014. 
 David Leonardo Quitian, Jorge Humberto Ruiz Patiño y Gabriel Restrepo 
(Colombia) con la fundación de –ASCIENDE– “asociación colombiana de 
investigación y estudios sociales del deporte”. El escrito de Gabriel “Una historia 
vista con nueva luz en el revelado del deporte” prólogo del libro de Jorge Ruíz “La 
política del sport: élites y deporte en la construcción de la Nación colombiana 1903 
-1923” 2010, y sus aportes en las investigaciones y el reconocimiento del proceso 
de los estudios sociales del deporte en Colombia.  
 Julio Frydenberg (Argentina) con su “Centro de estudios del deporte” en la 
universidad nacional de San Martin, y su libro “Historia social del fútbol” 2011. 
 Aldo Panchifi (Perú) con sus trabajos fundacionales en este país, sobre violencia e 
identidades. 
 Luis Antezana (Bolivia) con sus textos originales. 
 Fernando Carrión (Ecuador) con su edición única en el continente, con los 5 
volúmenes de su “biblioteca del fútbol ecuatoriano”. 
 Samuel Martínez López (México) con la fundación de la red de investigadores sobre 
deporte, cultura física, ocio y recreación, en la Universidad Iberoamericana. 
 Arturo Santamaría Gómez (México), Sociólogo, dedicado a los estudios entre fútbol 
y migración. 
 Wanderley Marchi, Luiz Ribeiro, Otavio Tavares, Tulio Barreto, Jorge Ventura, 
Luiz Fernando Rojo, Luiz Henrique de Toledo y Arlei Damo (Brasil). Son solo 
algunos de los tantos representantes por parte de este país, pionero en cantidad y 
calidad de los estudios sociales sobre el deporte en América latina. 
 
 
Otros nombres son:  
 
 El Filósofo Leonardo Londoño López (Colombia).  
 La Antropóloga Zandra Pedraza (Colombia).  
 El Sociólogo Alberto Mayor (Colombia).  
 El Sociólogo John Jairo Londoño Aguirre con sus trabajos en el tema de Barras 
bravas, violencia y narcotráfico (Colombia).  
 El Psicólogo Rodrigo Soto y su trabajo “Chile un país de deportistas: Construcción 
discursiva del deporte durante el gobierno de Sebastián Piñera” (Chile).  
 El posgraduado en comunicación social Eduardo Santa Cruz con su escrito “Fútbol 
mediatizado y Globalización: de expresión sociocultural a marca registrada” 
(Chile). 
 La licenciada en Comunicación social Nicole Olguín con su estudio “En el centro 
del campo: ideas y preguntas introductorias para los estudios sobre televisión y 
centralismo en el fútbol chileno (Chile).  
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 El sociólogo y Doctor en Ciencias culturales Bernardo Guerrero Jiménez y su 
escrito “Narrar en América latina, a través del fútbol: la Copa América” (Chile).  
 El sociólogo Santiago Uliana y “El fútbol en sus territorios. Un análisis de las 
pintadas de los clubes de fútbol de Argentina” (Argentina).  
 El Sociólogo Roberto Di Giano y sus libros: "Fútbol y cultura política en la 
Argentina. Identidades en crisis” (2005); "El fútbol y las transformaciones del 
peronismo" (2006); “Fútbol y discriminación social” (2007) y “Fútbol, poder y 
discriminación social” (2010); todos publicados por Editorial Leviatán (Argentina).  
 El profesor en Educación Física y Psicólogo Tulio Guterman, como director y editor 
de la primera revista digital en internet en el idioma en español sobre Ciencias del 
Deporte www.efdeportes.com (Argentina).  
 Valter Bracht y la primera edición de su libro “Sociología crítica do esporte: uma 
introdução” (Brasil). 
 El profesor en Educación Física Ademir Gebara, con su papel fundamental en la 
creación de los “Encuentros nacionales de historia del deporte, ocio y educación 
física” donde el 1 evento se organizó en la Universidad Estadual de Campinas 
(Brasil). 
 El Doctor en Economía Marcelo Weishaupt Proni, con su tesis de doctorado sobre 
la estructuración y transformación del fútbol en deporte espectáculo conducido por 
las leyes mercantiles (Brasil). 
 Profesor Wanderley Marchi Junior, con su tesis de doctorado sobre “los cambios 
operados en el voleibol brasilero en las décadas de 1970, 1980 y 1990, en el sentido 
de la transición del amateurismo al profesionalismo y la re-significación de dicho 
deporte como un espectáculo deportivo”. Destacando de igual manera el liderazgo 
que ejerce en la dirección del “Centro de investigación en deporte, ocio y sociedad – 
CELPES” del Departamento de Educación Física de la Universidad de Paraná y su 
nombramiento como presidente de ALESDE (Brasil). 
 
En la gran expansión que ha tenido el campo de los estudios sociales del deporte en las 
últimas décadas, son muchos los que se han animado a involucrarse en la investigación y en 
la comprensión de este emocionante e interesante tema, que lo vivimos desde la práctica y 
desde el pensar, en los diferentes rincones de América latina. Por tal razón, se hace 
imposible nombrar a los diferentes exponentes o a los que con gran esfuerzo empiezan a 
surgir en esta arena académica. Pero, si por alguna razón se encuentra leyendo estas letras y 
se siente partícipe de este campo de estudio, inclúyase en el ánimo de nombrarlos y 
juntarlos a todos.  
 
 
3.3. LAS REDES, LAS ASOCIACIONES Y SUS SEMINARIOS Y 
CONGRESOS EN EL FORTALECIMIENTO DEL CAMPO 
 
Desde la conformación de cualquier campo de estudio, la organización de eventos y redes 
hacen parte de la dinámica de crecimiento y enriquecimiento de todo aquel sector que desea 
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expandirse y trascender; y esto no ha sido una excepción en los estudios sociales del 
deporte. 
 
En los años 60, tiempo en el cual, los estudios realizados en esa época empezaban a ganar 
credibilidad y un espacio en la academia, permitiendo construir un momento importante en 
la creación definitiva y en el posicionamiento del campo, principalmente gracias a los 
esfuerzos de los pioneros, nace, a la par de estos esfuerzos, la “Asociación Internacional de 
Sociología del deporte –ISSA” en 1965, en la ciudad de Varsovia–Polonia. Este triunfo 
histórico, en la idea de organizar el sector de los estudios sociales del deporte, permitió 
tener un referente a nivel mundial, posibilitando el desafío de crear asociación en cada una 
de las regiones y continentes del planeta. De esta iniciativa se destaca el lanzamiento de la 
“Revista Internacional de Sociología del Deporte IRSS” la cual pasó a ser publicada 
periódicamente desde 1965 y el 1 simposio que se realizó un año después de su fundación, 
en la ciudad de Colonia–Alemania (De Souza & Marchi Junior, 2010). 
 
Ya en 1978 surge la “Sociedad Norteamericana de Sociología de Deporte NASSS” en la 
Universidad de Minnesota. Dos años después, en 1980 dicha sociedad realiza su primera 
conferencia en Denver – Colorado. Siguiendo con el cumplimiento del desafío propuesto 
por la ISSA, Korea crea “La sociedad koreana de Sociología del Deporte KSSS” el 18 de 
agosto de 1990 en la Universidad de Seúl, su primer presidente fue Beun Jang Lim. Le 
sigue la “Sociedad Japonesa de Sociología del Deporte JSSS” establecida en marzo de 
1991. El objetivo de esta asociación era comprender sociológicamente el deporte en todas 
sus manifestaciones sociales. Posteriormente se crea la “Asociación Europea de Sociología 
del Deporte EASS” el 16 de noviembre del 2001 en Viena – Austria, buscando tener un 
referente en Europa en investigación, publicaciones y el desarrollo de profesionales en el 
área de las Ciencias Sociales y el deporte. Por último, se da el surgimiento en el 
subcontinente americano de la “Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales 
del deporte ALESDE” el 16 de agosto del 2007, en la Universidad de Guadalajara México. 
Liderada por los profesores Miguel Cornejo de la Universidad de Concepción (Chile) y 
Wanderley Marchi Junior de la Universidad Federal de Paraná (Brasil). En el 2010 
establecen la Revista Científica, logrando publicar un gran número de artículos de acceso 
libre de los diferentes autores de Latinoamérica, permitiéndoles agrupar y mostrar la 
calidad y la existencia de las producciones en nuestro territorio. Desde su fundación, 
ALESDE ha logrado realizar los encuentros en el 2008 en la Universidad Federal de 
Paraná–Brasil del 30 de octubre al 1 de noviembre. El segundo encuentro ALESDE se 
organizó en Maracay–Venezuela en el año 2010 entre el 16 y 18 de septiembre. El tercer 
evento se realizó en Concepción - Chile del 24 al 26 de octubre del 2012. Ya el cuarto 
encuentro fue en Bogotá–Colombia del 22 al 24 de octubre del 2014 en las instalaciones de 
la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad Santo Tomás y se espera la 
edición número 5 del encuentro ALESDE 2016, en el país vecino de México.  
 
 
3.4. EL CASO COLOMBIANO 
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Dentro de la escena nacional, el interés de los intelectuales, los estudiosos de las Ciencias 
Sociales y los profesionales afines, por desarrollar el campo de los estudios sociales del 
deporte, no se produjo a la par del surgimiento, avance y consolidación del campo, que 
países como Argentina y Brasil empezaban a liderar en el territorio latinoamericano a 
principios de los 80, ni mucho menos en la escena europea y estadounidense que vendrían a 
consolidarse a principios de los 60.  
 
Esta tardanza en el accionar de la academia colombiana en torno a este campo de estudio, 
se puede explicar desde la misma realidad vivida de país, enmarcada en un conflicto 
histórico - político por el poder, que viene a materializarse de una manera más radical, con 
el surgimiento de la guerra directa entre las guerrillas y el estado, la cual lleva más de 50 
años de vigencia, y que se puede entender como un factor que imposibilitó e imposibilita el 
desarrollo pleno del país y en la debilidad institucional del Estado por desarrollar un 
sistema de educación como derecho; más estable financieramente, coherente con la realidad 
y las necesidades del país, amplio y fuerte en el campo de la investigación científica.  
 
Este panorama, de la forma en que se ha construido el país, en sus lógicas, costumbres, 
imaginarios y, por ende, en el resultado de una cultura nacional, han imposibilitado, la 
creación de una realidad, que centre a la educación, como el primer motor de desarrollo y 
transformación de cualquier nación. En esta lógica, países como Argentina y Brasil 
lograron trascender y desarrollar de una manera más oportuna, las iniciativas sobre los 
estudios sociales del deporte, gracias a sus sistemas gratuitos de educación pública. 
 
No es sino hasta 1985 con la obra “Ética, trabajo y productividad en Antioquia” del 
sociólogo colombiano Alberto Mayor, que se empiezan a realizar unas reflexiones, que 
vinculan al deporte dentro de las escenas sociales, políticas y culturales de la Nación 
colombiana. En este texto pionero, Mayor, mira al deporte, a la recreación y a la higiene 
como parte del control social para adiestrar a la emergente clase obrera del Valle del Cauca 
y Antioquia en las exigencias industriales y sublimar así la violencia que abatía al país en la 
segunda mitad del siglo pasado, lo que hizo que incluso desistieran de conformar sindicatos 
y renunciaran a las justas exigencias laborales reclamadas en otras zonas del país. Otra obra 
pionera, es la de la antropóloga Zandra Pedraza de la Universidad de los Andes de Bogotá 
“En cuerpo y alma: visiones del progreso y de la felicidad” de 1989. En este texto, la 
investigadora da una mirada enfocada al control social sobre los cuerpos a partir de las 
costumbres sociales que son establecidas por la moral pública y privada. En este escrito la 
hipótesis sobre “La regulación de los placeres para construir los cuerpos de la patria” daba 
en el blanco en la comprensión de muchos procesos socioculturales e históricos de la 
Colombia del siglo XX, que fue la punta de lanza metodológica y teórica para involucrar 
temas invisibles como el deporte (Roldán, 2011). 
 
También se destaca la producción –más actual– del colombiano y Sociólogo John Jairo 
Londoño Aguirre con su tesis de Maestría “Barras bravas y violencia en el fútbol 
colombiano” 2004 y del Doctorado “Juventud sin oportunidades: un paradigma de 
indolencia estatal” 2014, aportando enormes reflexiones y soluciones al preocupante tema 
de la violencia del fútbol en nuestro país, en donde ya se registran decenas de muertos y en 
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donde el temor, la poca seguridad y la desconfianza de muchos hinchas, han creado 
barreras enormes en torno al cómo ver y vivir el fútbol por parte de los ciudadanos, 
imposibilitando la creación de una cultura festiva y en paz, que permita el volver al estadio 
como un medio y una actividad de construcción colectiva, de comunicación e interacción 
social, de convivencia, de tolerancia, de desarrollo humano, de recreación, entre otras 
conductas y valores que este fenómeno tiene para aportarle a la humanidad. 
 
Otro original caso es el del filósofo Bernardo Arango Mercado con su libro “Filosofía para 
la formación de espíritus reflexivos: Un texto para leer en la cafetería, textos, pretextos y 
contextos” 2013, en el cual rescata, además de la filosofía para la vida –como él la llama– 
las nociones esenciales del deporte, la recreación, el juego, el espectáculo y el concepto de 
salud como categoría mayor de sentido e interrelación del campo. Arango dicta hace más 
de 18 años las asignaturas de filosofía, epistemología y sociología del deporte y la 
recreación en el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira como profesor titular.  
 
También aparece el trabajo del sociólogo Jorge Humberto Ruíz con su artículo “Fútbol 
femenino: rupturas o resistencias” 2011 y el artículo del también Sociólogo Germán Eliecer 
Gómez Eslava “Las barras bravas: Acercamiento sociológico a un fenómeno urbano” 2011; 
ambos egresados de la Universidad Nacional y miembros de ASCIENDE. Aida Sotelo 
Céspedes, es una médica cirujana, Especialista en Ética y Psicoanalista, que sorprende con 
su artículo “Deporte es salud versus ética y sociedades del deporte” 2011, en el cual 
cuestiona la biologización de la salud y plantea la ética como una alternativa 
contemporánea del bienestar en los estudios sobre nuestra sociedad del deporte. Otro 
trabajo novedoso es el de Ricardo Duarte Bajaña, Licenciado en Educación Física, 
Especialista en Comunicación Educativa y Magíster en Biótica, con su artículo 
“Fundamentos del deporte social comunitario a partir de las categorías bioéticas: Una 
opción hacia el mejoramiento de la calidad de vida que transciende el deporte moderno” 
2011. Estos artículos fueron publicados en el volumen 2, No. 16 del 2011 en la revista 
Lúdica pedagógica, como una recopilación interesante que permite referenciar a los 
exponentes del campo en el país y conocer la existencia y la calidad de sus trabajos. Por 
último aparece el prólogo “Una historia vista con nueva luz en el revelado del deporte” de 
Gabriel Restrepo, figura fundacional de los estudios sociales del deporte en el país y de la 
Asociación colombiana de investigaciones y estudios sociales del deporte - ASCIENDE. 
Publicado en el libro de Jorge Humberto Ruíz “La política del sport: élites y deporte en la 
construcción de la Nación colombiana, 1903 – 1925” también socio fundador de 
ASCIENDE (Roldán, 2011). 
 
Estos son algunos de los autores y estudiosos del campo, que hoy día por su expansión y 
popularidad en la académica colombiana, se hace muy difícil nombrarlos y referenciarlos a 
todos. Para esto sería necesario un trabajo investigativo que solo trate este tema, 
permitiendo caracterizar de una manera más completa y totalizante, el campo de los 
estudios sociales del deporte en nuestro país. 
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A la par de este proceso, ya durante el siglo XXI, aparece un proceso organizativo de 
agremiación de la academia colombiana interesada en el análisis y en la reflexión sobre el 
deporte desde las Ciencias Sociales –principalmente– y desde las ciencias afines. Este 
proceso surge en el IX Congreso Nacional de Sociología, realizado en la Universidad 
Nacional –del 6 al 9 de diciembre del 2006–. Este evento contó con una particularidad y un 
hito histórico internacional en los esfuerzos por organizar el campo. Esta tenía que ver con 
la presencia de una fuerte mesa nombrada “Sociedad, cultura, artes y espectáculos” donde 
se dividía el panel sobre “Sociedad y deporte”. David Quitian señala: “Era la primera vez 
que el deporte ya no era visto principalmente por médicos, edu-fisicos y periodistas, si no 
por estudiosos de las Ciencias Sociales y por ello ese congreso es considerado el bautizo de 
fuego en el afán de construir un campo de estudios”. Este interés de los cientistas sociales 
permitió desde entonces una consolidación y un aumento en el número de personas y de 
trabajos sobre el tema, rescatando la importancia y la experticia que tienen estos 
profesionales para desenvolver un campo que necesariamente los llamaba a ellos a ser 
partícipes de esta arena de conocimiento que por tanto tiempo sintió la apatía y el desinterés 
de este sector. Otro valor que despertó el interés e hizo llamativa la incursión en este 
campo, fue la expansión que este fenómeno deportivo, principalmente del fútbol, tuvo a 
principios de los 90 pero principalmente con mayor intensidad, a inicios del siglo XXI. La 
globalización, mediatización, el mercado económico, el impacto social de los mega-eventos 
deportivos, su relación como herramienta de formación integral, de desarrollo humano, de 
prevención y promoción de la salud, de convivencia y de paz, obligó a las Ciencias Sociales 
y las ciencias afines a este campo, a atender la avalancha de este fenómeno que empezó a 
masificarse, globalizarse y arraigarse en las culturas del mundo de una manera impensada, 
produciendo efectos en las conductas y en los valores individuales y colectivos, en la 
política, la economía, en la movilidad turística, en la integración multicultural, la 
infraestructura, con un enorme interés tanto del sector público en sus políticas y del sector 
privado, entre otros, que ponen al fenómeno deportivo, en cabeza del fútbol, como uno de 
los movimientos mundiales con más popularidad, importancia y relevancia del siglo XXI.  
 
Otros eventos posteriores permitieron la evolución del anterior, como bautizo del campo. 
Estos eventos fueron: El XII Congreso de Antropología en octubre del 2007 que tuvo un 
panel titulado “Deporte, cultura y sociedad: La pertinencia del deporte como problema de 
investigación social” el cual fue replicado en el 50 Congreso de la Facultad latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Flacso, en Quito – Ecuador en el mismo año, y el tercer evento con el 
II Encuentro de estudios en fiestas, Nación y cultura, que programó el panel “Ocio, 
recreación y deporte” en el año 2008. La realización de estos eventos permitió el 
reconocimiento entre las personas que estudiaban y estaban interesadas en seguir 
construyendo para aportarle al campo. Desde este reconocimiento del otro, se unen lazos de 
amistad o compañerismo que se materializaron en un siguiente paso, con la conformación 
de la Red de Estudios en Deporte y Recreación, REDRE, donde investigadores 
principalmente de Bogotá, con la participación de la Universidad nacional, Pedagógica, 
Andes, Javeriana, Inca y de los Llanos, empezaron a trabajar en conjunto y por el logro de 
intereses y objetivos en común, permitiendo dinamizar los trabajos y las investigaciones, 
con el fin de facilitar los apoyos económicos por parte de las instituciones, ya que 
observaban un sector organizado y con el ánimo de construirse. Estos apoyos 
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institucionales y los esfuerzos de los mismos miembros de la red, se materializaron en otra 
propuesta que, en consonancia, permitió el fortalecimiento de REDRE. Este fue el aparecer 
de la Asociación Colombiana de investigación y estudios sociales del deporte ASCIENDE. 
Entre sus principales emprendimientos se encuentra el asesoramiento en política pública en 
el Distrito capital, el canal radial “De…porte académico: un espacio de pensamiento 
crítico” que se emite en la emisora (98.5 FM) y en la página web de la Universidad 
Nacional, además de la participación de eventos en distintas Universidades del país y en 
eventos internacionales como las dos últimas ediciones de ALAS, RAM y ALESDE 
(Roldán, 2011). 
 
Desde sus creaciones, en el corazón de estas asociaciones gremiales, está el propósito –
después de seguir existiendo– de consolidar los estudios socioculturales del deporte en 
Colombia. Una tarea que no será fácil pero que desde la organización y el esfuerzo de un 
gremio cada vez más activo y amplio, podrá convertirse en una realidad nacional que ya en 
su momento, deberá repensarse para empezar a hacer pulsos ya a nivel latinoamericano y 
de esta manera, compensar el atraso que hubo en un momento histórico, donde otros países 
del mundo y principalmente latinoamericanos como territorio habitado, ya empezaban a dar 
sus primeros pasos, mientras que nosotros ni nos sosteníamos. 
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II CAPÍTULO 
 
4. EL FÚTBOL Y LA FIFA 
 
 
“El fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. Hay quien lo 
usa como negocio o lo sigue como ideología. Llega a considerarse una pasión e 
incluso representa una religión. Forma parte del mundo actual, de la sociedad de 
masas que todo lo envuelve. Está presente en cualquier parte del mundo y tras él 
hay intereses ocultos. Unos pocos lo utilizan como instrumento de poder. Un poder 
para hacer dinero, controlar y manipular. 
Los aficionados somos mudos testigos de este espectáculo. Quizás ha llegado el 
momento de mirar un poco más allá, de descubrir qué se esconde detrás de todo ese 
circo. Les invito a reflexionar conmigo, a intentar buscar la verdad que se oculta en 
noventa minutos, una veintena de jugadores y un simple balón. El análisis debe 
hacerse desde el sentir de la afición, la sociología, la economía, los medios de 
comunicación y la política” (Ossorio). 
Santiago Flores Álvarez Ossorio. 
 
En nuestros tiempos actuales es casi una propia negación, desconocer la transcendencia e 
importancia del fenómeno del fútbol en la vida de las personas y culturas del mundo. Este 
movimiento deportivo y festivo ha logrado ponerse a la par de otros fenómenos de la 
sociedad y la historia, tales como el cine, la música, el teatro, entre otros, hablando en 
términos de popularidad, cobertura, masificación y práctica, y no desde la discusión de su 
importancia o pertinencia. Por tal razón, la academia ha apartado un espacio, desde la 
creación de programas o temáticas relacionadas con el deporte, para su estudio y reflexión, 
que abarca diferentes áreas de conocimiento, unas con mayor importancia que otras, pero 
claramente necesarias para la comprensión y el mejoramiento de este fenómeno. 
 
Muchos podrían pensar que los únicos involucrados en este fenómeno son los edu-físicos o 
Profesionales del Deporte y la Actividad Física, los cientistas sociales, comunicadores, 
periodistas y entrenadores. Pero estos solo son un grupo de los tantos que hay para atender 
la demanda y las necesidades que este fenómeno exige en su escala mayor. Si pensamos en 
un club profesional de renombre a nivel mundial, podríamos estar identificando médicos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, kinesiólogos, profesional de mercadeo y 
marketing, administradores de empresas, financistas, abogados, gerentes, contadores, entre 
otros. Esta multi-diciplinariedad existe en el fútbol, gracias a los enormes recaudos 
económicos que este fenómeno produce desde su nivel más competitivo y profesional. Otra 
escala a un mayor, como lo es la organización de un mega evento deportivo, caso mundial 
de fútbol. Fuera de exigir una demanda a un mayor de profesionales, tanto en cantidad 
como en diversidad disciplinar, exige involucrar a los sectores público y privado de toda 
una Nación, el apoyo de agentes extranjeros y principalmente del apoyo de la ciudadanía 
para poder realizar un evento de estas magnitudes con éxito.  
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Claramente, muchas de las profesiones inmersas en el accionar de este fenómeno, no 
cuentan con el estudio y el análisis crítico para comprender sus aciertos o desaciertos, o 
para entender de una manera más amplia las implicaciones y las dimensiones del fútbol, 
que sobrepasen la mera lógica de juego, diversión, entretenimiento y $. Esto se constituye 
en una limitante, que obliga a muchos de los profesionales inmersos en este fenómeno, a 
desarrollar labores netamente operativas, soportadas bajo la línea de la eficiencia y el lucro. 
Por tal razón, cuando los estudiosos de las Ciencias Sociales, soportados desde las posturas 
críticas más nobles de este campo, empezaron a interesarse en el tema, surge de manera 
explosiva, la creación y la consolidación del campo de los estudios sociales del deporte, 
tarea que solo ellos, por su esencia y razón de ser en la academia, estaban llamados a hacer.  
 
Pero este análisis, fuera de entender el rol categórico de las Ciencias Sociales, en el estudio 
crítico y reflexivo de cualquier fenómeno, en este caso el deporte y el fútbol como axioma 
mayor, también pretende cuestionar y dejar entre dicho, la formación de las demás 
profesiones inmersas en este fenómeno –así no provengan de las Ciencias Sociales– en su 
papel como agentes de transformación social, conocedores de la realidad del país y del 
mundo (ciudadanos del mundo), intelectuales, con participación y cultura ciudadana, con 
conciencia colectiva y no individual, espíritu crítico e investigativo, creativos e 
innovadores, de personalidad abierta, comunicante, entusiasta y solidaria, con sensibilidad 
social y mirada histórica, que permita formar profesionales en las distintas áreas, con 
liderazgo, autonomía y criterio en la toma de decisiones y con propósitos mayores que 
sobrepasen el mero interés propio o de un grupo específico. Esto con el fin de no dejarles 
solo a las Ciencias Sociales, las nobles causas críticas, reflexivas, investigativas y creativas, 
que todos deberíamos de poseer, si es que las entendemos como categorías fundantes, 
esenciales y transcendentales para todo proceso educativo, sea de básica, medio, técnico, 
tecnólogo o superior. ¿Queda el interrogante, para que pensemos sobre el estado y la 
calidad de nuestros sistemas de educación y la formación que recibimos, para que cada uno 
haga sus reflexiones y saque sus conclusiones? ¿Qué tipo de persona, profesional o 
ciudadano estamos formando? ¿Para qué y con qué propósito formamos o educamos? 
 
Desde que se posó la mirada crítica y la postura pensante y cuestionante de las Ciencias 
Sociales y de las demás ciencias que se han atrevido a dialogar acerca de este fenómeno 
llamado deporte, principalmente desde el fútbol como su máxima expresión, se ha logrado 
ganar legitimidad en la opinión pública, abriendo debates, no desde la banalidad sino desde 
la argumentación académica, en diferentes espacios y niveles de poder, que cada vez 
permiten entender de una manera diferente y más seria, las implicaciones y la importancia 
de este movimiento que suena y resuena en el diario vivir de las personas, convirtiéndolo en 
uno de los temas socioculturales más importantes de nuestra época. 
 
 
4.1. HISTORIA Y PROCESO ORGANIZATIVO SOBRE EL FÚTBOL 
 
Páginas web consultadas como soporte teórico e investigativo. 
http://es.fifa.com/index.html  
http://www.conmebol.com/  
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www.cafonline.com 
www.concacaf.com 
www.oceaniafootball.com 
www.the-afc.com    
www.uefa.com 
http://www.buenosaires2018.com/ 
http://www.olympic.org/  
http://www.rio2016.com/es 
https://tokyo2020.jp/en/  
http://www.lima2019.org/Home/LastDefault.aspx  
 
 
Como lo mencionamos anteriormente, el fútbol como se le conoce actualmente, surgió 
desde las representaciones ritualistas, festivas, místicas y de caza de las culturas más 
antiguas del mundo. Estas actividades rudimentarias y cotidianas simbolizaban la 
cosmología de las comunidades de esa época, en la relación que ellos tenían con los demás, 
con la naturaleza y con sus dioses. Sin embargo, entre esas prácticas, los juegos de pelota 
aparecían como los más populares y de registro histórico más amplio. La forma más 
antigua del juego de pelota, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios 
militares que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC. Se lo 
conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de cuero rellena con plumas y pelos, 
que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Esta era colocada entre largas varas 
de bambú, separadas por una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad, descrita en 
el mismo manual, consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los 
ataques de un rival, pudiendo jugar la bola con los pies, pecho, espalda y hombros, pero no 
con la mano. Del lejano oriente proviene, mientras tanto, una forma diferente: el Kemari 
japonés, que se menciona por primera vez unos 500 a 600 años más tarde, y que se juega 
todavía hoy en día. Es un ejercicio ceremonial, que, si bien exige cierta habilidad, no tiene 
ningún carácter competitivo como el juego chino, puesto que no hay lucha alguna por el 
balón. Este se practicaba en una superficie relativamente pequeña, donde los actores 
simplemente debían pasarse la pelota sin que esta callera al suelo. Mucho más animados 
eran el "Epislcyros" griego, del cual se sabe relativamente poco, y el "Harpastum" Romano. 
Los romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban en un terreno rectangular, 
limitado con líneas de marcación y dividido con una línea media. El objetivo era enviar el 
balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban entre ellos, apelando a la astucia 
para lograrlo. Este deporte fue muy popular entre los años 700 y 800, y si bien los romanos 
lo introdujeron en Gran Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su ascendencia en el 
fútbol es relativa. 
 
Este último juego, el “Harpastum” romano, es el que se supone, originó el fútbol que 
conocemos hoy día cuando lo introdujeron en Gran Bretaña, no se ha logrado comprobar, 
pero es una de las hipótesis más acertadas sobre el camino de la llegada y la creación de 
este deporte en las Islas Británicas. Aunque se sabe de la existencia de juegos de pelota en 
las comunidades nativas de estas Islas, mucho antes de los años 700. 
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Pero es desde los años 800 donde esta práctica o juego de pelota empieza a configurarse y a 
popularizarse entre los ciudadanos de Gran Bretaña, sin saber, que se convertiría en el 
deporte más popular y entre las costumbres culturales más queridas, arraigadas y 
practicadas del mundo. Es así como esta práctica se masifica, atrayendo masas de personas 
que se concentraban de manera espontánea y desordenada en las plazas públicas de las 
principales ciudades. De esta manera se hace frecuente su práctica, agrupando a personas 
de todos los niveles sociales y con los diferentes oficios, principalmente obreros, ayudantes 
e individuos que gozaban de poco prestigio y beneficios, dentro del sistema de gobierno de 
Reinado, presente en esta época. Este fútbol primitivo no estaba regulado, era más violento 
y espontáneo, y no tenía limitación en el número de participantes. Muchas veces se jugaba 
ardientemente entre pueblos enteros y pequeñas ciudades, a lo largo de las calles, a campo 
traviesa, a través de zarzales, cercados y riachuelos. Casi todo estaba permitido, como 
también patear el balón. Sin embargo, es muy probable que hayan existidos modalidades 
que no permitieron emplear el pie, por la simple razón del tamaño y del peso del esférico 
con el que se jugaba. La gran popularidad de esta práctica y el gran número de participantes 
que se sumaban, obligó a limitar el número de personas y a poner reglas no demasiado 
estrictas. 
 
Según un antiguo manual de Workington, Inglaterra, en su época de origen todo estaba 
permitido para llevar el balón a la meta contraria, con excepción de asesinato y el 
homicidio. Investigadores han sugerido que, además del impulso natural de demostrar 
fuerza y habilidad, en muchos casos fueron ciertas costumbres paganas, como los ritos de 
fertilidad, los que motivaron a los estos "primeros futbolistas", una de ellas era la creencia 
de que el esférico simbolizaba al sol, el cual debía "conquistarse" para lograr buenas 
cosechas. Esto se lograba llevando el balón a través del campo sobre los cultivos, y para 
ello debía evitarse que los oponentes lograran agarrar o arrebatar el balón o el objeto, que 
podía ser algo similar a una esfera. Pero por más que los eruditos debatan sobre el origen 
del juego y sobre las influencias de los cultos, una cosa no puede ser refutada: si bien en su 
aspecto rudimentario nació hace más de mil años, el fútbol tal y como hoy lo conocemos 
tiene su cuna en las Islas Británicas (FIFA, s.f.). 
 
Aunque este “deporte” generó una aceptación y un gusto por la mayoría de las personas, su 
masificación genero algunos problemas de orden, que llegaron a convertirse en conductas 
violentas y en desordenes públicos, esto ocasionó que los gobernantes del reino o las 
personas con poder social y político se opusieran a su práctica, lo que no trajo resultados, 
por el arraigo y el gusto tan fuerte por este juego de pelota que había en los ciudadanos, lo 
que los llevó a pensar en reglamentarlo en vez de querer eliminarlo. Por ejemplo, en el año 
1314, el Alcalde de Londres se vio obligado a prohibir el fútbol dentro de la ciudad, con 
pena de cárcel, a causa del ruido que ocasionaba. Durante la llamada "Guerra de los cien 
años" que libraron Inglaterra y Francia (1337-1453) el fútbol no era bien visto en la Corte. 
Eduardo III, Ricardo II, Enrique IV y Enrique V castigaban a todos los que lo practicaban 
porque privaba a sus súbditos de practicar los ejercicios militares más útiles para el 
combate y la guerra, principalmente el tiro con arco. En el siglo XV todos los reyes 
escoceses se sintieron obligados a censurar, y hasta prohibir, el fútbol. Muy famoso es el 
decreto publicado por el parlamento convocado por Jaime I en Perth en 1424: "That no man 
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play at the Fute-ball" (Que ningún hombre juegue al fútbol). Hasta esa época, la oposición 
al fútbol se debía a cuestiones relacionadas con el desorden público. En 1608, por ejemplo, 
en Manchester se lo prohibió por la cantidad de vidrios de ventanas rotos a causa de su 
práctica. En el transcurso del siglo XVI, sumó un nuevo frente de ataque: en los lugares 
donde comenzó a expandirse el puritanismo, se tildó a los deportes de frívolos en general, 
con el fútbol a la cabeza. 
 
Se lo consideraba, en primer lugar, perturbador del descanso dominical y, al igual que el 
teatro, fuente de ocio y vicios. En esta época se sentaron las bases de la prohibición de los 
entretenimientos los domingos, y la práctica del fútbol pasó a ser considerada tabú. 
Permaneció así durante los próximos 300 años hasta que se lo pudo practicar de nuevo, 
primero en forma no oficial y luego dentro del marco en la "Football Association", aunque 
sin eventos a gran escala. Durante varios siglos no se registró casi ningún desarrollo en el 
fútbol. Este deporte, prohibido durante 500 años, no pudo ser eliminado (FIFA, s.f.). 
 
No fue sino hasta el aparecimiento del pedagogo Richard Mulcaster, Director de los 
conocidos colegios Londinenses “Merchant Taylors y ST Pauls” donde desde una visión 
diferente y reveladora, promovió y defendió la práctica del fútbol desde la adopción de 
valores que enriquecían la formación de la persona y los beneficios para la salud y la 
aptitud física que este le ocasionaba a quien lo practicaba. Además de esto, impulsó la 
reglamentación de este juego, donde propuso eliminar las brusquedades, limitar el número 
de participantes e incluir árbitros que disponían de más autoridad y más reglas para 
controlar el juego. A pesar de estos avances el fútbol en Inglaterra continuó siendo brusco y 
violento. Pasados los años, el fútbol también se popularizó en diferentes países de Europa. 
En Florencia y Venecia Italia, el fútbol avanzó hacia otras formas de practicarlo y 
concebirlo, a esto se le llamó “Calcio”, el cual consistía en un formato más organizado, 
mejor reglamentado y en donde los equipos vestían uniformes con distintos colores, 
nombres y escudos que los dotaba de identidad y superación. Estos juegos se celebraban en 
galas especiales, pasando a ser una práctica de entretenimiento por parte de los burgueses y 
gobernantes de la época. Este ejemplo italiano lo adoptó Inglaterra, potenciando lo que 
sería en años siguientes, el fútbol que conocemos en la actualidad. 
 
Ya la historia moderna del deporte más popular del planeta que abarca más de 100 años de 
existencia, comenzó en 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del "rugby-
football" fundándose la asociación más antigua del mundo: la "Football Association" 
(Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano gubernativo del deporte. 
Específicamente el 26 de octubre de 1863 se le conoce como el día del nacimiento del 
fútbol oficial. Desde sus comienzos el fútbol en Inglaterra se caracterizó por su práctica 
amateur, evocando las nociones recreativas, de juego y festivas con las que se originó, sin 
embargo, desde la creación de la FA CUP en 1871, como el torneo de clubes más antiguo 
del mundo, se empezaron a vender boletos para entrar a los encuentros, convirtiéndolo en 
un negocio e impidiendo que las personas que antes podían gozar del fútbol como una 
actividad libre y popular, no lo pudieran hacer por el factor económico. Así fue que esta 
actividad se tornó un privilegio solo para las clases más adineradas de Inglaterra, 
estimulando la inversión económica para la compra de jugadores. A esto se le llamó la 
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profesionalización del fútbol, en donde la "Association Football" lo rechazó, hasta el límite 
de prohibirlo. En 1884 varios clubes formaron una asociación en oposición a la ya oficial, 
esta se llamó “British Football Association” la cual luchaba por la profesionalización del 
fútbol. Finalmente, el 20 de julio de 1885 la "Association Football" se vio forzada a 
oficializar el profesionalismo, creando paralelo a ello la “Football League” en 1888 como la 
primera competición de liga de la historia. 
 
En 1886 se crea “The International Football Association Board” (IFAB) con el objetivo de 
definir y establecer las reglas del fútbol a nivel mundial. Esta entidad surgió de la unión de 
las 4 asociaciones de fútbol de Gran Bretaña: la de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. 
Mientras se institucionalizaba el fútbol en Inglaterra, en otros países del mundo, crecía de 
manera exponencial la creación de clubes. En Latinoamérica por ejemplo está el caso Lima 
Cricket de Perú creado en 1859, en Argentina el de Gimnasia y Esgrima de la Plata 1887, 
Uruguay con Peñarol en 1891, Chile con Santiago Wanderers 1892, Brasil con Flamengo 
1895, Bolivia con Oruro Royal 1896, Ecuador con Guayaquil 1899, Paraguay con Olimpia 
1902 y Colombia con la Asociación Deportivo Cali 1912. En Europa, fuera de los clubes de 
Gran Bretaña como: en Inglaterra el Sheffield Football Club 1857, como el club más 
antiguo del mundo, Escocia con Kilmarnock FC 1869, Gales con Bangor City FC 1876 e 
Irlanda del Norte con Cliftonville FC 1879. Surgía en Bélgica el KAA Gent 1864, en 
Dinamarca el Aarhus GF 1880, en Francia el FC Girondins de Burdeus 1881, en Italia 
nacía el Génoa 1893, en Turquía el Besiktas 1903, en Rusia el FC Esparkta de Moscú 
1922, en Holanda el Ajax 1900, en Alemania el Hertha BSC 1892 y en España el 
Recreativo de Huelva 1889.  
 
Este surgimiento de clubes, ligas, torneos y campeonatos a nivel mundial y la conformación 
y organización de sus asociaciones, permitió la fundación el 21 de mayo 1904 en Paris – 
Francia de la “Fédération Internationale de Football Association FIFA” como órgano 
mayor que permitiría la unión de los diferentes países del mundo que empezaban a 
organizarse y a promover el fútbol en sus naciones. Esta asociación surge por la 
representación de 7 países, que querían conformar algo más amplio, diferente a lo ya hecho 
por Gran Bretaña, estos países fueron: Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, 
Suecia, Suiza y Alemania. Al inicio las asociaciones del fútbol de Gran Bretaña no 
estuvieron de acuerdo con la creación de esta asociación internacional. Pero Robert Guerin 
como primer presidente de la FIFA, logra la afiliación de la Asociación de fútbol de 
Inglaterra y años después la de los otros 3 países faltantes.   
 
Durante 1910 se lograron afiliar países de los otros continentes, siendo el primero de ellos 
Sudáfrica. Poco a poco la afiliación a la FIFA fue aumentando y posibilitando la 
conformación de eventos pequeños, donde se disputaban partidos amistosos entre países. 
La participación de la FIFA en los Juegos Olímpicos, los llevó a pensar en la organización 
de un torneo Mundial propio. Tras la primera guerra mundial, la asociación sufre grandes 
consecuencias que retrasaron su desarrollo, llegándose a pensar en algún momento en su 
disolución. En 1929 en el Congreso de la FIFA en Barcelona, se declara a Uruguay como 
la sede del primer campeonato Mundial de Fútbol celebrado en 1930. Durante este evento 
la nación uruguaya era la encargada de pagar todos los gastos de los participantes. Tras la 
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Segunda Guerra Mundial se suspendería la realización del campeonato del mundo, 
suspensión que trajo una gran crisis económica para la organización, pero que, gracias a la 
organización del partido del siglo entre el seleccionado de Gran Bretaña y resto de Europa 
celebrado en 1947, donde los británicos golearon 6 a 1 a los europeos, y con la 
organización del mundial de fútbol en Brasil en 1950 con el histórico Maracanaso. La 
FIFA vuelve a recaudar grandes sumas de dinero, fortaleciéndose a un más tras el fin de la 
2 guerra, y posicionándose con gran éxito como uno de los fenómenos mundiales con 
mayor proyección y crecimiento que se avizoraban en ese tiempo. 
 
Luego del gran suceso de la primera edición del campeonato mundial de fútbol en Uruguay, 
se celebra la 2 y 3 edición en Italia (1934) y Francia (1938) saliendo campeón Italia en los 2 
eventos. Estas 2 ediciones estuvieron cargadas de tensiones políticas de gran intensidad, 
que en años más adelante se transformarían en la Segunda Guerra Mundial, lo cual obligó a 
suspender el torneo mientras la calma regresaba. No fue sino hasta 1950 que se volvería a 
reanudar, donde Brasil tuvo el privilegio y el desafío de continuar con este sueño heroico. 
En esta ocasión Uruguay queda campeón, obteniendo su 2 título. En 1954 se celebra en 
suiza, quedándose con la copa la selección alemana, en 1958 en Suecia, en donde apareció 
la magia de un jugador llamado Pele, que llevó a Brasil a ganar este mundial y a convertirse 
por varias décadas en la potencia mundial de fútbol. En Chile 1962, Brasil sale campeón de 
nuevo, en 1966 Inglaterra obtiene su primer título en su propio país, en 1970 en México, 
Brasil obtiene su 3 título, volviéndose en el país más ganador. En 1978 Argentina obtiene 
su primer título en su país de la mano de Maradona, 1982 se celebra en España, donde 
Italia es el vencedor, en 1986 en México, donde Argentina repite Titulo, 1990 en Italia 
donde Alemania vuelve a ser campeón después de un largo tiempo. En 1994 en EEUU 
donde Brasil obtiene su 4 título, en 1998 donde los franceses en cabeza de Zidane obtienen 
su primer título y en su casa. En el 2002 en Corea del Sur y Japón, donde Brasil obtiene su 
pentacampeonato, en el 2006 Alemania, siendo campeón Italia, en el 2010 con el primer 
campeonato mundial celebrado en África en Sudáfrica, y siendo el primer título para 
España, y, por último, el reciente campeón Alemania 2014 celebrado por 2 vez en Brasil. 
Ahora en el 2018 en Rusia veremos quién sigue escribiendo la historia de este 
extraordinario evento y de este mágico deporte que llamamos fútbol.  
 
Esta masificación del fútbol en las diferentes culturas del mundo, ha permitido su amplitud 
y la incorporación de nuevas iniciativas, que enriquecen este deporte, haciéndolo más 
diverso e incluyente. Tales son los casos de la copa mundial sub 20 creada en 1977, la 
copa mundial sub 17 que funciona desde 1985 y la importante participación de la mujer 
con la realización de su 1er copa mundial de fútbol realizada en 1991, su copa sub 20 a 
partir del 2002 y la copa sub 17 en el 2008. 
 
 
4.1.1. Confederaciones Continentales. 
 
Con el ánimo de generar una mejor organización a nivel mundial del creciente fenómeno 
del fútbol en cada rincón del planeta, la FIFA invita a cada continente a crear una 
agremiación que vincule a las diferentes asociaciones de los países miembros. Esto con el 
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fin de facilitar y establecer unas reglas claras que permitan el fortalecimiento del fútbol en 
cada continente o región del planeta y el funcionamiento del sistema de clasificación para el 
campeonato mundial y los campeonatos sub 20 y 17 tanto femenino como masculino. Así 
pues, nacen las siguientes 6 confederaciones: 
 
 
 La confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, siendo el primer continente 
en agrupar a sus asociaciones nacionales, en 1916, donde también se inaugura la 
Copa América, en el centenario de la independencia de la Argentina, como el torneo 
de naciones más antiguo del mundo.  
 Confederación Asiática de Fútbol AFC, el 8 de mayo de 1954 en Manlila – 
Filipinas. 
 La Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas UEFA, el 15 de junio de 1954 en 
Basilea – Suiza. 
 Confederación Africana de Fútbol CAF, el 2 de agosto de 1957. 
 Confederación de Fútbol del Norte, Centro y el Caribe de América CONCACAF, 
en 1961. 
 Confederación de Fútbol de Oceanía OFC, en 1966. 
 
 
Figura 4. Confederaciones continentales asociadas a las FIFA, Georreferenciación 
 
 
Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_F%C3%BAtbol_de_Ocean%C3%ADa  
 
 
 
4.1.2. Sistema de Clasificación. 
 
 
 Campeonato Mundial 
 
Masculino 
 
El número de cupos para participar del mundial ha variado durante el transcurso de los 
años. 13 países participantes en el mundial de 1930 y 1950, 16 países participantes hasta 
1978, 24 entre 1982 y 1994 y 32 países participantes desde Francia 1998. 
 
La forma en cómo se distribuyen los cupos para cada confederación para ir al mundial, 
pertenece a la FIFA, donde por acuerdo se ha llegado a unos valores, que casi por ley 
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permanecen, a no ser de alguna eventualidad. Hay que recordar que el país anfitrión 
asegura su cupo y no participa de las eliminatorias. 
 
Cupos distribuidos para el Mundial de Fútbol Brasil 2014.  
Pueden variar sutilmente en la realización de cada mundial, principalmente en la modificación de las disputas 
por repechaje.   
 UEFA: 13 cupos completos. 
 CAF: 5 cupos completos. 
 Conmebol: 4 cupos completos, un cupo compartido con AFC. 
 AFC: 4 cupos completos, un cupo compartido con Conmebol. 
 Concacaf: 3 cupos completos, un cupo compartido con OFC. 
 OFC: un cupo compartido con Concacaf. 
 País Anfitrión: 1 cupo. 
 
Entre 1938 y 2002 los países campeones de la edición pasada del mundial, aseguraban su 
cupo inmediatamente en la próxima edición del torneo, desde el 2006 deben, así sean 
campeones, clasificar en la eliminatoria nuevamente. 
  
Para la organización de la clasificación al mundial de fútbol, el encargado es la FIFA con 
cooperación de las 6 confederaciones, donde cada una ya define la forma de eliminatoria 
para elegir a los que irán al mundial, según sus particularidades y contextos. Solo podrán 
participar de este proceso clasificatorio las asociaciones nacionales que estén afiliadas a la 
FIFA de forma oficial. La decisión de participar de este proceso y de afiliarse a la 
Confederación y posteriormente a la FIFA, es un proceso voluntario, donde cada asociación 
nacional tiene la autonomía de decidirlo. 
 
La Conmebol, por ejemplo, tiene su torneo llamado sistema de 
eliminatorias sudamericanas de todos contra todos durante un 
periodo de competición de 2 años y medio, consideradas las 
eliminatorias más duras del mundo, con partidos de ida y vuelta, 
donde participan los 10 países sudamericanos en un solo grupo, 
jugando un total de 18 partidos por equipo. Los 4 equipos que más 
puntos hayan logrado, participan directamente del mundial de fútbol, el país en el 5 lugar 
jugará un partido de ida y vuelta, con el país del 5 lugar en la Confederación Asiática de 
fútbol AFC. El ganador tendrá un cupo en el mundial. De esta manera se otorgan las 5 
plazas para participar del mundial. 
 
 
La Concacaf tiene un sistema de clasificación para la copa 
mundial de fútbol más complejo. Dos años antes de que empiece el 
mundial, durante 18 meses de competición se eligen a las 3 naciones 
que irán con cupo directo y 1 que disputará el repechaje. Estos 
puestos se disputarán entre las 35 naciones que integran esta 
confederación. El proceso inicia con una ronda inicial que agrupa a las 14 naciones con el 
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ranking FIFA más bajo, estos se ubican en 7 series semifinales de ida y vuelta, donde los 7 
ganadores seguirán compitiendo. En la siguiente fase, los 7 equipos anteriores se sumarán a 
los siguientes mejores 13 países del ranking, completando 20 equipos, que se organizarán 
en 10 llaves de semifinal de ida y vuelta, pasando los 10 ganadores a la 3 fase. En esta los 
dos equipos que ocupan la posición 7 y 8 del ranking se suman a los 10 clasificados, 
completando un total de 12, excepto los 6 mejores que no tendrán que pasar por esta etapa. 
Estos 12 equipos se dividen en 6 semifinales de ida y vuelta. En la cuarta fase, los 6 
ganadores de la fase anterior se unen a los 6 mejores del ranking FIFA, que solo vienen a 
competir hasta ahora. Este nuevo grupo de 12 se divide en 3 grupos cada uno de 4 
integrantes, con una competición de todos contra todos de ida y vuelta, es decir, cada 
equipo jugara 6 partidos. En la 5 fase, los 2 equipos ganadores por cada grupo, conformarán 
un grupo de 6 que competirán todos contra todos con ida y vuelta, donde en la última fase, 
los 3 primeros puestos irán al mundial de forma directa y el 4 disputará repechaje con la 
confederación de fútbol de Oceanía OFC, para así, otorgar las 4 plazas para participar 
del mundial. 
 
En la Confederación de Fútbol de Oceanía OFC, también se 
puede observar un sistema parecido al de la Concacaf. En este 
participan 11 equipos asociados a la OFC y afiliados a la FIFA, 
donde clasifican a los 7 equipos mejor raqueados en el escalafón 
FIFA, y realizan un grupo con los 4 peores renqueados, en una fase 
de grupos de todos contra todos de solo ida, es decir, donde cada equipo jugará 3 partidos. 
El ganador completa el grupo de 8. Este grupo se divide en 2, cada uno de 4 seleccionados, 
donde realizan una fase de ida y vuelta. Los 2 mejores equipos de cada grupo pasan a 
semifinales, los ganadores se enfrentan en una final de partido único. El ganador de esta 
final representara a Oceanía en la Copa Confederaciones Russia 2017. Después de otorgar 
este cupo, los 3 mejores de cada grupo pasarán a la siguiente. Estos conformarán un grupo 
de 6 que se dividirán en dos grupos, cada uno con 3 equipos, los cuales jugarán partidos de 
ida y vuelta, disputando 4 partidos cada equipo. Los ganadores de grupo se enfrentarán en 
una final de ida y vuelta. El campeón disputará el repechaje con el 4 puesto de la Concacaf. 
De esta manera se otorga el único puesto por repechaje para esta confederación 
Oceánica. 
 
La Unión Europea de Fútbol Asociado UEFA, tiene una gran 
característica y es el gran número de países participantes, sumando 53 
en total. Este torneo llamado Eliminatorias UEFA, inicia una vez 
finalizada la Eurocopa, con una duración promedio de 1 año. Los 
equipos se dividen en 8 grupos de 6 y 1 grupo de 5 para completar los 
53 países, que van de la letra A – I, donde competirán todos contra 
todos, con ida y vuelta en cada grupo. Los 9 seleccionados ganadores en cada grupo irán 
directamente al mundial, los 8 mejores segundos, jugarán play-offs o semifinales ida y 
vuelta, los ganadores definirán las otras 4 plazas restantes para completar el total de los 13 
cupos para participar del mundial. 
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La Confederación Africana de Fútbol CAF, se disputa las 5 plazas 
directas al mundial sin repechaje. Su proceso clasificatorio dura 
aproximadamente 2 años y medio, iniciando, por ejemplo, en el caso 
del mundial 2018 en octubre del 2015 y finalizando en noviembre del 
2017. Esta confederación también adopta el escalafón por ranquin FIFA, 
donde 53 de los equipos que participarán de la eliminatoria, 26 con los 
puestos más bajos del ranking participarán de la primera ronda y los 
otros 27 mejor ubicados esperaran la 2 ronda. Los 26 equipos se dividirán en 13 partidos 
de ida y vuelta con eliminación directa, los 13 ganadores se sumarán a los 27 de la 
segunda ronda. Conformando un total de 40 equipos que se dividirán en 20 partidos de ida 
y vuelta con eliminación directa, los 20 ganadores clasificarán a la 3 ronda, donde ya se 
procede a formar 5 grupos cada uno con 4 equipos participantes. La competencia en esta 
fase es todos contra todos con partidos de ida y vuelta, los equipos que ocupen el primer 
puesto en cada grupo, tendrán cupo directo al mundial, completando los 5 puestos que hay 
para esta confederación.   
 
La Confederación Asiática de Fútbol AFC, tiene un periodo de 
competencia de 3 años, por ejemplo para el Mundial de Rusia 2018, 
inician en marzo del 2015 y finalizan en noviembre del 2017, siendo 
el primer proceso clasificatorio que da el inicio hacia el camino al 
mundial. Esta confederación tiene 4 cupos directos y 1 de repechaje, 
que se disputa con la Concacaf o la Conmebol. El proceso 
clasificatorio de la AFC al mundial inicia con el número de asociaciones afiliadas a la 
AFC y a la FIFA que deseen participar, siendo un proceso voluntario y autónomo. Con 46 
países que participarán, donde 12 de ellos están ubicados en los puestos más bajos del 
ranking FIFA. Estos iniciarán la primera ronda, formando 6 partidos de ida y vuelta con 
eliminación directa. Los 6 ganadores pasarán a la 2 ronda, se sumarán a los 34 mejores 
rankiados, completando un total de 40 equipos. Estos se distribuirán en 8 grupos cada uno 
con 5 participantes, donde jugarán todos contra todos en cada grupo con partidos de ida y 
vuelta, los primeros de cada grupo clasifican con los 4 mejores segundos, sumando 12 
equipos para la tercera ronda. En esta fase se organizan 2 grupos cada uno con 6 equipos, 
disputando fase de grupos todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Los 2 primeros 
de cada grupo tendrán un cupo asegurado en el mundial, mientras que los dos que ocuparon 
el 3 puesto en cada grupo, jugaran una semifinal ida y vuelta, el ganador disputará el 5 
pase al mundial con repechaje de local y visitante en una disputa intercontinental con la 
Conmebol. De esta manera la AFC obtiene sus 5 cupos al mundial. 
 
 
Femenino.  
 
A nivel Femenino, después de la organización del campeonato mundial de fútbol masculino 
en México 86, los representantes de la FIFA deciden emprender un proyecto, que 
cambiaría radicalmente y aumentaría de manera exponencial la práctica y la visión sobre 
este fenómeno. También empujado por la ola de eliminar el machismo y de igualar los 
derechos y las oportunidades para ambos géneros, nace la primera edición en 1991 en 
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China del campeonato mundial de fútbol femenino celebrado a cada 4 años. Nutrido de 
los abundantes clubes de fútbol que empezaban a consolidarse en los diferentes rincones 
del planeta, principalmente en el viejo continente, con la conformación de las primeras 
ligas y torneos, como lo es el primer “campeonato europeo para equipos representativos de 
mujeres” promovido por la UEFA en 1982 y la Euro Femenina de 1987. También aparece la 
“copa femenina de invitación” de FIFA, organizada por China en 1988. 
 
El campeonato mundial femenino de fútbol actualmente cuenta con 24 equipos 
participantes, solo estipulado en el anterior mundial en Canadá 2015 y en donde antes de 
este mundial el número de participantes era de 16, comprobando el gran aumento femenino 
en la práctica de este deporte en los últimos años. Esta popularidad llevó al Comité 
Olímpico Internacional COI a incluir el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos desde 
Atlanta 1996. 
 
Las distribuciones de los cupos para la clasificación al campeonato mundial femenino 
están distribuidas de la siguiente manera: 
 
 UEFA: 8 
 AFC: 5 
 CAF: 3 
 CONCACAF: 3 cupos directos y 1 de repechaje contra el 3 de la Conmebol. 
 CONMEBOL: 2 cupos directos y 1 de repechaje contra el 4 de la Concacaf. 
 OFC: 1 
 País Anfitrión: 1 
 
Los ganadores de estos cupos salen de los torneos que cada confederación realiza, copiando 
el mismo método utilizado en el fútbol masculino, pero con particularidades en la 
elaboración de cada torneo. A continuación, la descripción de estos. 
 
 UEFA: Clasificación femenina 2013 - 2014. 
 AFC: Copa asiática femenina 2014. 
 CAF: Campeonato femenino de la Caf 2014. 
 CONCACAF: Premundial femenino Concacaf 2014. 
 CONMEBOL: Copa América femenina 2014. 
 OFC: Campeonato femenino 2014. 
 
En el caso Sudamericano - Conmebol, la realización a cada 4 años de la Copa América 
Femenina, originada en 1991 con sede en Brasil - que es diferente al sudamericano sub 
20 femenino – y recientemente realizada en Ecuador en el 2014. Agrupaba a los 10 países 
miembros de esta confederación, dividiéndolos en 2 grupos cada uno de 5 en una fase de 
todos contra todos donde cada equipo juega 4 partidos. Después por cada grupo pasaban los 
mejores 2, formando nuevamente un grupo de 4 equipos, donde se enfrentaban todos contra 
todos, jugando cada uno 3 partidos. Los dos mejores equipos pasaban directamente al 
mundial y el 3 se enfrentaba en repechaje en partido de ida y vuelta contra el 4 de la 
Concacaf.  
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De esta manera Brasil y Colombia participaron del Mundial de Canadá 2015 con cupo 
directo y Ecuador lo hizo al ganar el repechaje ante Trinidad y Tobago. Fuera de esto, esta 
copa América femenina otorga 1 cupo para la participación de los Juegos Olímpicos. 
Como Brasil es el actual anfitrión de los Juegos de Rio 2016, la selección colombiana al 
ocupar el 2 lugar, clasifica como representante sudamericano en este importante evento. 
Además, los 4 mejores equipos clasificaron a los Juegos Panamericanos 2015, 
celebrados en Toronto – Canadá (son un total de 8 selecciones las que participan en los 
panamericanos, tanto en la rama masculina como femenina. Los otros 4 equipos salen de la 
Concacaf). 
Figura 5. Fase final de la copa América femenina, Ecuador 2014 
 
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif 
 Brasil 7 3 2 1 0 10 0 10 
 Colombia 5 3 1 2 0 2 1 1 
 Ecuador 3 3 1 0 2 4 8 -4 
 Argentina 1 3 0 1 2 2 9 -7 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_Femenina_2014 
 
 
 Copa Confederaciones 
 
Es el segundo evento más importante que realiza la FIFA después de su Mundial y es un 
evento exclusivo hasta ahora, de la rama masculina. Es un evento organizado por la FIFA, 
que nace en 1992 con el nombre de “Copa Rey Fahd”, Copa que en ese momento no 
agrupaba a todas las selecciones campeonas de cada confederación en la categoría mayor. 
En 1997 la FIFA aumenta y mejora esta competición, involucrando al campeón del mundo 
y al campeón de Oceanía y cambiando su nombre por “Copa FIFA Confederaciones” Esta 
se realizaba a cada 2 años, pero desde el 2001 se estableció que esta copa se realizaría a 
cada 4 años en el año inmediatamente anterior a la realización del mundial de fútbol, 
viendo la forma de que este torneo también sirviera como una prueba para la mejoría de la 
organización del país anfitrión. Así pues, Corea del Sur y Japón en su mundial de fútbol del 
2002, fueron los primeros en realizar esta copa confederación con los nuevos cambios en el 
2001, le siguió Alemania en el 2005, luego Sudáfrica en el 2009 y Brasil en el 2013, y 
esperando la copa confederación de Russia a realizarse del 17 de junio al 2 de julio del 
2017.  
 
Desde el 2001, en la Copa Confederación de Corea del Sur y Japón, participan 8 equipos. 
Los 6 campeones de las copas de cada una de las confederaciones, el país anfitrión y el 
campeón del mundo.  
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Las copas por confederación que otorgan el cupo, que se realizan a cada 4 años y los 
participantes hasta el momento de la Copa Confederaciones Russia 2017, son las 
siguientes:  
 
 
1. UEFA: Eurocopa. (a realizarse en Francia entre el 10 de junio y 10 de julio del 
2016). 
2. AFC: Copa Asiática. (siendo Australia el campeón, en la copa organizada en 
Australia entre el 9 de enero al 31 de enero del 2015). 
3. CAF: Copa Africana de Naciones (a realizarse en Gabón en el 2017). 
4. CONCACAF: Copa de Oro (siendo México el campeón, en el partido final (EEUU 
copa oro 2013 vs México copa oro 2015) que se realizó el 10 de octubre del 2015 en 
Pasadena – EEUU). 
5. CONMEBOL: Copa América (siendo Chile el Campeón, en la copa organizada en 
Chile entre el 11 de junio al 4 de julio del 2015). 
6. OFC: Copa de las Naciones de Oceanía (a realizarse en Papúa Nueva Guinea entre 
el 28 de mayo al 11 de junio del 2016). 
 País Anfitrión: Russia por ser el país sede del Mundial 2018. 
 Campeón del Mundo: Alemania en el Mundial Brasil 2014. 
 
En caso de que se repita alguno, por campeón mundial o país anfitrión, por ejemplo. Si en 
la Eurocopa del 2016 el ganador es Alemania, como campeón mundial actual. Se toma al 
siguiente mejor ubicado del torneo continental al que pertenece esta selección. 
 
 
1. La Eurocopa 
 
Este es el torneo internacional de selecciones nacionales más importantes del viejo 
continente, diferente al proceso de eliminatorias europeas que otorga los 13 cupos para el 
mundial de fútbol. Este torneo se realiza a cada 4 años, 1 año antes de la realización de la 
Copa Confederaciones y 2 años antes del Campeonato Mundial. La primera edición de la 
Euro se llevó a cabo en Francia 1960, donde inicialmente después de un proceso 
clasificatorio, solo pasaban 4 equipos a la fase final, es decir a la Eurocopa, ya en 1980 
aumento a 8 y en 1996 a 16 equipos. En la próxima edición que se celebrará en Francia 
entre el 10 de junio y 10 de julio de 2016 se aumentará el número de equipos participantes 
a 24, sumando un total de 8 equipos esta competición, donde el campeón asegurará su cupo 
en la participación de la Copa Confederaciones de Russia 2017. 
 
El método de clasificación que organiza la UEFA para elegir a los 24 participantes de la 
Euro (en realidad 23 cupos en disputa, ya que Francia por ser el anfitrión asegura su cupo y 
no participa del proceso de clasificación) es muy parecido al que emplea para establecer los 
13 cupos del campeonato mundial. 
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Un ejemplo de este proceso, fue el realizado para establecer los participantes de la Euro 
2016 – Francia. Este inició el 7 de septiembre del 2014 y finalizó el 17 de noviembre del 
2015, donde participaron un total de 53 países, de los 54 afiliados a la UEFA. Este proceso 
clasificatorio consistía en la conformación de 9 grupos, 8 de ellos con 6 equipos y uno con 
5, para conformar el total de los 53 países. En cada grupo jugarán todos contra todos con 
partidos de ida y vuelta. Los dos mejores de cada grupo (18) y el mejor tercero (1) 
clasificarán directamente a la Euro, los 8 mejores terceros disputarán seminales de ida y 
vuelta, donde se elegirán los otros (4) clasificados, completando junto con Francia como 
país anfitrión (1) los 24 países que disputarán la Eurocopa. 
 
A nivel femenino existe desde 1982 la Eurocopa, realizándose a cada 4 años desde 1997, 
un año después de la realización de la Euro Masculina, en la cual desde sus orígenes 
participaban 16 equipos y en donde actualmente se redujo a 12 incluyendo al país anfitrión. 
En el 2017 Holanda será la sede de este importante evento. El sistema de clasificación para 
participar de este campeonato, acontece durante los 2 años inmediatamente anteriores a la 
realización de la Euro Femenina.  
 
 
2. La Copa Asiática  
 
Es el campeonato de selecciones asiáticas más importante de este continente, organizado 
por la confederación asiática de fútbol AFC desde 1956, dos años después de su fundación 
(1954) y realizada a cada 4 años.   
 
La anterior copa asiática realizada en Australia entre el 9 de enero y el 31 de enero del 
2015, coronó al país anfitrión de Australia como el campeón y como el representante por 
Asia a la copa confederaciones Russia 2017. En este torneo participaron 16 equipos que 
aumentarán a 24 en la próxima realización de la copa asiática que tendrá lugar en Emiratos 
Árabes Unidos en el 2019. 
 
El proceso clasificatorio para copa asiática se actualizó en el 2014, donde el comité 
ejecutivo de la AFC aprobó que las 2 primeras rondas sean las mismas del proceso 
clasificatorio al mundial de fútbol Russia 2018, con el propósito de simplificar la 
logística y de economizar esfuerzos, teniendo en cuenta las características de este 
continente. De esta manera el proceso clasificatorio para la Copa asiática del 2019 en 
Emiratos Árabes Unidos, será la primera en adoptar este nuevo sistema, el cual 
explicaremos a continuación.  
 
Este proceso rumbo a Emiratos Árabes Unidos 2019, que le otorga al campeón un cupo 
para participar en la Copa Confederación Qatar 2011, inicio el 12 de marzo del 2015 y 
terminara en el 2017. Como se dijo anteriormente, el proceso clasificatorio inicia con las 2 
primeras rondas de la clasificación al mundial Russia 2018. La primera ronda consiste 
en que los 12 países peor ubicados en los puestos del ranking FIFA, iniciarán la primera 
ronda. Estos formarán 6 partidos de ida y vuelta con eliminación directa, los 6 ganadores 
pasaran a la 2 ronda, que se sumarán a los 34 mejores rankiados, completando un total de 
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40 equipos. Estos se distribuirán en 8 grupos cada uno con 5 participantes, donde jugarán 
todos contra todos en cada grupo con partidos de ida y vuelta, los primeros de cada grupo 
clasifican y los 4 mejores segundos, sumando 12 equipos.  
 
Estos 12 equipos clasificados para la tercera ronda del proceso asiático para el mundial de 
Russia 2018, también clasificarán directamente a la Copa Asiática del 2019. Los otros 12 
saldrán de la 3 ronda, teniendo en cuenta el cupo de Emiratos Árabes Unidos como país 
organizador. 
 
A nivel femenino existe esta copa desde 1975, la cual otorga las 5 plazas al Mundial 
Femenino de Fútbol. Se realiza a cada 4 años, un año siempre anterior a la realización de 
la copa asiática masculina. 
 
 
3. Copa Africana de Naciones 
 
Inicio en 1957 con su primera edición, solo participando Egipto, Etiopia y Sudan. Se realiza 
a cada 2 años desde 1968 y es el campeonato que otorga un cupo a esta confederación para 
participar de la copa confederaciones en el 2017 en Russia. Actualmente participan 16 
equipos, siendo su última edición en Guinea Ecuatorial 2015 con Costa de Marfil como 
campeón y esperando la edición en el 2017 en Gabón que definirá el equipo que 
representará a África en la copa confederación. El proceso de clasificación consiste en una 
fase de grupos en el que los 52 países participantes forman 13 grupos cada uno de 4 
seleccionados. Los primeros de cada grupo (13) así como los dos mejores segundos (2) y el 
país anfitrión (1) completan los 16 países participantes del torneo. El proceso de 
clasificación a la copa africana de naciones Gabón 2017, inicia el 8 de junio del 2015 y 
finaliza en noviembre del 2016. 
 
En la línea Femenina existe desde 1991 el campeonato africano de fútbol, celebrado a cada 
2 años desde 1998. Este torneo es el encargado de definir los 3 cupos al mundial de 
fútbol. 
 
 
4. Copa Oro o Concacaf 
 
Desde el 2015 esta copa cambió su nombre por “copa Concacaf” y desde el 2013 su 
formato cambió, por una competición que enfrentaba a los dos ganadores de las copas 
concacaf que se realizan a cada 2 años, por ejemplo, EEUU ganador de la copa Concacaf 
2013 disputo una final de un solo partido contra el México ganador de la copa Concacaf 
del 2015. El ganador de esta final fue México que será el representante por este continente 
en la copa confederaciones 2017. 
 
A nivel femenino existe esta copa desde 1991 con el nombre de “campeonato femenino de 
la concacaf”, después desde el año 2000 se llamó “copa de oro femenina de la concacaf” y 
finalmente en el 2010 se tituló “pre mundial femenino de la concacaf”, creado con el 
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objetivo de ser un proceso eliminatorio para los países que irán a participar de la copa 
mundial de fútbol, en donde la FIFA le otorga a esta confederación 2 cupos directos y uno 
con repechaje. Este evento inicialmente de celebraba cada 2 años, pero desde el 2002 pasó 
a realizarse cada 4 años para entrar en consonancia con la copa mundial. 
 
 
5. Copa América 
 
Es el torneo de naciones más antiguo del mundo, con su primera edición en Argentina 
1916. Este reúne a los 10 países de América del sur e invita a 2 de la Concacaf. Desde 
1991 el campeón participa de la copa confederaciones. 
 
En su última edición celebrada en Chile entre el 11 de junio al 4 de julio del 2015, el 
mismo país anfitrión sale campeón, definiéndolo como el país representante de 
sudamericana en la copa confederación de Russia 2017. 
 
Sus próximas ediciones, serán en el 2016 en EEUU, en la celebración de su centenario, en 
el 2019 en Brasil y en el 2023 en Ecuador.  
 
A nivel femenino, la copa América se celebra un año inmediatamente anterior de la 
realización masculina y es el torneo que otorga los 2 cupos directos y el repechaje para la 
participación del campeonato mundial, además, los mejores 4 clasifican al panamericano 
y el campeón a los juegos olímpicos.   
 
La 7 edición de este torneo se realizó en Ecuador en el 2014 en el mes de septiembre, 
siendo la selección de Brasil la campeona.  
 
 
6. Copa de las Naciones de Oceanía 
 
Este es el campeonato que otorga el cupo para participar de la copa confederaciones Russia 
2017, el representante se conocerá entre el 28 de mayo al 11 de junio del 2016, en la 
realización de la X edición de este campeonato a realizarse en Papúa Nueva Guinea.  
 
Es el máximo torneo de naciones en el continente Oceánico, que nace en 1973 como “copa 
oceánica” y se modifica en 1996 como “copa de las naciones de la OFC”, se celebra a cada 
4 años, y desde el 2004 hace parte de la primera fase para las eliminatorias de la OFC 
para el campeonato mundial.  
 
El número de equipos participantes en esta copa es de 8 selecciones, dividiéndolos en 2 
grupos cada uno de 4 que competirán en ida y vuelta, los dos primeros de cada grupo 
avanzarán a la fase final, disputando 2 semifinales, donde los ganadores competirán en la 
final de partido único que dará el campeón y el representante por Oceanía a la copa 
confederaciones 2017. 
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 Campeonato Mundial Sub 20 
 
Masculino  
 
Ya el Mundial Sub 20 de Fútbol Masculino realizado cada 2 años y creado en 1977, 
cuenta con un menor número de participantes que el mundial de fútbol, con 24 países y la 
distribución de plazas por confederación es de la siguiente manera: 
 
 UEFA: con 6. 
 AFC: 4 
 CAF: 4 
 CONCACAF: 4 
 CONMEBOL: 4 
 OFC: 1 
 País Anfitrión: 1 
 
Esta distribución obliga a cada confederación a organizar un campeonato que se ajuste al 
número de cupos que la FIFA les otorga. En el caso del Sudamericano sub 20, a cada 2 
años la Conmebol escoge una sede, donde se realiza un torneo corto, con los 10 países de 
la región, donde se conforman 2 grupos cada uno con 5 integrantes, jugando todos contra 
todos, donde cada equipo jugará un total de 4 partidos. Los 3 primeros equipos de cada 
grupo pasaran a la siguiente ronda, conformando un grupo de 6 equipos, donde cada uno 
jugara 5 partidos. Los 4 primeros equipos en el grupo tendrán un cupo directo en el mundial 
de fútbol.  
 
Este Sudamericano Sub 20, que se organiza desde 1954 con Venezuela como primera 
sede, se realizó a principios del 2015 en Uruguay, los 4 primeros participaron en el 
mundial disputado a mitad del 2015 en Nueva Zelanda. Argentina por ser el campeón 
asegura su cupo directo a los Juegos Olímpicos Rio 2016, el segundo que fue Colombia, 
disputa el repechaje con el tercero de la Concacaf y Brasil por ser país anfitrión asegura su 
cupo tanto en la línea masculina como femenina. Los demás que ocuparon el puesto 3, 4, 5 
y 6 (Uruguay, Brasil, Perú y Paraguay) representaron al subcontinente en los Juegos 
Panamericanos Toronto - Canadá 2015, que se realizaron del 10 al 26 de julio. 
 
Estos juegos que se celebran en el continente americano desde 1951, siendo Buenos Aires 
– Argentina la primera sede, es el mayor evento deportivo internacional del continente 
americano, celebrado a cada 4 años, durante el año inmediatamente anterior a la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Verano. Desde el 2007 la ciudad sede deberá 
organizar tanto los panamericanos como los parapanamericanos. La organización deportiva 
panamericana (ODEPA) es la encargada de la organización de estos juegos. Las 
selecciones masculinas ganadoras del sudamericano sub 20 que nos representarán, se 
conformarán en un seleccionado sub 22. 
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Figura 6. Fase final sudamericano sub 20, Uruguay 2015 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Sudamericano_de_F%C3%BAtbol_Sub-20_de_2015 
 
 
Feminino 
 
Fuera de la copa América femenina, donde no existe un límite de edad para participar, se 
encuentra a cada 2 años el Campeonato Sudamericano Sub - 20 Femenino celebrado 
desde el 2004 y realizado en su última edición, en la ciudad de Santos – Brasil en el 2015. 
Este les otorga a los 2 primeros lugares (Brasil y Venezuela) cupos directos al mundial de 
fútbol femenino sub 20 que se realiza a cada 2 años y el cual se celebrará entre 
noviembre y diciembre del 2016 en Papúa - Nueva Guinea, siendo la 8 edición de este 
campeonato, donde participan 16 países miembros de las 6 confederaciones continentales. 
El mundial de fútbol femenino sub 20 nace en el 2002 como resultado de la copa mundial 
de fútbol femenino. 
 
Los cupos que entrega la FIFA a cada confederación, para la participación en este 
mundial sub 20 femenino, están establecidos de la siguiente manera: 
 
 UEFA: 4 cupos. 
 AFC: 3 cupos. 
 CAF: 2 cupos. 
 CONCACAF: 3 cupos. 
 CONMEBOL: 2 cupo. 
 OFC: 1 cupo. 
 País Anfitrión: 1 cupo (Papúa – Nueva Guinea) 
 
El sudamericano femenino sub 20 es una competición con el mismo sistema de 
clasificación de la copa América femenina, a diferencia de que no hay cupo de repechaje y 
de igual forma con el sudamericano femenino sub 17, con la única característica, que, en 
vez de pasar 2 equipos al mundial, en este pasan 3. 
 
El método consiste en agrupar a los 10 países sudamericanos en 2 grupos, estos jugaran 
todos contra todos solo una vez, pasando los 2 mejores de cada grupo, formando un grupo 
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif 
 Argentina 13 5 4 1 0 10 2 8 
 Colombia 9 5 2 3 0 7 2 5 
 Uruguay 8 5 2 2 1 6 3 3 
 Brasil 7 5 2 1 2 7 5 2 
 Perú 3 5 1 0 4 5 14 -9 
 Paraguay 1 5 0 1 4 1 10 -9 
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de 4 todos contra todos, jugando cada equipo 3 partidos. Los dos mejores de esta ronda 
final clasificarán al mundial femenino de fútbol sub 20 a realizarse en el 2016 en Papúa 
Nueva Guinea. 
 
 
 Torneo Olímpico de Verano 
 
Masculino  
 
La participación del fútbol Masculino en los Juegos Olímpicos (celebrados cada 4 años) 
pertenece exclusivamente a esta categoría sub 20, donde los cupos para su participación se 
dividen de la siguiente manera:  
 
 UEFA:4 cupos. 
 AFC: 3 cupos. 
 CAF: 4 
 CONCACAF: 2 cupos directos y 1 de repechaje con la Conmebol. 
 CONMEBOL: 1 cupo directo y 1 de repechaje con la Concacaf. 
 OFC: 1 cupo. 
 País Anfitrión: 1 cupo. 
 
En este torneo participan un total de 16 equipos de las 6 confederaciones mundiales, en 
donde a pesar de provenir de un torneo sub 20, para los Juegos Olímpicos se eleva la edad 
a menores de 23 años, donde solo 3 jugadores pueden superar la edad.  
 
 
Femenino 
 
En el caso Femenino no hay número de edad para participar de los Juegos Olímpicos, 
permitiendo la participación de los seleccionados con el nivel de competición más elevado. 
Son un total de 12 seleccionados, donde las plazas que se entregan por confederación de la 
siguiente forma: 
 
 UEFA:3 cupos. 
 AFC: 2 cupos. 
 CAF: 2 cupos. 
 CONCACAF: 2 cupos. 
 CONMEBOL: 1 cupo. 
 OFC: 1 cupo. 
 País Anfitrión: 1 cupo. 
 
Este único cupo que se le da a la Conmebol para los Juegos Olímpicos proviene del 
ganador del campeonato de “La copa américa femenina” el cual fue Brasil, que, en este 
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caso, por ser Brasil el anfitrión, se le concedió a Colombia por ocupar el 2 puesto, como se 
explicó anteriormente. 
 
 
 Campeonato Mundial Sub 17 
 
Masculino 
 
Este torneo surgió en 1985 tras el éxito de la copa mundial de fútbol sub 20, es 
organizado a cada 2 años por la FIFA y es considerado el evento juvenil más importante 
de este deporte.  
 
Actualmente participan 24 equipos, contando el anfitrión. Las confederaciones son las 
encargadas de realizar los torneos, para definir los procesos clasificatorios y los países que 
irán a participar del mundial sub 17 según el número de cupos estipulados por la FIFA. A 
continuación, una descripción de las plazas y de los torneos por cada confederación. 
 
 UEFA: 6 cupos (campeonato europeo sub 17) 
 AFC: 4 cupos (campeonato sub 16 de la AFC) 
 CAF: 4 cupos (campeonato africano sub 17) 
 CONCACAF: 4 cupos (campeonato sub 17 de la Concacaf) 
 CONMEBOL: 4 cupos (campeonato sudamericano sub 17) 
 OFC: 1 cupo (campeonato sub 17 de la OFC) 
 País Anfitrión: 1 cupo.  
 
Hablando siempre desde nuestro territorio habitado, este es el proceso sudamericano a 
realizarse, para elegir los 4 países que nos representarán en el 2017 en el mundial sub 17 
de fútbol que tendrá lugar en la India. Como siempre, la Conmebol es la asociación 
encargada de liderar este evento en nuestro subcontinente.  
 
Chile será la sede en el 2017 del sudamericano sub 17 que se organiza desde 1985 con 
Argentina como primera sede y se realiza a cada 2 años. En Chile se jugarán todos los 
encuentros, que estarán compuestos por las 10 selecciones sudamericanas. Estas se 
dividirán en 2 grupos cada una de 5 equipos, competirán todos contra todos solo una vez, es 
decir, sin ida y vuelta. Los 3 primeros de cada grupo clasificarán en un hexagonal final de 
todos contra todos solo una vez, los 4 mejores equipos clasificarán al mundial sub 17 que 
se celebrará en la india. 
 
 
Femenino  
 
En el fútbol femenino, la copa mundial de fútbol sub 17 organizada por la FIFA, se 
celebra a cada 2 años desde el 2008, gracias al impulso del mundial femenino sub 20 y la 
gran expansión de este deporte en la vida de las mujeres actuales, logrando promover desde 
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el fútbol, la igualdad de derechos y oportunidades, eliminando la discriminación ante la 
mujer y el machismo, y creando una cultura de inclusión, respeto, libertad y diversidad. 
 
Actualmente participan 17 equipos representados por las 6 confederaciones continentales, 
incluyendo el equipo anfitrión. Los torneos y las distribuciones de las plazas entregadas por 
la FIFA a cada confederación están organizados de la siguiente manera: 
 
 UEFA: 3 cupos (campeonato europeo femenino sub 17) 
 AFC: 3 cupos (campeonato sub 16 femenino de la AFC) 
 CAF: 3 cupos (campeonato femenino sub 17 de la CAF) 
 CONCACAF: 3 cupos (campeonato femenino sub 17 de la Concacaf) 
 CONMEBOL: 3 cupos (campeonato sudamericano femenino sub 17) 
 OFC: 1 cupo (campeonato femenino sub 17 de la OFC) 
 País Anfitrión: 1 cupo 
 
El sudamericano femenino sub 17 es el torneo que la Conmebol organiza a nivel 
femenino para otorgar los 3 cupos directos al mundial sub 17, que se realizará en 
Jordania del 30 de septiembre al 21 de octubre del 2016, y 1 cupo para el campeón, 
para representar a Sudamérica en los juegos olímpicos de la Juventud en su torneo 
olímpico juvenil de fútbol, que se realizarán en el 2018 en Buenos Aires - Argentina. 
Esta será la 5 edición de este torneo, que contará con el hito histórico de ser la primera 
competición femenina a realizarse en un país árabe.  
 
El sudamericano femenino sub 17 se realiza a cada 2 años desde el 2008, siendo su última 
edición en Venezuela 2016, clasificando al Mundial de Jordania los países sudamericanos 
de Venezuela, Brasil y Paraguay. La próxima edición de este campeonato será en Colombia 
en el 2018, en donde se conocerá el representante por Sudamérica en los juegos olímpicos 
de la juventud, que se realizarán del 1 al 12 de octubre del 2018 en Buenos Aires – 
Argentina. 
 
Para elegir los 3 clasificados al mundial, se agrupan a las 10 selecciones sudamericanas en 
2 grupos cada uno de 5 equipos. Cada grupo compite todos contra todos solo una vez, es 
decir, cada equipo jugara 4 partidos. Los mejores 2 formarán un grupo final de 4 que 
jugarán todos contra todos, los 3 mejores tendrán cupo directo al mundial femenino de 
fútbol sub 17. De esta manera la Conmebol cumple con la organización de su torneo y con 
la elección de los 3 representantes sudamericanos en el mundial.  
 
 
 Torneo Olímpico Juvenil de Verano 
 
Este torneo hace parte de los nuevos y revolucionarios Juegos Olímpicos de la Juventud, 
creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) con la primera edición de los juegos 
de verano en Singapur como ciudad sede en el 2010 y posteriormente, creando la versión 
de los juegos de invierno en Innsbruck en el 2012. Estos juegos se realizan a cada 4 
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años, donde participan atletas de todo el mundo entre los 14 y 18 años, con el propósito de 
reunir a los mejores atletas jóvenes del mundo, ofrecer una introducción al olimpismo, 
innovando la forma de educar a los jóvenes y promoviendo el debate de los valores 
olímpicos.  
 
En el torneo olímpico juvenil de fútbol sub 15 participan 6 equipos provenientes de las 6 
confederaciones tanto en lo masculino como femenino. Cada confederación deberá 
realizar un campeonato sub 15, que en el caso Conmebol, en la línea masculina sale del 
sudamericano sub 15 y en lo femenino del campeón del sudamericano sub 17. Donde se 
escogerán los representantes en los 2 géneros que participarán del torneo. En ningún 
momento, un mismo país podrá competir por confederación en la línea masculina y 
femenina. De esta manera las 6 confederaciones organizan sus torneos en la categoría sub 
15 de la siguiente manera: 
 
 UEFA: (campeonato clasificatorio de la UEFA para los juegos olímpicos de la 
juventud) 
 AFC: (Juegos asiáticos de la juventud) 
 CAF: (campeonato africano sub 15) 
 CONCACAF: (campeonato sub 15 de la Concacaf) 
 CONMEBOL: (campeonato sudamericano sub 15) 
 OFC: (juegos de la juventud OFC) 
 
Este torneo olímpico juvenil de fútbol sub 15, que es solo un torneo y una disciplina 
deportiva, de las muchas que los juegos olímpicos de la juventud involucran. Viene a 
entenderse como si fuese el campeonato mundial de fútbol sub 15, donde la FIFA en este 
caso, no es la responsable de su organización, sino que está a cargo del comité 
organizador de los juegos olímpicos de la juventud en cabeza del COI, apoyados sí, por 
las confederaciones continentales de fútbol de la FIFA, en la organización de los torneos 
continentales, para definir los 6 representantes en los dos géneros, que participarán de este 
torneo. 
 
En el pasado torneo olímpico juvenil de fútbol masculino sub 15 celebrado en los juegos 
olímpicos de la juventud en Nankín – China 2014, el seleccionado peruano como 
representante sudamericano, logra ser campeón, siendo su primer título olímpico. 
 
Para los próximos juegos olímpicos de la juventud que se celebrarán en Buenos Aires – 
Argentina en el 2018, la Conmebol deberá organizar los campeonatos sudamericanos 
sub 15 (masculino) y sub 17 (femenino) para definir los dos países que nos representarán 
en este importante y mágico evento de la juventud. 
 
 
 Campeonato Sudamericano sub 15 
 
Masculino 
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Este campeonato se empieza a disputar en 1985 con la categoría sub 16 que servía para 
nutrir el sudamericano y el mundial sub 20. Después de un tiempo este campeonato fue 
cambiando hasta convertirse en el 2004 en el actual sudamericano sub 15. Este torneo se 
realiza a cada 2 años y desde el año 2013 otorga 1 plaza al campeón para participar en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan a cada 4 años. 
 
En el 2015, Colombia fue por primera vez la sede de este campeonato en su 7 edición 
realizado en las ciudades de Valledupar y Montería. Siendo el campeón Brasil, llegando a 
su 4 título en este torneo sub 15. En este torneo 2015 no se otorga la plaza a los juegos 
olímpicos de la juventud 2018, la cual se definirá en el 2017 con la realización de la 8 
edición del sudamericano sub 15 a realizarse en Chile. 
 
El formato de juego utilizado en este sudamericano sub 15, varía en relación a los formatos 
sub 17 y sub 20. Este consiste en agrupar a las 10 selecciones en 2 grupos de 5, estos se 
enfrentarán todos contra todos a una sola rueda, pasando a la siguiente los mejores 2 
equipos de cada grupo. Estos 4 países jugarán en eliminación directa, disputando dos 
semifinales, la final y un partido por el 3 puesto. El campeón representará a Sudamérica y a 
la Confederación Conmebol en el torneo Olímpico Juvenil de Fútbol Sub 15 a realizarse 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires del 1 al 12 de octubre del 2018. 
 
Figura 7. Logo e imagen oficial del sudamericano masculino sub 15, Colombia 2015 
 
Fuente: http://www.conmebol.com/es/sudamericano-sub-15-colombia2015  
 
Femenino 
 
En el caso femenino, aun no existe un torneo sudamericano sub 15, por tal razón, es el 
sudamericano femenino sub 17 el que le otorga al campeón de esta competición, el cupo 
para participar de los juegos olímpicos de la juventud que realizarán en el 2018 en 
Buenos Aires. 
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4.1.3. Esquema de Competiciones Oficiales FIFA, eventos por Venir. 
 
Por ser el fútbol el deporte más popular del mundo y la FIFA la asociación internacional 
con más afiliados en el mundo, por encima de la ONU, la dinámica de este fenómeno 
mundial es intensa y sumamente amplia; por tal razón, se intentará clarificar este calendario 
mundial, logrando tener un orden y una lógica sobre la dimensión y los alcances de esto 
que llamamos fútbol, con su máxima representación apodada FIFA. 
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 Copa Confederaciones Russia 2017. 
(del 17 de junio al 2 de julio) 
 Copa Mundial de Rusia 2018.  
(del 14 de junio al 15 de julio) 
 Copa Confederaciones Qatar 2021. 
 Copa Mundial de Qatar 2022.  
(del 21 de noviembre al 18 de diciembre) 
 Copa América Centenario EEUU 2016. 
(del 3 de junio al 26 de junio) 
 Copa América Brasil 2019. 
 Copa América Ecuador 2023.  
 Eurocopa Francia 2016. 
(del 10 de junio al 10 de julio) 
 UEFA Euro por Europa 2020.2 
 Copa de Oro de la Concacaf 2017. 
(del 9 de julio al 30 de julio) 
 Copa Oro de la Concacaf 2019.  
 Copa Asiática Emiratos Árabes Unidos 2019.  
 Copa Africana de Naciones Gabón 2017.  
 Copa Africana de Naciones Camerún 2019. 
 Copa Africana de Naciones Costa de Marfil 2021. 
 Copa Africana de Naciones Guinea 2023. 
 Copa de las Naciones de la OFC Papúa Nueva Guinea 2016 
(del 28 de mayo al 11 de junio). 
 
 
 
 
 
 Copa Mundial Francia 2019.  
 Copa América 2018. 
 Premundial Concacaf EEUU y Dominica 2018. 
 Campeonato de la OFC 2018. 
 Campeonato de la CAF 2016. 
 Campeonato de la CAF 2018. 
 Copa Asiática 2018. 
 Clasificación de la UEFA para el Mundial 2019. 
(del 4 de abril del 2017 al 26 de noviembre del 2018). 
 UEFA Euro Copa Holanda 2017 (del 16 de julio al 6 de agosto). 
 
 
 
                                                          
2 “La Euro por Europa” va ser el nuevo formato de la conocida Eurocopa en el 2020, en donde van a ver 13 federaciones sedes 
implicadas en albergar los diferentes partidos del torneo. Londres acogerá la final y seminal, tres partidos de la fase de grupos y un 
cuarto de final: Bakú, Múnich, Roma y San Petersburgo. Tres partidos de la fase de grupos y un octavo de final: Bruselas, Copenhague, 
Glasgow, Bilbao, Ámsterdam, Budapest, Dublín y Bucarest. http://es.uefa.com/uefaeuro-2020/news/newsid=1844971.html. 
COPA MUNDIAL DE FÚTBOL. 
MASCULINO 
FEMENINO 
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 Copa Mundial Corea del Sur 2017. 
(del 20 de mayo al 11 de junio) 
 Copa Mundial 2019. 
 Campeonato Sudamericano Ecuador 2017. 
(entre el mes de enero y febrero) 
 Campeonato Sudamericano 2019. 
 Campeonato Africano Zambia 2017. 
             (del 26 de febrero al 12 de marzo) 
 Campeonato Africano 2019. 
 Campeonato Asiático Sub 19 Baréin 2016. 
(del 13 al 30 de octubre) 
 Campeonato Asiático Sub 19 2018. 
 Campeonato de la Concacaf Costa Rica 2017. 
(del 17 de febrero al 5 de marzo) Campeonato de Europa Sub-19 
 Campeonato de la Concacaf 2019.  
 Campeonato de la OFC Vanuatu 2016. 
(del 2 al 16 de septiembre) 
 Campeonato de la OFC 2018. 
 Campeonato Europeo sub 19 Alemania 2016. 
(del 11 de junio al 24 de julio) 
 Campeonato Europeo sub 19 Georgia 2017. 
 Campeonato Europeo sub 19 Finlandia 2018. 
 
 
 
 
 
 Copa Mundial Papúa Nueva Guinea 2016. 
(del 13 de noviembre al 13 de diciembre) 
 Copa Mundial Francia 2018. 
(del 20 de mayo al 11 de junio) 
 Campeonato Sudamericano 2017. 
 Campeonato Africano. 
 Campeonato Asiático Sub 19.  
 Campeonato de la Concacaf 2017.  
 Campeonato de la OFC  
 Campeonato Europeo sub 19. 
 
 
 
 
  
 
COPA MUNDIAL de fútbol sub 20. 
MASCULINO 
FEMENINO 
COPA MUNDIAL de fútbol sub 17. 
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 Copa Mundial India 2017. 
 Copa Mundial 2019. 
 Campeonato Asiático Sub 16. 
 Campeonato Africano. 
 Campeonato de la Concacaf. 
 Campeonato Sudamericano Chile 2017. 
 Campeonato Sudamericano Brasil 2019. 
 Campeonato de la OFC. 
 Campeonato de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copa Mundial Jordán 2016 (del 30 de septiembre al 
21 de octubre). 
 Copa Mundial 2018. 
 Campeonato Asiático Sub 16 de la AFC. 
 Campeonato Africano de la CAF. 
 Campeonato de la Concacaf. 
 Campeonato Sudamericano Colombia 2018. 
 Campeonato de la OFC.  
 Campeonato de Europa. 
 
 
  
MASCULINO 
FEMENINO 
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 Juegos Olímpicos de Verano Rio – Brasil 2016 con su Torneo Olímpico 
de Fútbol. 
 (del 5 al 21 de agosto)  
 Juegos Olímpicos de Verano Tokio – Japón 2020 con su Torneo 
Olímpico de Fútbol. 
(24 de julio al 9 de agosto). 
 Campeonato Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017. 
(entre el mes de enero y febrero) 
 Campeonato Sudamericano Sub 20 2019. 
 Campeonato Africano Sub 20 Zambia 2017.  
             (del 26 de febrero al 12 de marzo)  
 Campeonato Africano Sub 20 2019. 
 Campeonato Asiático Sub 19 Bahréin 2016. 
(del 13 al 30 de octubre)  
 Campeonato Asiático Sub 19 2018. 
 Campeonato de la Concacaf Sub 20 Costa Rica 2017. 
(del 17 de febrero al 5 de marzo) Campeonato de Europa Sub-19 
 Campeonato de la Concacaf Sub 20 2019.  
 Campeonato de la OFC Sub 20 Vanuatu 2016. 
(del 2 al 16 de septiembre) 
 Campeonato de la OFC Sub 20 2018.  
 Campeonato Europeo sub 19 Alemania 2016. 
(del 11 de junio al 24 de julio) 
 Campeonato Europeo sub 19 Georgia 2017. 
 Campeonato Europeo sub 19 Finlandia 2018. 
 
 
 
 
 
 Juegos Olímpicos de Verano Rio – Brasil 2016 con su Torneo 
Olímpico de Fútbol. 
 (del 5 al 21 de agosto) 
 Juegos Olímpicos de Verano Tokio – Japón 2020 con su Torneo 
Olímpico de Fútbol. 
(24 de julio al 9 de agosto). 
 Copa América 2018. 
 Premundial Concacaf  - EEUU y Dominica 2018. 
 Campeonato de la OFC 2018. 
 Campeonato de la CAF 2016. 
 Campeonato de la CAF 2018. 
 Copa Asiática 2018. 
 Clasificación de la UEFA para el Mundial 2019. 
(del 4 de abril del 2017 al 26 de noviembre del 2018). 
 
 
Juegos olímpicos de verano. 
 
MASCULINO 
FEMENINO 
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 Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano Buenos Aires – 
Argentina 2018 con su Torneo Olímpico Juvenil de Fútbol Sub 15.  
(del 1 al 12 de octubre). 
 Campeonato Sudamericano Sub 15 Chile 2017. 
 Campeonato Sub 15 de la Concacaf 2016. 
 Juegos de la Juventud de la OFC, con su Torneo Juvenil de 
Fútbol. 
 Campeonato Africano Sub 15  
 Juegos Asiáticos de la Juventud, con su Torneo Juvenil de Fútbol  
 Campeonato Clasificatorio de la UEFA para los Juegos Olímpicos 
de la Juventud. 
 
 
 
 
 
 
 Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano Buenos Aires – Argentina 2018 con su Torneo 
Olímpico Juvenil de Fútbol Sub 15. 
(del 1 al 12 de octubre). 
 Campeonato Asiático Sub 16 de la AFC. 
 Campeonato Africano Sub 17 de la CAF. 
 Campeonato de la Concacaf Sub 17. 
 Campeonato Sudamericano Sub 17 Colombia 2018. 
 Campeonato de la OFC Sub 17.  
 Campeonato de Europa Sub 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Juegos Panamericanos Lima 2019 con su Torneo de Fútbol. 
(del 26 de junio al 11 de agosto) 
 Campeonato Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017. 
(entre el mes de enero y febrero) 
 Campeonato Sub 20 de la Concacaf Costa Rica 2017. 
(del 17 de febrero al 5 de marzo) 
 
 
 
Juegos olímpicos de la juventud de verano. 
 
MASCULINO 
FEMENINO 
Juegos panamericanos. 
 
MASCULINO 
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 Juegos Panamericanos Lima 2019 con su Torneo de Fútbol. 
(del 26 de junio al 11 de agosto) 
 Copa América 2018. 
 Premundial Concacaf EEUU y Dominica 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copa Libertadores de América 2016. 
(del 2 de febrero al 6 de agosto)  
 Copa Sudamericana 2016. 
(de agosto a diciembre) 
 Recopa Sudamericana 2016. 
(del 18 de agosto al 25 de agosto) 
 Recopa Sudamericana 2017. 
(del 18 de agosto al 25 de agosto)  
 UEFA Champions League Milano - 
Italia 2015 – 2016.  
(del 30 de junio del 2015 al 28 de mayo del 2016) 
 UEFA Champions League Cardiff - Gales 2016 – 2017.  
(de julio del 2016 a junio del 2017) 
 UEFA Europa League Basilea - Suiza 2015 - 2016. 
(del 30 de junio del 2015 al 18 de mayo del 2016) 
 UEFA Europa League Solna - Suecia 2016 - 2017.  
(del 30 de junio del 2016 al 24 de mayo del 2017) 
 Supercopa de Europa Trondheim – Noruega 2016. 
(9 de agosto) 
 Supercopa de Europa Skopje - Macedonia 2017. 
(8 de agosto) 
 Liga de Campeones de la AFC 2016. 
(del 27 de enero al 26 de noviembre) 
 Liga de Campeones de la CAF 2016. 
(del 12 de febrero al 23 de octubre)  
 Copa Confederaciones de la CAF 2016.  
 Supercopa de la CAF 2017. 
(la final se suele disputar entre febrero y marzo)  
 Concacaf Liga de Campeones 2015 - 2016. 
(del 4 de agosto del 2015 al 27 de abril del 2016) 
 Concacaf Liga de Campeones 2016 - 2017. 
(de agosto del 2016 a abril del 2017) 
 Liga de Campeones de la OFC  
Otros. 
FEMENINO 
MASCULINO 
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Auckland – Nueva Zelanda 2016.  
(del 8 al 23 de abril)  
 Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016. 
(del 8 al 18 de diciembre) 
 Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes 
Unidos 2017.  
 Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes 
Unidos 2018.  
 Copa Libertadores Sub 20 Paraguay 2016. 
(del 30 de enero al 14 de febrero) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Copa Libertadores de América 2016. 
 UEFA Champions League  
Reggio Emilia – Italia 2015 – 2016. 
(del 11 de agosto del 2015 al 26 de mayo del 
2016) 
 UEFA Champions League 
 Cardiff – Gales 2016 – 2017.  
 
 
  
FEMENINO 
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III CAPÍTULO 
 
5. EL FÚTBOL COMO ESCENARIO POLÍTICO 
 
 
5.1. PRESENTACIÓN 
 
Desde el surgimiento de las primeras personas en el mundo, ya la política jugaba desde una 
noción más primitiva y elemental, a querer encontrarse para dialogar, decidir y acordar con 
el otro, formas de entenderse y organizarse. Después vinieron las primeras comunidades 
que dejaron de ser nómadas y se asentaron en un territorio, el cual organizaron en cultivos, 
rebaños y chozas. Así, poco a poco las poblaciones fueron creciendo sobre el mundo, 
estableciendo poderes y jerarquías que permitían la funcionalidad de las cosas y niveles y 
limitaciones de participación.  
 
Con la entrada de la ciencia y del desarrollo del conocimiento anti-religioso, impulsado por 
las ansias de cambios independentistas de la época, por la creación de las repúblicas o 
naciones con sus estados como forma de organización canónica, apoyados por la 
consolidación del sector privado de la Revolución Industrial, empezaban a aparecer formas 
más conscientes del uso de la política, que se materializaban en las posiciones 
representativas de las instituciones de la república, todo bajo la búsqueda de una 
organización funcional que les permitiera a todos sentirse parte de un todo y dejar claras las 
reglas de juego en el acuerdo colectivo de cómo se iban a desarrollar las cosas. Este 
despertar de conciencia y de conocimientos, permitió la formulación de nuevos modelos 
políticos, ideológicos y económicos, que ponían en contraste nuevas visiones de entender la 
vida y la política. 
 
Desde entonces la política, como expresión natural del hombre en su sentido de expresar 
sus ideas, llegar acuerdos, ilustrarse, tomar decisiones y organizarse para un interés 
colectivo o no, se ha transformado en una forma más compleja, macro, de amplias 
dimensiones e institucional, que pone al ser humano bajo una exigencia física e intelectual 
mayor en el anhelo de sentirse parte de un todo, de una Nación. Por lo tanto, estas 
limitaciones han empobrecido la participación de los ciudadanos en la construcción en 
conjunto de las decisiones para las soluciones que se deben plantear, dejando solo a unos 
pocos, tomar el control sobre nuestro futuro como individuos, comunidad y país, 
beneficiándolos a ellos en el sentido de crearles las condiciones de poder para que limiten 
aun más la participación de los ciudadanos, que ellos claramente ignoran y no desean tener 
en cuenta ni estimular. Precisamente aquí, es donde el deporte, especialmente el fútbol por 
su popularidad y su sociedad de masas, aparece como una herramienta utilizada por los 
políticos para generar control y distracción. En Inglaterra, los grupos de poder empezaban a 
difundirlo como una estrategia para apaciguar las fuerzas revolucionarias de la clase obrera 
de la época, durante la Revolución Industrial. Este fenómeno permitió en gran parte la 
masificación de este deporte, que generó adeptos y practicantes de manera exponencial en 
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las principales ciudades de Inglaterra, principalmente en las personas de baja reputación y 
bajo poder adquisitivo, donde el Estado los apoyaba y los estimulaba, bajo intereses 
oscuros de control. 
 
La política, como la labor más transcendental de cualquier Nación para su progreso y 
desarrollo, siempre se está ocupando de los problemas o de los fenómenos que empiezan a 
surgir con gran poderío y respaldo de la población, tratando de encontrar su mejor 
utilización para beneficio de todos, dándole la mejor utilización y visión posible con la 
participación de todos los implicados o interesados. De esta manera, el deporte, por 
alcanzar formas de organización global y al constituirse en una práctica común y necesaria 
en la vida de las personas de la más diversas culturas del mundo, dado que promueve o crea 
identidad cultural, es una forma recreativa y de disfrute, aporta grandes beneficios para la 
salud y es un poderoso medio educativo, de convivencia, solidaridad, esfuerzo, paz, entre 
otros. Llamo la atención de la política y de los poderes estatales de cada país desde varias 
décadas pasadas, en el sentido de tratar de legislarlo para darle una reglamentación, unos 
límites, organizarlo y orientarlo con una visión que ayude o contribuya hacia el bienestar de 
todos, cumpliendo con su labor de vigilancia y control para mantenerlo como un sano y 
legítimo fenómeno. 
 
Pero a pesar de que este fuera el ideal político, teniendo como criterio, que es imposible 
desconocer la importancia que ha adquirido el deporte (principalmente el fútbol) a nivel 
global en diferentes contextos como: educación, trabajo, salud, ocio entre otros, por lo 
mismo, no es posible que la política en su organización estatal de legislación no le haya 
dado la importancia que merece, dejándolo a la deriva, sin tratarlo con seriedad, sin 
dimensionar su utilidad y pertinencia en la vida actual, permitiendo que este fenómeno se 
desborde en vicios e irregularidades que hoy por hoy, obedecen a interés privados (alto 
rendimiento y profesionalización –FIFA Y COI) convirtiéndolo en un mercado mediatizado 
y sin más transcendencia que el espectáculo, los millonarios pases, la farándula y todo por 
el título.  
  
Podríamos pensar que lo más saludable para una Nación, sería estimular y educar a sus 
ciudadanos para su participación como seres políticos, conscientes y activos en las 
dinámicas, problemas y posibles soluciones que se podrían plantear para el desarrollo y 
progreso de una sociedad, estimulando y motivando desde cualquier espacio, la 
participación de las personas en la construcción de mejores formas de vida para el logro del 
bienestar de todos. Pero, por el contrario, el poder, las disputas ideológicas y la ignorancia, 
han llevado a crear personalidades y mentalidades perversas, que solo buscan la 
satisfacción de sus egos e interés personales, demostrando la poca inteligencia que hemos 
desarrollado como seres humanos. Es así, que, para el logro de los intereses personales de 
estas personas, se utilizan diferentes mecanismos, unos directos y otros indirectos o 
podríamos llamarlos sutiles. Los directos obedecen a prácticas donde la verdad no se 
oculta, buscando confrontar sin medir las consecuencias y sin importar la opinión del otro o 
los otros, un ejemplo son las dictaduras que se impusieron en todo el mundo durante el 
siglo pasado. Y el método indirecto o sutil, son aquellas formas placebos, donde la verdad o 
la intención no se revela, si no que actúan como un medio de distracción, manipulación y 
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control para alejar o limitar la participación de las personas en los asuntos transcendentales 
que nos involucra a todos en algo que llamamos Política. Y es aquí en donde el fútbol como 
máxima representación deportiva actual, se utiliza como un ejemplo para ilustrar lo 
anterior. Aquí lo que podríamos cuestionar, es la intención consciente o inconsciente de los 
que ocupan los poderes políticos para utilizar este método indirecto a su favor, sabiendo la 
gran ignorancia que inunda o la gran desatención de los líderes políticos actuales por los 
temas relevantes y pertinentes en estos tiempos modernos, que se configuran como deudas 
históricas en la mayoría de países latinoamericanos, en lo que se refiere a: educación,  
salud, alimentación, trabajo, pobreza (desigualdad extrema) y el deporte como derecho y no 
como mercancía mediática, involucrando la recreación, la educación física y la actividad 
física como una poderosa herramienta para el desarrollo humano, de un proceso 
civilizatorio del hombre y como una solución a esta sociedad profundamente enferma en la 
que vivimos. 
 
Figura 8 y 9. Fútbol y fenómenos de manipulación social 
Fuente: http://elgranenganyo.com/el-futbol-manipulacion-de-masas/?subscribe=success#blog_subscription-2 
 
 
Desde los discursos políticos, en las últimas décadas por la expansión, la masificación del 
deporte y el reconocimiento de su importancia, ligado al componente recreativo y de 
actividad física (corridas masivas, ciclo-paseos, actividades al aire libre, gimnasios, juegos 
y eventos deportivos), manifiestan su preocupación e interés en el desarrollo de estos en la 
sociedad, como una necesidad que empieza a consolidarse. Lo hacen público en diferentes 
discursos y utilizan en muchas veces, como una estrategia para ganar simpatizantes y 
reconocimiento, ya que lo consideran un grupo poblacional donde en su mayoría son clases 
populares que ellos determinan como ignorantes y que se mueven bajo sentimentalismos y 
pasiones que fácilmente ellos pueden controlar y utilizar a su favor, y con la característica 
que son colectivos masivos agrupados en un solo lugar. 
En este sentido, el interés de los gobernantes por el deporte y sus demás disciplinas afines 
(educación física, recreación y actividad física) se ha manifestado en otros momentos de la 
historia. Dictadores como Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Videla entre otros, 
participaron públicamente en eventos deportivos con discursos políticos, con el objetivo de 
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utilizar estos espacios para generar una unidad emocional pasajera que promoviera el 
nacionalismo no desde la razón, si no desde el sentimiento subjetivo (Soto, 2014). 
 
Estas prácticas tenían una intención de ideologizar y politizar las manifestaciones 
deportivas, como una forma de manipulación y de interés personal, enmarcando un discurso 
que solo afirmaba los nobles valores emanados del deporte, pero escondiendo, las oscuras 
relaciones e incidencias de este fenómeno como un medio de control y distracción, que 
antes se representaba con la expresión “circo y pan para el pueblo” y posteriormente, como 
un remplazo guerrerista secundario de competencia, que de cualquier forma, mostraba el 
poderío de las naciones por las victorias o las medallas logradas en los campeonatos 
internacionales (juegos olímpicos, mundial de fútbol, entre otros) sin importar los limites o 
las consecuencias en el entrenamiento de sus deportistas, llegando hasta la neurosis por 
resultados exigidos, de utilizar al doping como una oscura solución. Por último aparece el 
deporte como mercado mediatizado, posicionándose como uno de los negocios más 
lucrativos del mundo en la actualidad. 
 
Figura 10 y 11. Fútbol y manipulación social 
Fuente: http://elgranenganyo.com/el-futbol-manipulacion-de-masas/?subscribe=success#blog_subscription-2 
 
Pero vale la pena resaltar una forma diferente y más valiosa de entender la ideologización y 
politización del deporte, que en estos tiempos actuales está profundamente olvidada e 
ignorada. Esta proviene desde la ilustrada Grecia de los grandes pensadores, donde nos 
ofrecen una forma diferente e innovadora de entender el concepto de “calidad de vida”, 
argumentando la fragilidad en el uso de las palabras como forma de comunicación de un 
mensaje, ya que hablar de calidad, es hablar de estándares, que se interpretan en su mayoría 
de veces como utópicos y discriminatorios, pues no se entienden los contextos y las 
realidades, y se analizan y se toman a todos por igual. Por esta razón, la cultura griega 
desde la antigüedad, nos proponía hablar de vivir bien o del buen vivir, interpretándolo 
primero, como un sonar más elemental y un mensaje que se interioriza mejor, invitando a 
vivir bien y no a una calidad de vida que queda en el vacío sin comprenderse. Pero este 
juego de palabras por sí solo no es una solución, este debe ir respaldado de una pedagogía 
que dé a entender el valioso conocimiento que los griegos le dieron a este concepto, tan 
importante es su visión de mundo y de la vida y en su relación al funcionamiento como 
individuos y sociedad. “Este vivir bien está directamente relacionado con la participación 
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activa y responsable en política de las decisiones de la polis. En efecto, pone en cuestión el 
ideal moderno de calidad de vida y del bien-estar, en donde la participación política no es 
considerada una parte fundamental de estar bien, dado que las prácticas corporales que se 
relacionan con algún deporte, tendrían un sentido estético y enfocado al cuidado de la 
salud, desarticulando una participación en la polis que incluya la corporalidad” (Soto, 
2014). Esta propuesta planteada hace más de 20 siglos, nos permite entender una visión 
más amplia, en torno a la intencionalidad que le podríamos dar al deporte y a sus 
manifestaciones físicas y motrices, para encontrar una relación entre estas prácticas y la 
política, como categoría fundamental y transcendental en el desarrollo de cualquier Nación, 
que hoy día esté en crisis, por el desinterés, la apatía y la poca participación de las personas 
en la construcción de patria.  
 
A pesar de que esta concepción del vivir bien implica un proceso pedagógico y discursivo 
de grandes calibres, para lograr la interiorización y el nivel de conciencia en sus 
ciudadanos, por medio de campañas publicitarias, que estimulen y promuevan esta idea, 
también se podría plantear desde la práctica deportiva, un proceso civilizatorio en palabras 
de Norbert Elias, que moldee desde la educación un ser consciente, no solo de su papel 
como deportista, sino también de su papel como ciudadano y como ser político, tratando de 
involucrar la noción del vivir bien sobre la filosofía del deporte en su entrenamiento y 
competición, para prevenir el aislamiento de este concepto, en el sentido, de entenderlo 
dividido, como política, alimentación, educación, servicio, ejercicio físico, espiritualidad, 
equilibrio mental y emocional, entre otros, y no como un todo relacionante. Otra idea 
importante para este tema, involucra la noción del cuerpo, como un medio de expresión a 
través de las prácticas corporales que se relacionan con algún deporte (existente o por 
crear), que manifiestan o puedan manifestar una forma de participación política a través de 
críticas, propuestas, encuentros y cuestionamientos que lleven a la participación, como 
elemento vital del constructo político.  
 
En este sentido, podríamos ilustrar algunos casos que lograrían dar las luces o los 
acercamientos a una propuesta revolucionaria del deporte, que está por construirse –si así 
la podemos llamar– que politice e ideologice este fenómeno de la mejor forma posible, 
tratando de no caer en los vicios, en el radicalismo y mucho menos en la violencia. 
 
Desde Colombia nace fútbol subverso como una organización popular, 
constituida con un horizonte social y una lectura política de la realidad, 
que les permite hacer suyas unas ideas y unos criterios en búsqueda de 
retomar al fútbol como juego y rechazándolo como deporte negocio. 
Argumentando que, desde el juego como actividad social, permite la 
generación de identidad, la integración de los pueblos, y a través de 
este se pueden reproducir valores como la solidaridad, la camaradería, 
entre otros. Se diferencia del deporte como negocio, que solo se interesa en reproducir 
valores útiles al modelo neoliberal, es decir, el individualismo, la avaricia, solo por 
nombrar algunos. Este grupo habla del fútbol como político, ya que permite el encuentro y 
el diálogo, y no es simplemente una actividad recreativa como muchos lo hacen ver. 
Además, realizan un importante evento llamado “Mundial de fútbol para la paz” en los 
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sectores más populares, que le permiten a la población encontrarse, compartir y reivindicar 
valores colectivos, con el objetivo principal de manifestar su apoyo a los procesos de paz 
que se vienen realizando entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, teniendo en cuenta 
que la paz y la justicia social serán las que le permitirán brindar a la población colombiana 
una vida digna  (subverso, s.f.). 
 
Desde el bando de las barras futboleras, empieza a proliferar un fenómeno en Europa en 
cabeza de los Ultras, como se les conocen a las barras en este continente. Este, encarna la 
profunda bipolaridad política entre izquierdistas y 
derechistas que llega a permear las canchas y las 
plateas, demostrando la emergente politización del 
fútbol y de otros fenómenos que no se escapan a 
esta sentencia, que nos lleva a pensar que todo es 
político y todo debería de serlo. En España, la 
conocida Ultra Sur del Real Madrid, representa el 
poderío político de la ciudad de Madrid, 
caracterizándose como una barra de tintes de 
derecha, donde sus participantes mayoritariamente 
pertenecen a clases sociales altas, con gran poder 
social y económico. A esta barra se le ha 
relacionado con el movimiento neonazi. La otra cara 
de la moneda, se encuentra en Bélgica con los 
Ultras Infierno o conocida popularmente como la 
Banda Izquierda del club Standard Lieja. “Esta se considera una organización popular o 
social más que una barra de fútbol, dedicada al fútbol popular y a las gradas con 
consciencia de clase. Alejados de los estúpidos prejuicios racistas y ajenos al negocio del 
balompié” (izquierda, s.f.). Estos solo son dos ejemplos de los muchos que hay y empiezan 
a surgir en diferentes equipos del mundo.   
Estos dos casos anteriores, nacen desde lo que podríamos 
considerar el exterior del fenómeno del fútbol, lo que está a su 
alrededor como agentes activos de las dinámicas y de sus 
procesos. Pero el siguiente caso es un ejemplo que representa 
desde los protagonistas principales –los deportistas– una visión 
diferente, que altera el imaginario del futbolista profesional, 
ignorante, manipulado, cosificado, utilizado, convertido en 
héroe, sin educación, sin conciencia, sin participación política y 
sin un papel más transcendental que el de su actuación física y 
motriz sobre un campo de juego. De esta manera nace un 
proceso documental llamado los rebeldes del fútbol, que 
involucra las historias de 5 futbolistas profesionales. El 
exfutbolista Francés Eric Cantona presenta allí las historias de estas leyendas que tomaron 
el riesgo de perderlo todo para ser protagonistas de una lucha política, que los llevó a salir 
de una gran zona de confort como futbolistas, para pensarse como ciudadanos partícipes de 
los cambios y de los destinos de su Nación. Estos futbolistas son el marfileño Didier 
Drogba, el argelino Rachid Mekloufi, el bosnio Predrag Pasic y los latinoamericanos 
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Sócrates, fallecido recientemente, y el chileno Carlos Caszely. Este gran documental fue 
producido por Gilles Pérez y Gilles Rof (Pérez & Rof, s.f). 
 
Sin lugar a dudas, la magnitud y la importancia del fútbol en la actualidad, es que se erige 
como un valioso fenómeno social, en el entender que es el más popular y más practicado en 
el mundo. Su máxima representación en la FIFA llega a tener más países afiliados que la 
propia ONU, constituyéndose como uno de los negocios más estables y con más flujo de 
dinero en el mundo, realizando lo que en la actualidad conocemos como el evento más 
grande y popular del planeta con su campeonato mundial, considerado el espacio más 
amplio y más grande de integración y unión mundial multicultural, alcanzando los niveles 
más altos de turismo y viajes en el calendario, donde los números lo expresan claramente. 
En el Mundial de Alemania 2006, 9 millones de personas visitaron Berlín, siendo la 
primera vez que la ciudad recibiera más visitantes que en el Oktoberfest, el mayor festival 
público del mundo. Además, en visibilidad, reconocimiento y proyección del país sede, la 
TV hace su más grande concierto histórico mundial a cada 4 años, con más de 71 mil horas 
de trasmisión durante 1 mes, en donde, en el Mundial de África del sur en el 2010, en la 
final de España y Holanda, 3,2 billones de personas –46% de la población mundial– 
pudieron ver el partido (SECOM, 2014). Estos argumentos anteriores, en vez de mostrar lo 
“brillante” y “positivo” de este fenómeno, sirven para realizar una crítica propositiva a esta 
“maravilla” que hemos creado en la actualidad del fútbol, reafirmando la idea, de que el 
balompié por sinergia y de manera obligada debe estar involucrado bajo un contexto 
político, que además de servir como el camino de discusión, crítico y legal para su mejora y 
su regulación, por ser un fenómeno global, económico y necesario en la vida de las 
personas como fuente de salud, recreación y educación (deporte como derecho), también 
debe de re-crearse, para consolidarse como deporte ejemplo, que interactúa y participa 
como colectivo, en las dinámicas políticas de la sociedad para su progreso y desarrollo, 
logrando liberarse de la alienación pasional, sentimental, inerte, ignorante y banal, que 
fácilmente puede ser controlada y manipulada. No obstante, con el fin de trascender en un 
colectivo consciente, empoderado, que luche por la paz y no promueva la violencia, y sea 
participativo en los procesos sociales que ocurren por fuera de las gradas y del estadio. 
 
 
5.2. DIMENSIONES Y ESCENARIOS POLÍTICO-SOCIALES DEL FÚTBOL 
 
En los últimos años, por la explosión que tuvo el fútbol como mercancía mediática, 
cuantificable en $, en horas de transmisión por TV y radio, cadenas exclusivas de cable, 
facturación por publicidad y merchandaising, ayudado por la mundialización cultural de sus 
mega-eventos y la aparición de las más diversas tecnologías de información como las redes 
sociales y el internet, que nos globalizaron y nos hicieron sentir parte de un todo próximo y 
cercano, de no barreras y límites, el fútbol permitió configurar nuevas expresiones y 
manifestaciones de este fenómeno que se volvió sumamente o exageradamente público, 
permeando a las más plurales culturas del planeta, desde sus diálogos, tertulias y la vida 
íntima y cotidiana de niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, bomberos, 
médicos, ingenieros, jardineros, comerciantes, políticos, cristianos, musulmanes, judíos, 
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ateos, blancos, negros, indígenas, europeos, asiáticos, africanos, latinoamericanos, músicos, 
escritores, pintores, cineastas, socialistas, comunistas, capitalistas, entre otros. Esto a su 
vez, lo convirtió en el fenómeno sociocultural más popular, practicado, visto y seguido de 
nuestra época, sin entrar a debatir su importancia o transcendencia en relación a otros 
fenómenos de la historia presentes en nuestras vidas y sociedad. 
 
Este contexto actual del fútbol, desde su relación con los procesos coyunturales o 
trascendentales de una sociedad, Nación o continente, que llamamos políticos, ha facilitado 
en gran proporción en los últimos tiempos, ensanchar la línea que separa a las personas del 
interés por la participación política y ciudadana, como axiomas mayores en el propósito 
genuino de lograr mejores formas de vida, paz y felicidad a través de desarrollos y 
progresos para el bienestar de todos. El trabajo, la falta de tiempo libre, la ausencia de una 
pertinente y buena educación, las necesidades básicas insatisfechas, la enfermedad, entre 
otros, son otras categorías que inciden sobre las limitaciones generadas para hacer cada vez 
más lejano e imposible, el sentirse parte de un todo, reconocido y valorado por un país, por 
una sociedad, distanciando cada vez más el Estado de los ciudadanos; reiterando que ha 
sido el fútbol en los últimos años, el que más ha incidido sobre esta separación, este 
distanciamiento, que en otras palabras podríamos entender como desesperanza y 
frustración. Es decir, hoy día, es más atractivo, placentero, llamativo y motivante, 
participar en fútbol que en política. Hay una crisis, una separación y un desinterés tan 
evidente en las personas por involucrarse en asuntos de problemas o soluciones de interés 
general, colectivo o público, que fácilmente son captados por la unidad emocional, sencilla, 
sin compromisos y cómoda del mundo del fútbol, o por otras disciplinas deportivas o 
fenómenos como las drogas, la TV, las subculturas, el cine entre otras. 
 
El problema de la crisis política, por lo menos en Latinoamérica, obvio es más compleja y 
más profunda, llena de circunstancias y elementos de toda esencia. Pero claramente esta 
problemática ha sido aprovechada por el fútbol, utilizando como mayores estrategias, las 
emociones, el festejo y la creación de identidad y unidad, para aumentar su popularidad, 
ganando más seguidores para la banalidad, que se desentienden de los severos problemas de 
pobreza, salud, trabajo, distribución de la riqueza, seguridad, drogadicción, hambre, 
injusticias, corrupción, educación, miseria, olvido, desigualdad, perpetuación del poder, 
entre muchos otros problemas que padecen nuestras naciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Fútbol manipulación de masas  
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Por tal razón, se plantea una politización e ideologización del fútbol en este caso, pero en 
general de deporte, teniendo en cuenta las grandes características que existen en este 
fenómeno en relación a su popularidad, su sociedad de masas, su funcionalidad como 
comunidades y colectivos, su unidad emocional, la solidaridad y fraternidad, su incidencia 
en los medios de comunicación al ser un fenómeno sumamente público, mediático y de 
identidad cultural, entre otros, que posibilitarían pensarse y argumentarse bajo la sentencia 
de que todo es político y así debería de ser. Es decir, por la crisis política vivida, es 
necesario que diferentes grupos de la sociedad se empiecen a pensar como colectivos o 
como seres que hacen parte de un entorno que afectan y que los afecta, partiendo de la 
conciencia sobre la importancia de su participación dentro de la polis. Siendo el fútbol un 
importante fenómeno mundial actual que podría reinventarse desde una propuesta 
revolucionaria del fútbol o del deporte –si así la podemos llamar– que está por construirse, 
pero que ya da sus primeros pasos e inicios, con algunos casos que exponen posibles 
caminos en torno a los escenarios y las dimensiones político-sociales del fútbol, que 
podrían clarificar un contexto y un marco, para la posible construcción de una propuesta 
entre deporte y política. Una propuesta, que nazca desde los límites y desde la mejor 
lucidez posible, en el comprender que el fútbol en su filosofía no representa ningún partido 
político, sino que se configura como un espacio o una vitrina vital en la sociedad, que 
permite dinamizar y construir, permitiendo el encuentro, el compartir y el dialogo para 
participar consciente y organizadamente de los asuntos políticos o transcendentales de la 
sociedad que nos involucra a todos, desde lo público, lo colectivo y desde el derecho con el 
propósito del interés general para el bienestar de todos. 
 
A continuación, se expondrán los casos que ilustrarán las dimensiones y los escenarios 
político-sociales del fútbol, con el objetivo de puntualizar las diferentes relaciones 
encontradas entre deporte (como categoría macro) y política. 
 
5.2.1. Fútbol, identidad y nacionalismo 
 
Para exponer este caso, se ilustrarán las reflexiones y las palabras de un caso colombiano, 
representado en el documental “Los dos Escobar” como un ejemplo criollo que da a 
conocer una de las diferentes dimensiones y escenarios de esto que llamamos fútbol. 
 
Este documental pone en contraste dos historias que han marcado sin lugar a dudas, la 
realidad cotidiana y latente de los colombianos. Por un lado, está el Escobar del mal, que 
retrata la gran problemática de violencia que vivió el país en los años 80 y 90 con el 
surgimiento del narcotráfico y de los grandes carteles que expandieron su oscuro negocio a 
diferentes latitudes del planeta. Este fenómeno de poder económico y criminal doblegó al 
pueblo y a muchas instituciones del Estado, sembrando el miedo y posicionándolo como 
una salida a las escasas oportunidades y la gran crisis del país, creando una cultura nociva 
del camino fácil, que permitió el existir de organizaciones criminales y de narcotráfico que 
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se resisten a extinguirse hasta el día de hoy; logrando permear las más diferentes esferas de 
la sociedad, siendo el poder público y el político una de ellas. También cabe mencionar la 
gran relación que hubo y sigue existiendo, entre el deporte (Andrés Escobar) y el 
narcotráfico (Pablo Escobar) como fuente de financiación, teniendo el caso del Atlético 
nacional en su época dorada a manos del narcotráfico, con su título de copa libertadores, 
como un gran ejemplo. Pero este tema, será ocasión de análisis en otro trabajo.  
 
Todo este caos vivido en esta época en Colombia, generó una fuerte estigmatización y 
señalamiento internacional, que empeoró la imagen de nación y la llevó a una profunda 
discriminación por parte del resto de países del mundo, afectando las relaciones 
comerciales, de turismo y de dignidad del pueblo colombiano. Esta situación también 
generó una ausencia de sentido de pertenencia, orgullo e identidad entre las personas, que 
les permitiera volver a creer y a tener confianza, para seguir construyendo un país nuevo y 
transformado. 
 
A la par de esta historia anterior, se encuentra Andrés Escobar, futbolista del Atlético 
nacional y de la Selección colombiana de fútbol que representaba los nobles valores del 
bien, la humildad, la gentileza, las buenas palabras y el buen trato, el carisma y su 
compromiso y amor patrio. En palabras expresadas por su esposa en el documental, señala: 
“Andrés amaba este país, cuando el veía noticias, él decía: no lo puedo creer, en un país con 
tantos problemas, pero yo desde mi profesión cómo puedo ayudar. Esto era lo único que él 
se preguntaba”. Esta personalidad de Andrés también fue representada por el conjunto de 
futbolistas que integraban la Selección colombiana de los años 80 y 90 con Maturana como 
líder técnico de este equipo, que empezaba a consolidarse como la más grande que hubiese 
tenido Colombia. 
Fueron tan buenos los resultados, que empezaron a ganar prestigio y reconocimiento no 
solo a nivel nacional, sino también internacional. Algo que nunca había sucedido.  
Colombia empezó a conocerse, por muchos ciudadanos del mundo, que nunca habían 
escuchado su nombre, o que no lo posicionaban geográficamente o que, en muchos casos, 
lo confundían con Columbia, alejando o mostrando una imagen distinta de Colombia, 
diferente al conflicto armando, el narcotráfico y los demás problemas que vivía el país en 
esa cruda época. 
 
Así lo expresaba Maturana:  
 
“Estábamos en una época donde la violencia y la agresividad eran pan de cada día. Era un país 
que estaba viviendo unos problemas sociales, que no pueden ser ajenos al fútbol. El narcotráfico 
toca todo, es un pulpo. Entonces el fútbol es una isla, no. Y cuando la gente vio a la selección 
dijo, eso somos nosotros, esa es nuestra identidad. Entonces nos adoptó, nos abrazó y nos llenó 
de esa alegría que es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces éramos una extensión de todos los 
deseos e ilusiones de todos los aficionados” (Jeff Zimbalist M. Z., 2010).  
 
Juan José Bellini, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol 1992-1995, también 
aporta unas interesantes palabras que muestran la dinámica y las situaciones que se vivían 
en la época, a raíz del fenómeno que representaba la Selección colombiana para el país, 
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diciendo: “el fútbol fue un factor determinante, para la recreación de la gente. Estadios 
llenos, absolutamente llenos. El universitario, el banquero, el rico, el pobre. Todos hay 
adentro, en un solo lugar reunidos. Si la selección colombiana triunfa, triunfa el país entero. 
Hasta el presidente Cesar Gaviria asistiría al 80% de los partidos de preparación, con 5 o 6 
ministros, estimulando a los jugadores y llamándolos al palacio”. 
 
Así fue como esta gloriosa selección colombiana, que se viene a desconfigurar entre 1998 y 
el 2011, y nos vuelve a esperanzar con la entrada de José Pekerman en el 2012 con su 
histórica entrada y participación en el Mundial Brasil 2014, representó un elemento vital en 
la reconfiguración de la identidad y del espíritu y sentido del nacionalismo patrio, 
remplazando o visibilizando la crisis política y social del país, con el desinterés, la apatía y 
la poca participación de sus ciudadanos en la polis. Es decir, en palabras de Alabarces, “el 
fútbol influyó de una manera más positiva y evidente en la conformación del identitario 
nacional colectivo, en el hecho de que la idea de Nación se vincule más a un seleccionado 
de fútbol que a lo estatalmente canonizado como la historia oficial de un país”. 
 
El Pibe Valderrama, emblemático jugador histórico de la Selección colombiana, aporta 
unas palabras, que sustentan el hecho del deporte como creador de identidad y 
nacionalismo: “nosotros entramos en esa campaña, de ser un colombiano, pero que estamos 
haciendo bien las cosas, de mejorar una imagen que estaba quebrada. El fútbol une 
naciones, une a los enemigos de la guerra. Hay un ejemplo de que los paramilitares, estaban 
viendo un partido con la guerrilla hay al lado, porque el fútbol da unión”. Maturana 
también expresa. “la gente de otros países asociaba a Colombia con Pablo escobar, y con 
todo lo que implica este personaje (drogas, terrorismo, prostitución, violencia, corrupción, 
entre otros). Nosotros queríamos que también nos asociaran con el Pibe, Higuita, Asprilla y 
Andrés Escobar, con el fútbol. Nosotros le queríamos dar una imagen distinta a Colombia” 
(Jeff Zimbalist M. Z., 2010). 
 
Estas sentencias, además de entenderse como formas no muy ideales de remplazar las 
identidades y los nacionalismos, en el pensar que estas deberían estar más ligadas a la 
participación de las personas en los asuntos políticos y más transcendentales de un país, 
debido a sus crisis y a la idea de que es por medio de la participación política como se 
puede construir una Nación para el progreso y el desarrollo con el objetivo supremo de 
construir un bienestar colectivo y para todos, también se configura como una expresión 
positiva, que se asume desde la politización e ideologización de este fenómeno, en la 
postura crítica, política y comprometida que asume el jugador y el colectivo de la Selección 
Colombia, en el sentido de entenderse como parte de una problemática y como parte de la 
solución. Cesar Velásquez en el documental, clarifica la idea antes expuesta, al decir. 
“Andrés Escobar siempre confiaba que el fútbol sirviese para calmar tanta violencia y que 
se convirtiese el deporte en una escuela de convivencia y valores”. 
 
De esta manera la Selección colombiana de esa época, simbolizó una nueva esperanza, un 
nuevo ánimo y motivación, una nueva oportunidad de alegría, de orgullo patrio y una noble 
excusa, para buscar la unión y la reconciliación del pueblo colombiano, a través de la 
reconstrucción de tejido social para reavivar la confianza y el sentido de pertenencia de sus 
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habitantes. Posibilitó mejorar y sanar, la quebrada y nociva imagen del país a nivel 
internacional de los años 80 y 90, por una donde en la actualidad, a pesar de seguir 
existiendo la violencia, el conflicto armado y el narcotráfico en una escala menor y 
diferente, se representa como un país que se visibiliza y se muestra ante los demás, como 
una Colombia, que es más que coca, marihuana y café.  
 
Pero a pesar de que el fútbol en esta época de crisis en Colombia, fuera una alternativa para 
re-construir los valores y la imagen de una Nación, tan importantes para la creación de 
identidad y confianza, no pudo ser ajeno a la violencia que los tocaba a todos. Andrés 
Escobar es asesinado, y nuevamente el mal imperaba sobre el bien en nuestro país, que 
desde su nacimiento como República nunca ha visto florecer la paz. 
 
Frases finales del documental:  
 
 “A través del fútbol, siempre quisimos demostrar que no todo era violencia, pero 
desafortunadamente, ahí el fútbol demostraba que no podría estar por fuera de la 
violencia que se vivía. El mundo del fútbol se resintió muchísimo y empezó a 
alejarse de los estadios”. 
 “Colombia no puede perder el partido contra la violencia”. 
 “Cuidar la imagen de la selección, ya que era la gran carta de presentación de ese 
momento”. 
 
 
5.2.2. El fútbol globalizado y mediatizado como plataforma para crear conciencia 
crítica y política 
 
Los alcances del fútbol actual en relación a su divulgación y propaganda, lo convierten en 
uno de los fenómenos más públicos y que más llama la atención de los televidentes. Los 
campeonatos, los torneos y los partidos importantes o clásicos están dentro de la agenda y 
del calendario de un gran número de personas del mundo. En la cultura cotidiana en 
Colombia y de varios países del mundo, sucede que los bares, discotecas, restaurante, 
centros comerciales, entre otros lugares de encuentro y diversión, son grandes beneficiados 
de los importantes encuentros y campeonatos de fútbol a nivel mundial y ni qué decir, 
cuando es un partido de la Selección Colombia. Esta dinámica social, de masificación 
publica y visual del fútbol, se ha logrado gracias a la globalización que nos hace sentir a 
todos cerca y sin límites, posibilitándole a las personas seguir las ligas de otros países y 
continentes, no solo por la TV, sino también por la gran plataforma de información e 
interacción que permite el internet y sus redes sociales, que han configurado un mundo 
virtual que permite el compartir y la relación de todos los que habitamos este planeta. De 
esta manera, ha surgido un escenario y una dimensión del fútbol, fruto del fortalecimiento y 
consolidación del internet y las redes sociales como formas alternativas de información, 
comunicación e interacción de este mundo moderno y futurista, que utiliza al fútbol o a los 
comportamientos de sus aficionados, practicantes y seguidores, como elementos para la 
crítica, en relación a la doble moral de las personas y su falta de cultura ciudadana, 
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educación y conciencia, en su actuar como ser político, en el entender que esta es la 
característica principal de los ciudadanos –la participación consciente en los asuntos 
transcendentales del país– para el logro de los progresos y desarrollos, que permitan un 
mejor buen vivir y un bienestar de todos. 
 
En el proceso que tuvo la Selección colombiana, desde el ingreso de José Pekerman como 
director técnico, se empezaron a ver cambios que se materializaron en buenos resultados y 
en un equipo que volvía a esperanzar y alegrar como sucedió con la conocida Selección de 
los años 80 y 90, que representó una forma de volver a confiar y soñar de los colombianos, 
en esa época de gran violencia en el país. Este grupo de jugadores marcaron una nueva y 
renovada etapa del fútbol nacional, que permitió la internacionalización de los nuevos 
talentos y una visibilización del fútbol colombiano en las más importantes ligas del mundo, 
logrando de alguna manera, elevar el orgullo y la identidad del pueblo, en el sentido de 
configurarse como un fenómeno de gran impacto en la realidad cotidiana de los 
colombianos y de gran visibilización en las programaciones de las cadenas televisivas, 
radiales y de internet. Este camino al Mundial Brasil 2014, representó el histórico paso, en 
el segundo puesto y con la mayor cantidad de puntos. La actuación en el mundial, despertó 
un nacionalismo pasional y banal, que resultó en una ola de violencia y muerte en todo el 
territorio, que nos decía nuevamente, lo ignorantes y poco tolerantes que somos, y que no 
sabemos celebrar en paz. Esta situación generó reflexiones y cuestionamientos, en torno al 
actuar de los colombianos, que resignificaban la cultura cómoda y tranquila que tenemos 
ante la vida y el poco desarrollo e inteligencia que hemos desarrollado como ciudadanos y 
como Nación, mostrando de una manera más evidente, la gran crisis por la que atraviesa el 
país, principalmente desde la forma de ser y actuar de sus ciudadanos, que, en resumen, son 
los que representan y los principales actores del destino de Colombia. 
 
Esto fue aprovechado, para generar contrastes y comparaciones, que, de alguna manera, 
desvelaban la doble moral de las personas, haciendo una crítica, que demostraba la retórica 
de la apatía, el desinterés y la inerte participación de los colombianos en política o de los 
asuntos colectivos o de interés general, transcendentales para la vida de todos. Este ejemplo 
(figura 13) fue viral en las redes sociales, siendo reproducido en diferentes países 
latinoamericanos, que lo vieron como una gran oportunidad para hacerles ver a sus 
compatriotas lo equivocados y ciegos que están o la falta de compromiso de ellos, por 
participar e interesarse por otros asuntos de más importancia y relevancia, que nos 
involucran a todos. 
 
 
 
Figura 13 y 14. Fútbol como creador de opinión pública, 
crítica y política 
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Estas manifestaciones políticas del fútbol, que 
reencarnan las nobles tradiciones críticas, como 
formas esenciales de construcción de 
ciudadanos y de sociedad para el progreso y el 
desarrollo de las naciones, se logran gracias a la 
expansión y la popularidad del fútbol en este nuevo siglo, que sobrepasa a otros fenómenos 
como el cine, la música y el teatro como formas de expresión, que transmiten 
conocimientos e información, convirtiéndose en una gran vitrina y en un importante 
espacio, que crea y recrea mensajes, historias y reflexiones de una manera explosiva y que 
alcanza a gigantescas multitudes de personas en todo el mundo. Otros ejemplos, en este 
sentido, son los que nos representan las siguientes imágenes. 
 
Figura 15, 16 y 17. Fútbol como creador de opinión pública, crítica y política 
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Fuente:https://www.google.com.co/search?q=un+pais+que+le+exige+mas+a+los+futbolistas+que+a+los+politicoa&espv
=2&biw=1024&bih=475&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8lafT4PHMAhUDbiYKHSgXDVUQ_AUIBi
gB  
 
Con curiosidad y asombro, también aparecieron durante los últimos eufóricos y 
desenfrenados mega eventos futboleros –puro sentimentalismo y nada de razón y civismo–
algunos escritos de opinión, que de igual manera ponían en contraste la contradicción moral 
y racional de los colombianos, en el ejercicio de entender por qué estamos como estamos 
como país y por qué no salimos de la profunda crisis, que hasta decirlo suena a una gran 
redundancia.  
 
 ¿Cuántos muertos nos cuesta cada gol de la Selección colombiana? del escritor e 
historiador colombiano Renán Vega Cantor (Cantor, 2014). 
 
 Messi por favor métenos 4 goles: “muertos es lo único que nos deja un triunfo de 
Colombia” de Fabio Andrés Olarte Artunduaga (Artunduaga, 2015). 
 
Estos dos escritos, el primero producto del Mundial de Brasil 2014 y el segundo de la Copa 
América Chile 2015, hacen una gran crítica a la reproducción de la violencia a manos de 
los triunfos o de las “alegrías” de la Selección colombiana, dejando claro que aun no 
aprendemos a celebrar y a tolerarnos, y haciendo un llamado a que no se repita y a que deje 
de existir la violencia y los muertos en los estadios del fútbol en Colombia. Reitera, la gran 
ignorancia y odio, que ha llenado de sangre y sufrimiento la historia de este país, en donde, 
si antes, se perseguían hasta la muerte, rojos (liberales) y azules (conservadores) por 
política, hoy día se persiguen a muerte todos contra todos, por una camiseta y un color que 
mancha de sangre y vergüenza al fútbol.  
 
“Messi por favor métenos 4 goles, “muertos es lo único que deja un triunfo de Colombia” 
Aunque suene raro, estúpido y hasta irrisorio, siendo colombiano y amante del fútbol quiero que 
Argentina le gane a la Selección Colombia el partido de cuartos de final, de la Copa América 
Chile 2015, que se va a jugar en Viña del Mar el próximo viernes. Es más, quiero que nos ganen 
por goleada y con una notoria superioridad futbolística. Mejor dicho: que nos quede 
completamente claro que ellos eran mejores y por eso fuimos desclasificados del certamen 
continental. Lo que dije anteriormente tiene una razón de ser más profunda, basada en una 
extraña filantropía que está clavada en mi forma de ser hace 24 años. Lo digo porque siento 
pánico al pensar cómo podría celebrar mi país, si el triunfo se lo llevan los de camiseta amarilla. 
No me quiero imaginar qué pasaría en ciudades como Barranquilla o Medellín, si Colombia da 
una cátedra de buen fútbol ante el poderoso seleccionado argentino, y termina ganando por 
goleada. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Seguramente si eso pasa, amigos y enemigos míos, van a 
tener que blindar sus casas. Recordemos que en ese hermoso país nos matamos celebrando algo 
tan lindo como un triunfo deportivo. Yo aun no olvido a los 76 muertos que nos dejó a los 
colombianos un partido de fútbol, con el famosos 5-0 contra Argentina en septiembre de 1993. 
Tampoco salen de mi memoria las nueve personas que perdieron la vida en Bogotá, el año 
pasado y por estas fechas, tras el debut de Colombia en la Copa del Mundo de Brasil. Es más, sin 
ir muy lejos, toda la sociedad colombiana no debería haber olvidado a los tres jóvenes que 
fallecieron en Cali en medio de la celebración del triunfo de Colombia que se dio la semana 
pasada contra Brasil. Muertos, muertos, muertos y más muertos es lo único que nos deja un 
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triunfo importante de la Selección Colombia a los colombianos. Por eso, señoras y señores, yo 
prefiero quedarme con una decepción futbolística como anécdota, y no con el rostro en mi 
memoria de decenas de familiares que lloran la pérdida de un ser querido, por culpa de la 
intolerancia y falta de respeto por la vida ajena que recorre las venas de los colombianos. ¡Messi, 
por favor, métenos cuatro el viernes y sácanos de esa Copa para salvar la vida de cientos de 
colombianos!” (Artunduaga, 2015). 
 
El otro par de artículos, de igual forma hacen relevancia a dos importantes problemas en el 
país y de gran interés para todos los que habitamos este territorio, donde utilizan 
nuevamente al fútbol, como una herramienta para poner en contraste los comportamientos 
de los colombianos y como una crítica para intentar despertar la conciencia colectiva, a 
través de una pedagogía que ponga en evidencia el problema y le plantee a la persona, una 
sentencia o un juicio de doble moral que logre la confrontación, para llevar al individuo a la 
autocrítica y la reflexión.  
 
Es como si el fútbol permitiera desnudar los más banales y animales comportamientos y 
sentimientos del ser humano, mostrando nuestro lado más grotesco como colectivo y 
logrando evidenciar las situaciones o el estado actual del país y de sus habitantes, tanto en 
lo positivo como en lo negativo. Todo sale a relucir, en esa vitrina donde nos exponemos 
todos y se expone todo. Es imposible esconderse, sabiendo que nos rendimos ante una 
pelota de fútbol. Es así, nos gusta vivir en este mundo decadente y banal.  
 
Estos dos escritos son: 
 
“Colombianos estarían más preocupados si les hubiesen anulado un gol que con el fallo de 
la haya” (limitrofe, 2012). 
 
“Que mueran niños, pero que gane Colombia” escrito por Gustavo Adolfo Flores Garzón 
(Garzón, 2015). 
 
“Que mueran niños, pero que gane Colombia. Es indolente: preocupa más el fútbol que la 
realidad social. A los colombianos, en general, les preocupa más los logros de la selección de 
fútbol en la Copa América que se disputa en Chile que la realidad social y política del país. Un 
ejemplo macabro de la indiferencia y la bipolaridad moral de los colombianos es el caso de los 
miles de niñas y niños que en remotas regiones del país padecen a diario condiciones de hambre, 
desnutrición, maltrato, abandono y muerte. ¿Cómo así, niños aguantando hambre, en abandono y 
muriendo por miles, cuando el Estado tiene desde 1968 al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICFB) para protegerlos? ¡Imposible! Mientras Colombia entera, prácticamente, se 
paraliza por el juego de hoy ante Brasil; en La Guajira, por ejemplo, los indígenas wayú siguen 
afrontando, sin la ayuda estatal, la sequía que padecen por la desviación del río Ranchería, regalo 
de la multinacional carbonífera El Cerrejón. Además de la extrema sequía, el hambre y la 
desnutrición (según datos de ONGs) ha cobrado la vida de más de cinco mil niños wayú. Todo 
un genocidio que escasamente fue cubierto por algunos medios de comunicación, ocupados en 
los astros Radamel Falcao y James Rodríguez. Para desmentir a los indígenas wayú, el 
presidente Santos realizó un Consejo de Seguridad en la región y, sin sonrojarse, dijo que cinco 
mil niños no han muerto y agregó que “el Estado colombiano ha invertido cuantiosos recursos 
para atender a la primera infancia de La Guajira”. A pesar de la flagrante mentira, continúan 
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muriendo niñas y niños por falta de alimentos en óptimas condiciones. Así lo evidenció Karen 
Abudinen Abuchaibe, directora del programa estatal para la atención a la Primera Infancia. Ella 
realizó un operativo de supervisión a 64 centros de atención a la niñez, en 6 municipios de La 
Guajira, y encontró que había serias deficiencia de aseo, manipulación y condiciones deplorables 
de los alimentos destinados para alimentar “al futuro del país”. ¿En los bolsillos de quiénes están 
los más de $180 mil millones que el Gobierno Nacional destinó, a través del ICBF, y este vía 70 
contratistas, para atender a la primera infancia de La Guajira? ¡Bobadas! ¡Que mueran otros 
cinco mil niños wayú, pero que no pierda mi Selección Colombia, carajo!” (Garzón, 2015). 
 
Por último, una imagen que ilustra nuevamente, una estrategia que utiliza al fútbol, como 
un fuerte medio para crear opinión crítica social-política, sabiendo que este, es un enorme 
canal de información a nivel mundial, que no distingue sexo, religión, clase social, partido 
político, raza, edad, profesión entre otros y puede llegar a todos por igual, y en enormes 
proporciones por su característica mediática, publica, su popularidad y su importancia en la 
vida cotidiana de las personas y de los más diversos sectores de la sociedad. 
 
Esta imagen, muestra la otra cara de la historia del mundial de fútbol celebrado en la 
Argentina en 1978, donde el equipo anfitrión sale campeón durante la dictadura y en donde 
detrás de las alegrías y las festividades cómplices, se derramaba sangre y sufrimiento por 
los centenares de secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos en manos del 
régimen, que lograba sembrar el miedo y el terror, todo por un poder que defendería a la 
fuerza y de la forma más sucia y cobarde.  
 
Esta imagen o esta situación, de poner en contraste el mundial con la dictadura, significó 
una de las críticas más reiteradas y fuertes del pueblo argentino, para confrontar a sus 
dirigentes y ciudadanos por las injusticias y los crímenes cometidos y que al mismo tiempo 
estuviesen celebrando y festejando. 
 
 
Figura 18. Fútbol como creador de opinión pública, crítica y política 
 
 
Fuente: http://www.plazademayo.com/mediosyopinion/?p=9962  
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5.2.3. Manifestaciones, protestas y oposición al fútbol y sus mega eventos 
 
En el pasado Mundial de Brasil 2014, se terminó por construir un escenario del fútbol, que 
poca relevancia había tenido, o poco interés le habían dado sus organizadores y los canales 
de comunicación en mundiales pasados, quedando en el olvido fácilmente, no por su 
importancia sino porque fueron aislados y no entraron dentro de la pantalla pública 
mundial. Este escenario hace referencia a las multitudinarias protestas y marchas del pueblo 
brasilero, que, por ser tan masivas y colectivas, ayudadas del valioso impacto que empezó a 
generar durante esa época, la masificación y la amplia diversidad de las redes sociales, 
como un mundo virtual que empezaba a configurarse y a empoderarse en las vidas 
cotidianas de las personas del mundo, como un medio eficaz y de verdad en información e 
interacción, significaron un boom mediático, que mostró la otra cara de este país y puso en 
cuestionamiento y en duda la realización del mundial del fútbol y las intenciones de la 
FIFA, que, en el siguiente año, vivió una de sus más grandes vergüenzas de la historia, al 
destaparse lo que se conoció como FIFA – Gate, un caso judicial de corrupción que 
señalaba a esta organización por enormes sobornos, fraudes y lavado de dinero; costándole 
la destitución a Joseph Blatter como presidente de esta importante organización mundial. 
 
En este sentido nos podríamos preguntar por la decisión de la FIFA al otorgarle a Brasil la 
realización del campeonato mundial del 2014, sabiendo las características sociales de esta 
Nación, en materia de desigualdad, seguridad, corrupción, pobreza, crisis en la salud y la 
educación, entre otras problemáticas. Es decir, al implicar un gasto público de enormes 
valores para la organización de un evento de estas magnitudes, en contraste con los 
enormes problemas sociales de esta nación, como deudas históricas, era de esperar el 
inconformismo y el rechazo de las personas por la realización de este evento: ¿hay intereses 
oscuros o pactos clandestinos a la hora de decidir sobre las candidaturas para los mega 
eventos futboleros?  
 
Podríamos ilustrar mejor este caso, realizando un panorama histórico sobre los países y los 
continentes que han sido sedes del mundial de fútbol. En total han sido 20 mundiales 
realizados, contando el de Brasil 2014, en donde en Latinoamérica ha acontecido en 7 
ocasiones (Uruguay 1930, Brasil 1950, Chile 1962, México 1970, Argentina 1978, México 
1986 y Brasil 2014); en Europa en 10 veces (Italia 1934, Francia 1938, Suiza 1954, Suecia 
1958, Inglaterra 1966, Alemania federal 1974, España 1982, Italia 1990, Francia 1998 y 
Alemania 2006); en Norte América 1 vez (EEUU 1994); en África 1 vez (Sudáfrica 2010); 
en Asia 1 vez (Corea del sur y Japón 2002); y quedando Oceanía sin realizar hasta el 
momento este evento deportivo. Este panorama nos puede ayudar a entender el predominio 
europeo en la realización del mundial, como una forma más tranquila y poco preocupante 
de realizar este evento para la FIFA, por los pocos problemas sociales que pueden existir en 
los piases de este continente, comparándolo con los que pueden existir en países 
latinoamericanos, africanos o asiáticos. Entendiendo que este evento mundial, también se 
erige como una forma de calificar, señalando quiénes son los países desarrollados en 
comparación con el resto en la competencia global, dándoles el premio o la aprobación, al 
ser país sede. Excluyendo, discriminando o simplemente, dejando ver el “atraso” o la 
ausencia de “desarrollo” en mejores formas de vida para el bienestar de algunos países, que 
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nunca en su historia han tenido la oportunidad de realizar este importante evento, como es 
el caso de los países africanos y Colombia como ejemplo latinoamericano.  
 
De esta manera, las manifestaciones que ocurrieron en Brasil durante el mundial, no solo 
corresponden a descontentos y procesos sociales de resistencia que vienen desde hace 
varios años atrás, producto de la dinámica política y social del país, que coincidieron con 
las fechas de realización de este evento. No, antes y durante la Copa, hubo una 
organización llamada “nao vai ver copa” y unas plataformas virtuales de denuncia y crítica 
como el “comité popular copa e olimpiadas” organizado y presente en varias ciudades del 
país, y otros procesos que se pensaron como formas políticas en rechazo a la realización de 
este evento en Brasil y al modelo que representaba la FIFA como máximo órgano de este 
fenómeno y de organización del mundial. A pesar de que este evento de la Copa mundial, 
principalmente por su magnitud y su visibilización en el panorama mundial público, 
comparado con otros eventos, significara una confrontación directa en contra de la FIFA y 
el mundial, también representó una enorme oportunidad, que los brasileros supieron leer y 
entender, para mostrarle al mundo que su país, además se tener unas grandes virtudes y 
características, también estaba pasando por una gran crisis política y social que el mundo 
debía conocer, y que mejor vitrina y pantalla que el mundial, para transmitir ese mensaje. 
 
Figura 19 y 20. Manifestaciones y protestas durante la realización del mundial Brasil 2014 
 
 
Fuente: http://elgranenganyo.com/el-futbol-manipulacion-de masas/?subscribe=success#blog_subscription-2 
 
Pero a pesar del interés de muchos ciudadanos brasileros por mostrar la verdad de las cosas 
y la realidad de su país, expresando su rechazo a la realización de este evento, por su poca 
pertinencia, prioridad y por las consecuencias que este generaría, terminó por ser el fútbol y 
este mega evento, los que anestesiaron el espíritu de inconformidad, a través de los 
sentimientos pasajeros y la unidad emocional que un fenómeno como este puede causar en 
las personas y en los colectivos. Las personas se diluyeron y terminaron por entrar en la 
fiesta y en el disfrute de este evento que hacía más de 60 años, no tenían la oportunidad de 
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vivenciar. Pero además de esto, los controles y las represiones de las fuerzas armadas del 
estado, ayudados por la complicidad de los medios de comunicación al desentenderse de la 
realidad y la problemática, creando cortinas de humo que le mostraban al mundo lo 
“maravilloso” de este país, pero que a la vez escondían los graves problemas sociales y la 
gran crisis política, que en meses después representó la reelección de la presidente Dilma 
Rousseff y en los años siguientes su destitución por un golpe mediático y judicial. 
 
En torno a la dinámica interna de Brasil, este evento y los preparativos para los Juegos 
Olímpicos de Verano en el 2016, le permitieron al pueblo brasilero crear una dinámica y 
unas condiciones que profundizaron las discusiones transcendentales, para el tratamiento de 
sus problemas y el futuro del país, aumentando la participación de sus ciudadanos en los 
asuntos políticos y sociales y creando mejores niveles de conciencia y conocimiento ante la 
situación histórica y actual del país, que configuraron una forma diferente y más seria de 
entender el fenómeno del fútbol y el mundial como su máxima expresión organizativa, en 
sus implicaciones directas o indirectas, que tendrán que repensarse en su actuar y pensar, 
para permitir una mayor participación de las personas, en la construcción de un modelo o 
una forma de organización de este evento, que pueda estar en concordancia con las 
necesidades del país y con los acuerdos y sueños que tienen precisamente los que habitan 
ese territorio, que en este caso, son los brasileros. 
 
Figura 21,22 y 23. Manifestaciones y protestas durante la realización del Mundial Brasil 2014 
 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=protestan+en+la+copa+mundial+de+futbol+de+brasil&espv=2&biw=1024
&bih=475&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9_Z7zzvXMAhUGVT4KHf8RBqAQ_AUIBygC#imgrc=_  
 
Esto nos lleva a pensar ¿cómo el deporte a través del fútbol como su máxima expresión, ha 
logrado convertirse en una necesidad o en un elemento importante en la vida de las 
personas y culturas del mundo, hasta el punto de remplazar el interés y la inversión, por 
mejores sistemas de salud, educación, trabajo, seguridad, vivienda, alimentación, entre 
otros?  ¿En conclusión, vale la pena realizar un evento de estas magnitudes, que implica 
una inversión económica pública descomunal? ¿Quiénes son los grandes beneficiados de 
estos eventos? ¿Cuál es el papel del sector privado en estos eventos, solo mercado, $ y 
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marketing? Y por último ¿cómo podría ser un modelo diferente, para realizar este mega-
evento deportivo, que logre transcender hacia un beneficio tangible para todos, que logre el 
interés, la participación y la satisfacción de todas las personas involucradas, principalmente 
de las personas que habitan ese país o esa ciudad?, posibilitando una reivindicación del 
fútbol y sus mega eventos, que sobrepase la mera lógica, de la competencia, el espectáculo, 
el mercado, $, la mediatización, el héroe, la farándula, la medalla y el trofeo, para 
convertirse en un fenómeno moderno que promueve la paz, la salud, la educación, la 
importancia de la actividad física y el deporte para la salud y el desarrollo humano, la 
alegría, el respeto, que se manifiesta en contra de las injusticias y la maldad, con programas 
sociales en las zonas con más problemáticas, y que es solidario.  
 
Por la magnitud de Brasil y de las movilizaciones que generó durante el mundial, en su 
rechazo, expresando duras críticas a este modelo de la FIFA, permitió que otros países, que 
realizarían un mega evento deportivo, también adoptaran este ejemplo, que, por su fuerza e 
importancia, se consolidó y se expandió como una renovada forma de entender y hacerle 
frente a este complejo y gigantesco fenómeno de los mundiales de fútbol, que funcionan 
como grandes murallas inmediatistas y pasajeras, que imponen a toda costa y sin medir sus 
implicaciones y consecuencias, sus intereses personales y reglas de juego. Así, Chile con su 
Copa América de fútbol del 2015, en el terreno latinoamericano nuevamente, se desborda a 
las calles con gran intensidad y oportunismo, para mostrarle al mundo y al continente 
americano como sector habitado y más próximo, las grandes necesidades y problemáticas 
que tienen como Nación; buscando como ejercicio político, contar la verdad y mostrar la 
realidad, para tener repercusiones a nivel nacional e internacional, como una estrategia de 
animar y mover el interés de los chilenos en relación a su participación en las decisiones del 
país, y de esta manera generar un ambiente propicio que encienda la transformación para el 
logro de los cambios en el país. 
 
Esta estrategia también significó un proceso educativo y de confrontación moral e 
intelectual de gran relevancia en el país, ya que permitía la confrontación y la autocrítica de 
los chilenos, así les importaba más el fútbol que la educación de sus hijos, o la salud, 
revelando la ausencia de educación, cultura ciudadana y conciencia colectiva del pueblo 
chileno, para participar y aportarle al desarrollo y transformación de su país, y demostrando 
el control que tiene el Estado o sus dirigentes ante sus gobernados, para establecer sus 
visiones, modelos y sistemas políticos, económicos e ideológicos, que en resumen son la 
satisfacción de sus intereses y egos personales.  
 
Figura 24. Manifestaciones y protestas durante la realización de la Copa América Chile 2015 
 
 
Fuente:http://radio.uchile.cl/2015/06/11/chile-inicia-con-un-triunfo-su-camino-en-copa-america 
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“Por la tarde a pocas horas de que comenzara el partido del debut de la Selección chilena en la 
Copa América, un grupo de alrededor de 100 profesores se manifestaron en las inmediaciones 
del Estadio Nacional, gritando la consigna: “Hay plata para la Copa, pero no para la educación”. 
Por los mismos motivos, un grupo de estudiantes y docentes se congregaron en la Plaza Italia y 
la Alameda, en una manifestación que bautizaron como “Peloteo por la educación y los 
profesores”, en la cual lanzaron cientos de pelotas de plásticas a la calle” (Castillo, 2015). 
 
Figura 25. Manifestaciones y protestas durante la realización de la Copa América Chile 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.semana.com/deportes/articulo/la-copa-america-arrancara-en-medio-de-protestas-estudiantiles-en-
chile/430788-3 
 
 
 
Figura 26. Manifestaciones y protestas durante la realización de la Copa América Chile 2015 
 
 
Fuente: http://www.pulzo.com/ 
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Otros importantes escenarios y dimensiones del fútbol actual, que empiezan a figurar para 
entender las relaciones que pueden existir entre deporte y política, como un camino posible 
hacia la ideologización y politización de este fenómeno, para reivindicarlo y darle otro 
sentido e intención, son los siguientes: 
 
1. Sindicalismo en el fútbol 
 
Con el surgimiento en 1965 de FIFPRO (la unión mundial de jugadores de fútbol) se 
empezó un proceso para defender los derechos como trabajadores de los futbolistas y como 
una forma de participación política en las decisiones que se toman en el fútbol, aunque este 
sindicalismo aun no se consolida ni se fortalece. Hay algunas expresiones que no dejan de 
ser importantes por su mera existencia, como el Sindicato de Futbolistas Profesionales de 
Chile SIFUP, la Asociación de Futbolistas Españoles AFE, Agremiación de Futbolistas 
Profesionales de Perú SAFAP, asociación de futbolistas del Ecuador AFE, la Asociación de 
jugadores de Fútbol de la India FPAI, la Asociación de Futbolistas Profesionales de 
Malacia PFAM, y el caso colombiano, con la Asociación de Futbolistas Profesionales 
ACOLFULPRO. 
 
Figura 27, 28 y 29. Sindicalismo en el Fútbol 
 
 
 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=los+brics+y+los+mega+eventos+deportivos&espv=2&biw=1024&bih=475
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_1qGxjvbMAhVHFj4KHXYKA9cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=asociac
ion+de+futbolistas+de+espa%C3%B1a  
 
2. El fútbol para hacer política 
 
Es sabido por todos la gran popularidad y visibilidad que puede traer el fútbol, en el caso de 
los jugadores, muchos de ellos se consolidan como héroes y son importantes figuras 
públicas que atraen a un gran número de seguidores. Esto ha sido aprovechado por 
exjugadores de fútbol como Romario y Cuauhtémoc Blanco para aspirar a ocupar cargos 
políticos. Además, presidentes como Dilma Rousseff en el Mundial de Brasil 2014 y 
Michel Bachelet en la Copa América Chile 2015, utilizaron estos mega eventos para 
aumentar su reputación y mejorar su imagen pública como presidentas. Otro gran caso es el 
del actual Presidente de Argentina Mauricio Macri, que antes fue presidente del Boca 
Junior durante su época dorada de Bianchi y que tiene al querido Carlos Tevés en 
Argentina, como uno de sus grandes amigos y aliados para las campañas políticas. 
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Figura 30, 31 y 32. Fútbol como escenario político 
 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=los+brics+y+los+mega+eventos+deportivos&espv=2&biw=1024&bih=475
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_1qGxjvbMAhVHFj4KHXYKA9cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=futbol+
y+politica&imgrc=_  
 
3. Los BRICS y los mega-eventos deportivos  
 
La apuesta de los países emergentes, especialmente de los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), por la organización de mega eventos deportivos responde a una 
búsqueda de promoción política y económica internacional, así como a un deseo de reforzar 
en el plano interno la legitimidad política y la cohesión nacional. Este grupo político-
económico representa el 25% del PIB mundial y el 40% de la población mundial. Ya sea 
por la importancia que estos países han conseguido en el ámbito internacional o porque han 
sido conscientes de la importancia que el deporte y los grandes eventos mundiales tienen 
como elementos de desarrollo y de diplomacia deportiva, todos ellos sin excepción están 
copando y van a seguir haciéndolo el panorama internacional de los eventos deportivos de 
la presente década. Desde los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 a la Copa del Mundo de la 
FIFA de 2018 en Rusia, la pregunta que cabe hacerse es si estos países están “utilizando” el 
deporte para sus fines de desarrollo o son más bien las entidades deportivas propietarias de 
los eventos quienes han acudido a los BRICS por su gran capacidad de inversión y su 
necesidad de proyección internacional. Lo que sí está claro es que entre ambos han firmado 
una alianza muy sólida (Sobrino, 2013). 
 
 
 Brasil: Copa Mundial de la FIFA 2014, Juegos Olímpicos de Verano Río 2016, 
Copa América de Fútbol 2019 y Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 17 2019. 
 
 Rusia: Juegos Olímpicos de Invierno – Sochi 2014 Copa Confederaciones 2017 y 
la Copa Mundial de la FIFA 2018. 
 
 China: Juegos Olímpicos de Verano Pekín 2008 y los Juegos Olímpicos de 
Invierno Beijín 2022. 
 
 Sudáfrica: Copa Mundial de la FIFA 2010. 
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 India: Copa Mundial de Fútbol Sub 17 – 2017. 
 
Figura 33. Grupo político-económico emergente BRICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.pressenza.com/es/2014/08/banco-de-los-brics-una-etapa-hacia-la-reforma-del-sistema-monetario-
internacional/ 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato del diario de campo 
 
DIARIO DE CAMPO 1. 
Investigación: Todos Quieren Patear la Bola. Análisis y Perspectivas Socioculturales del 
Fútbol como Escenario Político. 
 
Investigador-observador: Julián Ricardo Manrique Noreña. 
Evento: Mundial de Fútbol de la FIFA Brasil 2014. 
Fecha: junio 9 del 2014. 
Hora: 10:00 am.  
Lugar: Centro histórico de Recife. 
Ciudad: Recife-Brasil. 
Temática: Qué está sucediendo en Brasil al inicio del Mundial de fútbol. 
 
1. Descripción de las observaciones: 
Para el inicio de mi proceso de observación y análisis para entender las manifestaciones y reacciones de este 
gran evento sobre las dinámicas de vida de la población brasilera, decidí ir a caminar un sitio muy 
emblemático de la cuidad de Recife, el centro histórico, a pocos días del inicio del evento que todos quieren 
ver y vivir. Observaba pocos adornos en la ciudad con relación a la copa, notaba más los adornos típicos de 
las fiestas juninas que se celebran en Brasil durante el mes de junio, notaba a la gente muy apática a la 
celebración del mundial, y se escuchaban muchas voces que expresaban más las problemáticas de Brasil que 
la propia organización del mundial, mi percepción era que la gente, o el país no estaba preparado 
psicológicamente y físicamente para recibir un evento de estas magnitudes, la casa no estaba preparada y lista 
para recibir esta gran invitación. 
 
2. Mis reflexiones y análisis: 
Para nadie es un secreto que, para la realización de un evento de estas magnitudes, los gastos económicos son 
gigantescos e implica la inversión de gastos públicos en su mayoría, y si fuera de esto el país donde se realiza 
el evento, en este caso Brasil, tiene graves problemas de necesidades básicas como vivienda, educación, salud 
y seguridad, es de esperar las inconformidades de la población. 
 
Otro punto que quisiera adicionar es el hecho que de yo percibí que a las personas no se les educa muy bien o 
no se dice la verdad sobre el balance y las ganancias que puede generar un evento como el mundial de fútbol 
en términos económicos y de desarrollos sociales, para que la gente entienda si es oportuno y beneficioso 
realizar un evento de estos en las condiciones en las que se encuentra el país. 
 
3. Interpretación: 
Meses antes de que empezara el mundial, las manifestaciones sociales en Brasil ya estaban rodando, las 
problemáticas venían de tiempos anteriores y se agudizaron en el mundial por la gran inversión de dineros 
públicos y por la vitrina mundial que implica la realización de un mundial de fútbol, el mayor evento del 
mundo, donde en la final de Alemania casi el 46% de la población mundial logro ver el encuentro. Un evento 
de tallas gigantescas que permite anestesiar las intenciones sociales de protesta y embriaga a sus participantes 
por medio del festejo y la pasión de un fenómeno que sigue dando mucho de qué hablar. 
 
4. Hallazgos posibles relevantes: 
- Poca claridad entre los gastos y las ganancias que puede lograr la realización de un evento de estas 
magnitudes. 
- Falta de información y educación hacia la población entorno al evento y sus beneficios. 
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- Gran inversión de dineros públicos. 
- La no garantía de las necesidades básicas, naturalmente van ocasionar descontento si los dineros 
públicos se gastan en un evento como estos. 
-  
Anexo B. Formato de la entrevista 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
“TODOS QUIEREN PATEAR LA BOLA” 
Análisis y perspectivas socioculturales del fútbol como escenario político 
 
DATOS GENERALES 
 
Numero de encuesta: 1 
Estrato: 4 
Género: Masculino. 
Nivel educativo: Educación superior - pregrado 
Profesión: Estudiante de VIII semestre del programa Ciencias del Deporte y la Recreación. 
Años: 22 
E-mail: javier-_-8@hotmail.com 
 
Este es un trabajo académico como requisito para optar al título de profesional en Ciencias del 
Deporte y la Recreación, y por ende es de carácter confidencial, así que puede estar tranquilo y de 
antemano agradezco su colaboración. 
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué opina sobre el fenómeno del fútbol como un escenario político? 
 
Considero que el impacto que está teniendo el fútbol en estos tiempos actuales está permeando 
todos los espacios sociales y entre ellos el político, ya que algunas personas se aprovechan de los 
grupos masivos característicos de este deporte, para realizar sus campañas políticas o ganar 
popularidad. 
También otro aspecto importante es que la mayoría de gobernantes tienen programas deportivos 
dentro de sus líneas de candidatura, ya que saben que este elemento es vital para el desarrollo de la 
sociedad y se convierte en un derecho de todo ciudadano 
2. ¿Para qué cree que sirven los mega-eventos deportivos realizados en el marco del fútbol? 
 
Considero que los mega-eventos realizados principalmente bajo el nombre de la FIFA no persiguen 
un interés social de ayudar a mejorar las condiciones de vida de la cuidad o del país que realizan el 
evento, lo que se percibe, es más un interés económico e individual, es más como un engaño, como 
el gran escenario de –pan y circo– de los romanos, que utilizando el fútbol como una manera de 
entretener a la gente logran llenar sus bolsillos y complacer su codicia y sus intereses personales. 
